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9T i e  - .ia v e s i r a k e n n u s l a i t o k s e n  t o i m i n t a  
v u o n n a  1967
Yleisistä teistä annetun lain voimaanpanosta annetun 
lain mukaisesti vastaanotettiin kunnan-, kylä- ja 
asutusteitä paikallisteiksi kertomusvuoden aikana 
188 km. Voimaanpanolain mukaan muodostettavan 
paikallistieverkon pituus tulee nousemaan noin 
29 000 km:iin. Yleisistä teistä annetun lain sekä ra­
kennuslain mukaisista valtionavustusanomuksista an­
nettiin 210 lausuntoa. Tielainsäädännön mukaisia 
aloiteasioita, jotka käsittävät uusien yleisten teiden 
rakentamisia taikka yksityisten teiden yleiseksi 
tieksi muuttamisia, käsiteltiin kertomusvuoden a i­
kana noin 500 kpl.
Yleisten teiden tekemistä ja kunnossapitoa koskevia 
tie- ja vesirakennushallituksen tehtäviin kuuluvia 
tarkempia ohjeita täydennettiin ja valmisteltiin mm 
suunnitelma-asiakirjojen laatimista, vähäliikenteis­
ten teiden suunnittelua ja teiden vaiheittaista rakenta­
mista koskevia ohjeita. Lisäksi suoritettiin liikenne- 
onnettomuustutkimuksia. Teiden viitoitus- ja opastus- 
järjestelmää täydennettiin edelleen sekä valmistel­
tiin liikennemerkkipäätöksen uusimista. Myöskin ke­
hitettiin ohjeita tieinvestointien taloudellisen vertai­
lun ja kannattavuuden määräämistä varten. Tutki­
muksia, jotka koskevat kiinteää liikennevalaistus- 
ta, rautateiden tasoristeysten liikenneturvallisuutta 
sekä nastarenkaiden käyttöä, jatkettiin. Myös suo­
ritettiin tutkimus ajoneuvon polttoaineen kulutukses­
ta eri tie- ja liikenneolosuhteissa.
Vuoden 1965 liikennelaskennan tulokset ja niiden pe­
rusteella laaditut liikenne-ennusteet vuodelle 1975 
valmistuivat ennakkotuloksina. Tarkkailuliikenne- 
laskenta jatkui edelleen. Tiestön inventointityössä 
suoritettiin kaikkien tieosien yleispiirteinen laatuar- 
vostelu ja tarkempaa inventointia jatkettiin suunnit­
telun alaisena olevien teiden osalta. Tieverkko­
suunnitelmia laadittiin tai niiden laatimiseen osal­
listuttiin sekä koko maan että talousalueiden ja 
kaupunkiseutujen puitteissa.
Kaupunkimaisen liikenteen selvitystyötä suoritettiin 
edelleen sekä osallistuttiin kaupunkiseutujen yleis­
kaavoitukseen ja siinä yhteydessä tapahtuvaan tie- 
ja liikennesuunnitteluun.
Maantiesuunnitelmia vahvistettiin kertomusvuoden 
kuluessa noin 940 km ja paikallistiesuunnitelmia 
noin 140 km. Tiesuunnittelukohteiden suunnitelman 
laatimiseen liittyviä tietokonelaskentoja suoritettiin 
yhteensä noin 2 550 tiekilometrin osalta. Tiesuun­
nittelukohteiden ilmakuvauksia suoritettiin yhteensä 
noin 600 km:n pituudelta ja koneellista tiesuunni­
telmien pohjakarttojen laatimista suoritettiin noin 
39 000 ha:n alueelta. Asema- ja rakennuskaavoja 
tarkastettiin 85 kpl ja annettiin niistä lausunnot. 
Moottoriteihin liittyviä istutussuunnitelmia sekä py- 
säköimis- ja levähdyspaikkasuunnitelmia laadittiin
V ä g -  och v a 11 e n b y g g n ad s v e r k e t s v e r k -  
s a m h e t  ä r 1967
I enlighet med lagen angäende införande av lagen om 
allmänna vägar övertogs under redogörelseäret 188 
km kommunal-, by- och kolonisationsvägar säsom 
bygdevägar. Längden av det bygdevägsnät, som en- 
ligt promulgationslagen skall bildas, komnier att 
uppgä tili ca 29 000 km. Beträffande ansökningar 
om statsbidrag med stöd av lagen om allmänna väg­
ar samt byggnadslagen avgavs 210 utlätanden. Un­
der redogörelseäret behandlades omkring 500 pä väg- 
lagstiftningen baserade initiativ, som innefattar bygg- 
ande av nya allmänna vägar eller förändring av 
enskilda vägar tili allmänna vägar.
Av de tili väg- och vattenbyggnadsstyrelsens upp- 
gifter hörande närmare föreskrifterna om byggande 
och underhäll av allmänna vägar kompletterades 
och utarbetades b l.a . föreskrifterna om uppgöran- 
de av projekthandlingar, planering av svagt trafikera- 
de vägar och etappvis skeende vägbyggnad. Un- 
dersökningar av trafikolycksfall verkställdes. Sys- 
temet för vägarnas utmärkning och inform ations- 
systemet kompletterades fortgäende varjämte för- 
bereddes förnyelse av vägmärkesbeslutetj Likasä 
utarbetats direktiv för ekonomisk jämförelse och 
bestämning av räntabiliteten vid väginvesteringar. 
Undersökningarna rörande den fasta trafikbelysningen, 
trafiksäkerheten vid järnvägarnas plankorsningar 
samt användningen av nabbade bildäck fortsattes.
En undersökning utfördes även angäende bränsle- 
förbrukningen i ett fordon under olika väg- och tra- 
fikförhällanden.
Resultaten av trafikräkningen är 1965 och de pä 
grundvalen därav uppgjorda trafikprognoserna för 
är 1975 fullbordades i form av förhandsuppgifter. 
Kontrollräkningen av trafiken fortgick. I arbetet 
pä inventering av vägnätet utfördes en summarisk 
kvalitetsbedomning av samtliga vägavsnitt och en 
noggrannare inventering fortsattes i fraga om de I 
vägar, som är under planering.Verket uppgjorde väg- 
nätsplaner eller deltog i uppgörandet av sadana, inom 
ramen för säväl heia landet som ekonomiomräden och 
stadsregioner.
Utredningsarbete rörande den stadsmässiga trafiken 
utfördes fortfarande varjämte verket deltogs i ge- 
neralplanläggningen av stadsregioner och den i sam- 
band därmed försiggäende väg- och trafikplaneringen.
Landsvägsprojekt fastställdes under redogörelseäret 
för ca 940 km och bygdevägsprojekt för ca 140 km. 
Datamaskinella beräkningar i anslutning tili uppgö­
randet av projekt för vägplaneringsobjekt utfördes 
för sammanlagt ca 2 550 vägkilometers vidkom- 
mande. Flygfotografering av vägplaneringsobjekt 
verkställdes pä en sträcka av sammanlagt ca 600 
km och grundkartor för vägprojekt utarbetades me- 
kaniskt över ett omräde pä ca 39 000 ha. Verket 
granskade 85 stads- och byggnadsplaner och avgick 
utlätanden om dem. T ill motorvägarna anslutna 
planteringsprojekt samt projekt för parkeringsplatser
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11 kpl, minkä lisäksi laadittiin ohjeet maisema- 
suunnitelmasta.
Maailmanpankin ensimmäisen tielainan perusteella 
valmistui ja avattiin liikenteelle Gumböle - V eik­
kola moottoritie Helsingin - Turun valtatiellä. Työ 
oli monessa suhteessa merkittävä: ensimmäinen suu­
ri tietyöurakka täysin valmiiksi rakennettuna, kan­
sainväliset urakka-asiakirjat ja urakkakilpailu, lo ­
pulliset kustannukset olivat noin 30. 6 mmk. Sääs­
tö alkuperäiseen kustannusarvioon verrattuna, kun 
otetaan huomioon kustannustason nousu, oli noin
2. 3 mmk.
Toiseen tielainaan perustuen jatkuivat urakat K ul­
ju - Tampere moottoritietyössä ja Kyrönsalmen sil- 
tatyössä Savonlinnassa ohjelman mukaan.
Maailmanpankin lainaohjelmaa hoitamaan peruste­
tun tie- ja vesirakennushallituksen tilapäisen suun­
nittelu- ja rakennustoimiston (Malan) toimesta ke­
hitettiin jatkuvasti tähän toimintaan, suunnitteluun 
ja urakointiin liittyviä menetelmiä ja asiakirjoja. 
Toimisto laadituttaa mahdollisia tulevia tielainoja 
varten 7 eri tien suunnitelmia insinööritoimistoilla 
ja valvoo näiden suunnittelutyötä. Osa suunnittelu- 
kustannuksista on rahoitettu tielainalla.
Tiesuunnitelmia valmistui rakennussuunnitelmiksi 
kehitettynä kuluvana vuonna 14 km moottoriteitä 
ja 15 km muita teitä. Lopullisia rakennussuunnitel­
mia oli suunnitteluvaiheessa n. 24 km moottoriteitä 
ja 193 km muita teitä.
Yleissuunnitelmia valmistui n. 30 km moottoriteitä 
ja n. 10 km muita teitä. Yleissuunnitelmia oli 
lisäksi valmistumisvaiheessa n. 103 km moottori­
teitä ja n. 35 km muita teitä.
Maanteiden ja paikallisteiden rakentamis-ja paranta- 
mistöitä suoritettiin vuonna 1967 sekä varsinaisilla 
menoarviovaroilla että työllisyyden turvaamiseksi 
myönnetyillä määrärahoilla. Kertomusvuoden (12 Pl. 
V I:9) ja aikaisempien vuosien (20 P1.III:4) menoar- 
viovaroja käytettiin yleisten teiden rakentamis- ja 
parantamistöihin yhteensä noin 368 000 000 mk. 
Työllisyyden turvaamiseksi (15 P1.IV:4) käytettiin 
vuoden 1967 aikana maanteiden rakentamis- ja pa­
rantamistöihin noin 33 000^000 markkaa. Tämän l i ­
säksi käytettiin työsiirtoloille, työleireille ja vanki- 
siirtoloille järjestettäviin tietöihin noin 24 000 000 
markkaa (20 P l. III:7 ja 6 Pl. VIII:16). Käytetyt tietyö- 
määrärahat nousivat v. 1967 yhteensä 425 000 000 
markkaan.
Rakentamistoiminnan yhteydessä valmistui yleisiä 
teitä vuoden 1967 aikana asfalttipäällysteisinä teinä 
yhteensä 733 km. Bitumiliuossorapäällysteisiä teitä 
valmistui 60 km ja öljysorapäällysteisiä teitä 275 km 
Viimeistelyvaiheessa olevia teitä päällystettiin siten 
yhteensä 1.068 k:n. Lisäksi suoritettiin kantavan ker­
roksen sidontaa 322 km.
och rastställen utarbetades tili ett antal av 11, var- 
jämte direktiv för landskapsprojekt uppgjordes.
Den pá världsbankens första väglän baserade mo- 
torvägen pá huvudvägen Helsingfors - Abo fullbor- 
dades och öppnades för trafik pá sträckan Gumbö­
le - Veikkola. Arbetet var i m Inga hänseenden 
märkligt: den första Stora vägarbetsentreprenaden 
fullt färdigbyggd, internationella entreprenadhand- 
lingar och internationell entreprenadtävling, slut- 
liga kostnader ca 30. 6  mmk. Inbesparingen i 
jämförelse med den ursprungliga kostnadsberäkning- 
en, dá kostnadsniváns stegring beaktas, utgjorde 
omkring 2 .3  mmk.
Pá grundvalen av det andra väglänet fortgick ent- 
reprenaderna i arbetena pá motorvägen Kulju - 
Tammerfors samt i arbetena pá Kyrönsalmi bro 
i Nyslott programenligt.
Pá Itgärd av den för skötseln av världsbankens la- 
neprogram inrättade interimistiska planerings- och 
byggnadsbyrán (Mala) vid väg- och vattenbygg- 
nadsstyrelsen utvecklades de tili denna verksamhet, 
planering och entreprenadgivning hörande metoder- 
na och handlingarna fortgäende. För eventuella 
framtida väglln liter byrán hos ingenjörbyrler 
uppgöra projekt för sju olika vägar och överva- 
kar detta projekteringsarbete. En del av plane- 
ringskostnaderna finansieras med väglän.
T ili byggnadsprojekt utvecklade vägprojekt blev un­
der redogorelseáret färdiga för 14 km motorvägar 
och 15 km andra vägar. I planeringsskedet befin- 
ner sig definitiva byggnadsprojekt för ca 24 km 
motorvägar och 193 km andra vägar.
Generalplaner fullbordades för ca 30 km motor­
vägar och ca 10 km andra vägar. Generalplaner 
háller därjämte pá att bli färdiga för ca 103 km 
motorvägar och ca 35 km andra vägar.
Anläggning och förbättring av lands- och bygdeväg- 
ar utfördes under ár 1967 bade med ordinarie bud- 
getmedel och med anslag, som beviljats för trygg- 
ande av sysselsättningen. Av i statsförslaget för re­
dogorelseáret (12 Ht. VI:9) och för tidigare ár (20 Ht. 
111:4) upptagna medel användes för anläggning och 
förbättring av allmänna vägar sammanlagt omkr. 
368 000 000 mark. För tryggande av sysselsättningen 
användes under ár 1967 för anläggning och förbätt­
ring av landsvägar ca 33 000 000 mark av anslaget 
under 15 H t.IV :4 . Därjämte användes för vägar - 
beten, som anordnats i arbetskolonier, arbetsläger 
och fángkolonier ca 24 000 000 mark (20 Ht.III:7 
och 6 Ht. VIII: 16). De använda anslagen för vägar- 
beten uppgár ár 1967 till sammanlagt 425 000 000 
mark.
I samband med byggnadsverksamheten ytbelades 
under ár 1967 sammanlagt 733 km allmänna väg­
ar med asfaltbeläggning. Med bitumenlösningsgrus 
ytbelades 60 km och med oljegrus 275 km vägar. 
Av vägarna i avslutande skede ytbelades sálunda 
sammanlagt 1 068 km. Därjämte verkställdes bind- 
ning av bärlagret pá 322 km.
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Aikaisemmin valmistuneille tieosille rakennettiin 
päällysteitä yhteensä 1 320 km, mistä määrästä oli 
öljysorapäällysteisiä 920 km ja bitumiliuossorapääl- 
lysteisiä 340 km sekä lisäksi asfalttipäällysteitä 
60 km. Vanhan tieverkon edellä mainittuihin kun­
nostamistöihin käytettiin kunnossapitomäärärahoja 
(12 P l.V Ijl)  yhteensä noin 36 000 000 mk.
Työsiirtola-, työleiri- ja vankisiirtolatyömäärära- 
hoilla suoritettiin tietöitä Uudenmaan, Turun ja Hä­
meen tie- ja vesirakennuspiirien alueilla.
Kertomusvuonna aloitetuista 197:stä sekä aikaisem­
min käyntiinpannuista sillanrakennustöistä valmis­
tuivat mm seuraavat huomattavimmat työt: 
Vantaanjoen silta Helsingin - Tuusulan moottoritiel­
lä Helsingin kaupungissa, Pahkan risteyssilta Pahka- 
laukan paikallistiellä Liedossa, Kuljun risteyssilta 
Kuljun - Tampereen moottoritiellä Lempäälässä, V ii­
purintien risteyssilta valtatien n:o 6 yli Lappeessa, 
Koskelan silta Helsingin - Lahden moottoritiellä H el­
singin kaupungissa, Kärppäsundin silta Sarvsalön - 
Härguddin paikallistiellä Pernajassa, Kirkonvarkau- 
den silta Mikkelin - Anttolan maantiellä Mikkelin 
kaupungissa, Aronsalmen silta Joensuun - Kajaanin 
valtatiellä Nurmeksen maalaiskunnassa, Kopolan- 
salmen silta Hakolahden - Keihäsniemen paikallistiel­
lä Riistavedellä. Maanteiden ja rautateiden eritaso­
risteysten siltoja valmistui 18 kpl, joista ylikulkusil­
toja 16 kpl ja alikulkusiltoja 2 kpl. Maanteiden erita­
soristeysten siltoja, risteyssiltoja valmistui 20 kpl. 
Kaikkiaan valmistui 1967 196 siltaa
Lentoasemien liikennekelpoisuuden parantamiseen 
kohdistuvat työt olivat kertomusvuoden aikana kes­
kitettynä pääasiassa Helsingin lentoasemalle, mis­
sä oli rakenteilla uusi ajanmukainen matkustaja- 
asemarakennus, siihen johtavat ajosillat, sen edus­
talla lentokoneiden paikoitusta varten tarvittava 
asemataso sekä rakennuksen vastakkaiselle puolelle 
tuleva 2-tasoinen autojen paikoitusalue. Niinikään 
aloitettiin asemarakennuksen läheisyydessä olevaan 
kallioon louhittavan liikennealueen väestö- ja la i­
tesuojan rakennustyöt. Vuoden loppuun valmistui jo 
edellisenä vuonna aloitettu autojen ja työkoneiden 
säilytyssuoja. Huonon näkyvyyden vallitessa tapah­
tuvan lentoliikenteen helpottamiseksi pääkiitotien 
koillispää varustettiin kosketuskohtavalaistuksella ja 
lähestymisvalojärjestelmää samalla täydennettiin.
Muilla lentoasemilla suoritetuista töistä mainittakoon 
Porin lentoasemalle valmistuneet paloasema- ja 
huoltokeskusrakennus sekä autojen ja työkoneiden säi­
lytyssuoja, Rovaniemen, Joensuun, Kemin ja Jyväs­
kylän lentoasemille rakennetut yhteensä 20 virka-asun­
toa sekä Oulun lentokentän pääkiitotien keskilinja- 
valot. Lentoasemien palontorjunta- ja pelastuskalus­
toa täydennettiin edelleen niin, että kaikilla sään­
nölliseen siviililentoliikenteeseen käytettävillä len­
toasemilla kertomusvuoden päättyessä oli paitsi jo 
aikaisemmin hankittuja jauhesammutusautoja myös­
kin kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAOjn) ny­
kyisten suositusten edellyttämä vaahtosammutusauto, 
joten lentokenttämme nyt tässäkin suhteessa täyttä­
vät kansainväliset minimivaatimukset.
Tidigare färdiga vägdelar ytbelades pä sammanlagt 
1 320 km, därav 920 km med oljegrus och 340 km 
med bitumenlösningsgrus samt ytterligare 60 km 
med asfalt. T ili ovannämnda underhällsarbeten pä 
det gamla vägnätet användes underhällsanslag 
(12 Ht. V l:l)  tili ett sammanlagt belopp av ca 
36 000 000 mark.
Med anslag för arbeten i arbetskolonier, arbetsläger 
och fängkolonier utfördes vägarbeten inorn Nylands, 
Abo och Tavastlands väg-o ch  vattenbyggnadsdist- 
rikt.
Av de 197 brobyggnadsarbeten, som inleddes under 
redogörelseäret, samt av tidigare päbörjade arbeten 
blev färdiga bl. a. följande betydande arbeten: 
bron över Vanda ä pä motorvägen Helsingfors - 
Tusby i Helsingfors stad, Pahka korsningsbro pä 
Pahkalaukka bygdeväg i Lieto, Kulju korsningsbro 
pä Kulju - Tammerfors motorväg i Lempäälä, V i-  
borgsvägens korsningsbro över riksväg nr 6 i Lap­
pee, Forsby bro pä motorvägen Helsingfors - 
Lahti i Helsingfors stad, Kärppäsunds bro pä byg- 
devägen Sarvsalö - Härgudd i Pernä, Kirkonvarkaus 
bro pä landsvägen St. Michel - A nttola! St.Michels 
stad, Aronsalmi bro pä riksvägen Joensuu - Kajana
1 Nurmes landskommun, Kopolansalmi bro pä byg- 
devägen Hakolahti - Keihäsniemi i Riistavesi. Bro- 
ar vid korsningar mellan landsväg och järnväg blev 
färdiga tili ett antal av 18, därav 16 överfarts- och
2 underfartsbroar. Broar vid landsvägskorsningar i 
skilda pian, korsningsbroar, färdigställdes tili ett an­
tal av 20. Under är 1967 blev sammanlagt 196 
broar färdiga.
Arbetena pä att förbättra flygstationernas lämplighet 
för trafik var under redogörelseäret i huvudsak kon- 
centrerade tili Helsingfors flygstation, där byggnads- 
arbeten pägär pä den nya, tidsenliga stationsbvgg- 
naden för passagerare, tili denna ledande viadukter, 
stationsplatsen framför densamma för parke- 
ring av flygplan samt bilparkeringsomrädet, som 
inrättas i tvä pian pä m otsatta sidan av byggningen. 
Likasä inleddes byggnadsarbetena pä det skyddsrum 
för folk och materiel som skall insprängas i berget 
i närheten av stationsbyggningen. Före utgängen av 
äret fullbordades de redan föregäende är päbörjade 
förvaringsutrymmena för bilar och arbetsmaskiner. 
För underlättande av flygtrafiken vid dälig sikt ut- 
rustades huvudrullbanans nordöstra ända med sätt- 
ningszonljus och samtidigt kompletterades systemet 
för inflygningsljusen.
Av arbeten, som utfördes pä andra flygstationer, mä 
nämnas byggningen för brandstationen och underhälls- 
centralen samt förvaringsutrymmena för bilar och 
arbetsmaskiner, som uppfördes vid Björneborgs flyg­
station, samt sammanlagt 20 tjänstebostäder, som 
färdigställdes pä flygstationerna i Rovaniemi, Joen­
suu, Kemi och Jyväskylä samt huvudrullbanans 
mittlinjeljus pä Uleäborgs flygfält. Flygstationernas 
brandskydds- och räddningsmaterial kompletterades 
ytterligare sä, att alla tili den regelmässiga c iv il- 
luftfartens förfogande stäende flygstationer vid ut­
gängen av redogörelseäret utöver de redan tidigare 
anskaffade pulversläckningsbilarna även har en i den 
internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) 
nuvarande rekommendationer förutsatt skumsläck- 
ningsbil, varför vära flygfält nu även i detta hän- 
seende fyller internationella minimifordringar.
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Kanavaliikenne kasvoi vuoteen 1966 verrattuna uiton 
osalta noin 3 %. Alusliikenteen osalta kasvoi kanava - 
liikenne noin 18 % vuoteen 1966 verrattuna, joh­
tuen tämä lähinnä moottoriveneliikenteen lisääntymi­
sestä. Sisävesiteiden uusimistöistä on tärkeimpinä m ai­
nittava Saimaan kanavan ja syväväylien rakennustöiden 
jatkuminen. Varkauden-Kuopion uitto- ja laivaväyläl­
lä oleva Taipaleen kanava Varkaudessa valmistui 
kuluneen vuoden aikana. Lisäksi suoritettiin pienem­
piä väylien parannus- ja uusintatöitä. Meriväylillä 
suoritettiin lukuisia tutkimuksia, rakennettiin kalas­
tus- ja luotsisatamia sekä moottoriveneväyliä ja 
aloitettiin Strömman kanavan uusimistyö. Vesitie- 
osaston toimintavuoden aikana perustettu kuljetus­
taloudellinen tutkimusryhmä suoritti kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriön tie- ja vesirakennus­
hallitukselle antamaa tutkimustehtävää Etelä-Suo­
men satamien sijoittamiseksi ja kehittämiseksi. L i­
säksi ryhmä käynnisti perusselvitysten laatimisen si­
sävesiteiden kehittämistä koskevaa kokonaisohjel­
maa varten.
Raahen seudun teollisuusalueen vedenhuollon turvaa­
miseksi tehtävän Haapajärven säännöstelyaltaan ra­
kentamistyö valmistui. Vuoden aikana jatkettiin 
perkauksia ja ruoppauksia mm Merikarvianjoen 
suulla, Päijänteen nippupurkauslaitureiden edustoilla, 
Vanajavedellä ja Simon saariston nippuhinausväylällä. 
Siikajoen vesistön säännöstelyyn liittyvän Uljuan 
tekojärven ja Kalajoen vesistön säännöstelyyn liit ­
tyvän Kuonanjärven säännöstelyaltaan rakentamis­
töitä jatkettiin.
Osaston toimesta hoidettiin Vanajaveden ja Pyhäjär­
ven, Läp pä-ja Evijärven, Venetjoen tekojärven se­
kä Päijänteen säännöstely.
Suunnittelutoiminta jatkui vuoden aikana edelleen 
laajamittaisena sekä Pohjanmaan jokisuunnittelutoi- 
mistossa että suunnittelu- ja rakennustoimistossa. 
Vuoksen vesistössä jatkettiin suunnitelman laatimis­
ta Unukkajärven säännöstelemiseksi. Työ liittyy 
Kuopion syväväylän suunnittelutyöhön. Päijänteen 
vesistössä jatkettiin latvavesien säännöstelysuunni- 
telmien laatimista Saarijärven ja Rautalammin rei­
te illä . Etelä-Suomen vedenhankinnan yleissuunnitel­
man laatimista jatkettiin tehostetusti Turun alueen 
osalta ja täydennettiin Helsingin alueen osalta val­
mistunutta yleissuunnitelmaa.
Vesilain mukaisia katselmustoimituksia suoritettiin 
kuluneena vuonna loppuun 28 kpl, joissa 27 toim i­
tuksessa oli tie - ja vesirakennushallituksen alainen 
toimitusinsinööri ja yhdessä toimituksessa tie- ja 
vesirakennushallituksen alainen avustava insinööri.
Uusia katselmustoimituksia tuli suoritettavaksi 25 
kpl, joissa 24 toimituksessa oli tie- ja vesiraken­
nushallituksen alainen toimitusinsinööri ja yhdessä 
toimituksessa avustava insinööri. Näin ollen v i- 
reilläolevien toimitusten lukumäärä vähentyi vuo­
den 1967 aikana 3;lla. Keskeneräisinä olevia 
toimituksia oli yhteensä 222 kpl, joista 158 toi- 
tituksessa oli tie- ja vesirakennushallituksen alai­
nen toimitusinsinööri ja 64:ssä avustava insinööri.
T ie -  ja vesirakennuslaitoksen laskentatoimen kehittä­
mistyön tavoitteena on luoda vuoden 1972 loppuun 
mennessä laitokselle uusi laskentajärjestelmä, joka 
laskentatoimen eri osa-alueet kattavana kokonais­
ratkaisuna pystyisi toteuttamaan valtiovarainministe-
Kanaltrafiken ökades i jämförelse med är 1966 för 
flottningens del med ca 3 % >. För fartygstrafikens 
del ökades kanaltrafiken i jämförelse med är 1966 
med ca 18 °Jo, vilket närmast berodde pä motor- 
bätstrafikens ökning. Av de viktigaste ombyggnads- 
arbetena av insjövägarna kan nämnas de fortsatta bygg- 
nadsarbetena pä Saima kanal och djupfarlederna i 
Saimen. Under det gängna äret har Taipale kanal pä 
Varkaus-Kuopio flottnings- och fartygsled i Varkaus 
färdigställts. Dessutom har utförts mindre förbätt- 
rings- och ombyggnadsarbeten av farleder. Pä havs- 
farleder har utförts talrika undersökningar, byggts 
fiskehamnar och lotstationer samt motorbätsfarled- 
er och päbörjats ombyggnadsarbetet av Strömma 
kanal. Den under vattenvägsavdelningens verksam- 
hetsär tillsatta transportekonomiska forskningsgrupp- 
en utförde undersökningar om placering och ut- 
vecklande av Södra Finlands hamnar. Undersöknings- 
uppdraget hade getts av ministeriet tili väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen. Dessutom har gruppen pä- 
börjat uppgörandet av grundutredningar för ett totalt 
program angäende utvecklandet av insjötrafiken. 
Byggnadsarbetet i Haapajärvi bassäng, vars uppgift 
är att trygga vattenförsörjningen i industriomrädet 
vid Brahestad, fullbordades. Under äret fortgick 
rensnings- och muddringsarbetena bl. a. i mynningen 
av Merikarvianjoki, utanför knipplosningsbryggorna 
i Päijänne och i knippbogseringsfarlederna i Simo skär- 
gärd. Arbetena för byggande av Uljua konstgjorda sjö, 
som ansluter sig tili regieringen av Siikajoki vatten- 
drag, och Kuonanjärvi bassäng i anslutning tili reg- 
leringen av Kalajoki vattendrag fortgick.
Vänä och Pyhäjärvi, Lappajärvi och Evijärvi, den 
konstgjorda sjön i Venetjoki samt Päijänne reglera- 
des genom avdelningens försorg.
Planeringsverksamheten fortgick under äret i stor 
omfattning säväl vid Österbottens älvplaneringsbyrä 
som vid planerings- och byggnadsbyrän. I Vuoksens 
vattendrag fortgick utarbetandet av planen för Unuk- 
kajärvis regiering. Arbetet ansluter sig tili plane- 
ringen av en djupfarled tili Kuopio, I Päijänne 
vattendrag fortsattes regleringsplanen för de översta 
vattnen i Saarijärvi- och Rautalampisträtarna. Utar­
betandet av en allmän pian för vattenanskaffningen 
i södra Finland fortgick och effektiverades för 
Äboregionens del, och den för Helsingfors-regionens 
vidkommande fullbordade allmänna planen komp- 
letterades.
Syneförrättningar enligt vattenlagen slutfördes un­
der redogörelseäret tili ett antal av 28. av vilka 27 
verkställdes av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen un­
derställda förrättningsingenjörer och 1 av biträ- 
dande ingenjör. Nya syneförrättningar tillkom 25, 
av vilka 24 verkställdes av väg- och vattenbygg­
nadsstyrelsen underställda ingenjörer och 1 av bi- 
trädande ingenjör. Antalet anhängiggjorda förrätt- 
ningar minskade under äret 1967 med 3. Antalet 
oavslutade förrättningar var sammanlagt 222, av 
vilka 158 verkställes av väg- och vattenbyggnads­
styrelsen underställda förrättningsingenjörer och 64 
av biträdande ingenjörer.
Mälet för utvecklandet av väg- och vattenbyggnads- 
verkets redovisningsväsen är, att före utgängen av 
är 1972 förse verket med ett nytt räkenskapssys- 
tem, som i egenskap av totallösning, vilken täcker 
redovisningsväsendets olika delomräden, vore i ständ
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riön antamissa kustannuslaskennan yleis- ja täyden- 
nysohjeissa sekä kirjanpitoa, budjetointia ja suun­
nittelua koskevissa ohjeissa lausutut periaatteet ja 
tavoitteet. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
tie - ja vesirakennushallitus on 12.6.1967 tekemäl­
lään päätöksellä yhdistänyt laitoksen laskennan- 
suunnittelu- ja atk-toiminnan näitä tehtäviä hoi­
tavan erityisen elimen alaiseksi toiminnaksi.
Vuoden 1967 aikana oli laskentatoimen kehittä­
mistyön pääpaino laitoksen toimintaan sopeutuvan 
laskentajärjestelmän selvittelyssä. Työn tuloksena 
valmistui 16.6.1967 päivätty suunnitelma t ie - ja  
vesirakennuslaitoksen uuden laskentajärjestelmän 
rakenteeksi, joka eräin siihen myöhemmin tehdyin 
tarkistuksin asetettiin kehittämistyön tavoitteeksi. 
Laskentajärjestelmän käyttöönoton edellytyksenä 
olevat kameraalisen budjetointijärjestelmän kehit­
tämistarpeen minimivaatimukset saatiin kertomus­
vuoden aikana määritellyiksi ja niistä pyydettiin 
valtiovarainministeriön lausunto.
Yleissuunnitelma laitoksen kehitteillä olevaan las­
kentajärjestelmään soveltuviksi tilipuitteiksi saa­
tiin valmiiksi ja sitä toteutettiin pääosiltaan jo 
vuoden 1968 alusta lukien. Kirjanpidon koneellis­
taminen aloitettiin siirtämällä tiliviraston hallin­
nollisen kirjanpidon kirjaukset vuoden 1967 lop - 
puun mennessä kokonaisuudessaan kirjanpitokoneil- 
la hoidettaviksi. Myös sisäisen kirjanpidon ja va­
rastokirjanpidon tositekohtaisten kirjausten koneel­
listaminen aloitettiin. Varastotoimintoja koskevan 
uuden laskentajärjestelmän toimeenpano aloitettiin 
ja samalla ryhdyttiin toteuttamaan siirtymistä kes­
kitettyyn hankinta- ja varastointitoimintaan.
Atk-toiminnan suunnittelussa oli v:n 1967 aikana 
pääpaino laskentajärjestelmän osina toteutettavien 
tietokoneella hoidettavan varastosysteemin sekä hal­
linnollisen kirjanpidon tietokonesysteemin ohjelmoin­
nissa ja toimeenpanossa. Näiden ohella suunnittelu­
ryhmä lisäksi ohjelmoi ja hoiti teknilliseen lasken­
taan sekä hallinnollisiin tutkimuksiin liittyviä eril­
listehtäviä.
Työnsuunnittelun ja tavoitebudjetoinnin kehittämistä 
samoin kuin standardien laatimista varten muodostet­
tiin vuoden 1967 aikana erilliset suunnitteluryhmät.
att förverkliga de principer och m al, som angivits i 
finansministeriets allmänna och kompletterande di- 
rektiv beträffande kostnadskalkyleringen samt i d i- 
rektiven för budgetering och planering. För att upp- 
nä dessa mal sammanförde väg- och vattenbygg- 
nadsstyrelsen genom sitt beslut 12.6.1967 verkets 
redovisningsplanering och adb -verksamhet tili en 
funktion understand ett speciellt organ för skötseln 
av dessa uppgifter.
Under är 1967 var huvudvikten i arbetet pa utveck- 
landet av redovisningsväsendet i utarbetandet av ett 
redovisningssystem, som lämpar sig för verkets ak- 
tivitet. Arbetet resulterade i e n l 6 . 6 .  1967 date- 
rad plan för väg- och vattenbyggnadsverkets nya 
redovisningssystems Struktur, vilken med vissa däri 
senare gjorda justeringar uppställdes säsom mal 
för utvecklingsarbetet, Minimikraven pä utveck- 
landet av det kamerala budgeteringssystemet, v il- 
ka utgör förutsättningen för att redovisningssyste­
inet tages i bruk, definierades under redogörelse- 
iret och finansministeriets utlatande om desamma 
inbegärdes.
Generalplanen för en bokföring lämpad för det re­
dovisningssystem, som är under utveckling inom 
verket, blev färdig och den förverkligades tili 
sina huvuddelar redan frän och med ingangen av 
ar 1968. Bokföringens mekanisering inleddes ge­
nom att posterna i räkenskapsverkets kamerala 
bokföring före slutet av är 1967 i sin heiltet bör- 
jat föras med bokföringsmaskiner. Även mekanise- 
ringen av annoteringarna i den interna bokföringen 
samt av lagerbokföringens verifikatbestämda annote- 
ringar päbörjades. Verkställigheten av det nya re- 
dovisningssystemet i fraga om lagertransaktioner 
inleddes och samtidigt börjades förverkliga över- 
gingen tili centraliserad anskaffnings- och upp- 
lagringsverksamhet.
I planeringen av adb -verksamheten var tyngdpunk- 
ten under ar 1967 förlagd tili programmeringen 
och verkställigheten av lagersystemet. Vid sidan av 
dessa uppgifter har planeringsgruppen även prog- 
rammerat och handhaft specialuppgifter i anslutning 
tili den tekniska redovisningen samt administrativa 
undersökningar.
För utvecklandet av arbetsplaneringen och mälbud- 
geteringen ävensom för uppgörande av standardiserade 
normer bildades under är 1967 särskilda planerings- 
grupper.
Pääjohtaja
M . Niskala
Generaldirektor
Asessori
Erkki Saure
Asessor
V e i k k o l a n  e r i t as o l i  -1 ty n  ä G u m b ö l e  - V e i k k o l a  m o o t t o r i t i e n  T u r u n  
p u o l e i s e s s a  p ä ä s s ä  -  V e i k k o l a  p l a n s k i l d a  a n s l u t n i n g  pä Ä b o  s i d a  
b e l ä g n a  G u m b ö l e  - V e i k k o l a  m o t o r v ä g
N ä k y m ä  E s p o o n N u u k s i o s s a .  V a s e m m a l l a  v a n h a  v a l t a t i e  o s i t t a i n  s i i r -  
r e t i y n ä  u u t e e n  p a i k k a a n  - U t s i k t  c v e r  Esbo N o u :;, T i l i  v ä n s t e r  den 
g a n l a  h u v u d v ä g e n  d e l v i s  f ö r l a g d  t i l i  de n nya p l a t s e n
K A U H A J O E N  T I E M E S T A R I P I I R I N  T I T K I K O H T A  
K A U H A J O K I  V Ä G M Ä S T A R D I S T F .  I K T E T S  S T Ö D  JE P U N K T
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T i e m e s t a r i n  is u i n r a k e i n  ns -  V ä g mä s t a r e n s  b o s t a ds by g g n a d
A u t o s u o j a r a k e n n u s  -  B i l g a r a H e b y g g n a d
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H e l s i n g i n  l e n t o k e n t ä n  p ä ä k i i t o t i e  k o i l l i s e s t a  k a t s o t t u n a .  T a u s t a l l a  
v a s e m m a l l a  n ä k y v ä t  l e  n t ok on e s u o j a t j a  t u t k a t o r n i  -  H u v ud s t a r tb a na n 
pa H e l s i n g f o r s  f l y g f ä l t  s e t t  f r ä n  n o r d o s t .  T i l i  v ä n s t e r  i b a k g r u n d e n  
f l y g h a n g a r e r n a  o c h  r a d a r t o r n e t
F i n n a i r  O y s n C a r a v e l l e  H e l s i n g i n  l e n t o a s e m a n  a s e n a t a s o l l a .  L e n t o k o ­
n e i d e n  r u l l a u k s e n  o h j a u s v i i v a t  e r o t t u v a t  a s f a l t t i b e t o n i p i n n a s t a  
s e l v ä s t i  - F i nn a ir Oy  j s C a r a ve  l i e  p i  s t a t i on spl  a 11 an v i d  H e l s i n g f o r s  
f l y g s t a t i o n .  S ty rn in gs 1 in j e rn a f ö r  de r u l l a n d e  f l y g p l a n e n  f r a m -  
t r ä d e r  t y d l i g t  ur a s f a 1 t b e t o n g y t a  n
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H e l s i n g i n  uud e n l e n t o a s e m a r a k e n n u k s e n  j a  sen e d u s t a l l e  t u l e v i e n  a j o ­
s i l t o j e n  s e k ä  p a i k o i t u s t a s o j e n  r a k e n n u s v a i h e  2 7 . 4 . 1 9 6 7 .  T a u s t a l l a  
n ä k y y  v a n h a  a s e m a r a k e n n u s p a r a k k i  - B y g gn ad ssk ed e t 2 7 . 4 .  1 967 f ör  
H e l s i n g f o r s  nya  f 1 y g s t a t i on sb y g g n ad ooh f r a m f ö r  d e n k o m m a n d e  
k ö r r a m p e r  s a mt  p a r ke ri ng spl  an . I b a k g r u n d e n  de n g a m l a  p a s s a g e -  
r a r b a r a c k e n
H e l s i n g i n  uu d e n  l e n t o a s e m a r a k e n n u k s e n  I r a k e n n u s v a i h e e n  k o k o n a i s ­
t i l a v u u s  on n .  12 9 8 00 m h  R a k e n n u k s e n  e d u s t a l l e  on s u u n n i t e l t u  
p a i k o i t u s t i l a a  n.  1 50 0 a u t o l l e .  K u v a s s a  ra k e n n  us t i l  an n e 6.  1 1 .  1 967 - 
T o t a l v o l y m e n  för H e l s i n g f o r s  ny a  f l y g s t a t i o n s  I b y g g n a d s s k e d e  är u n g .  
129 800 m3.  F r a m f ö r  b y g g n a d e n  har  p l a n e r a t s  p a r k e r i n g s u t r y m m e  
f ör  u n g .  1 500 f o r d o n .  B i l d e n  v i s a s  b y g g n a d s s i t u a t i o n e n  6 . 1 1 . 1 9 6 7
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E N S I M M Ä I N E N  O S A S T O  - F Ö R S T A  A VD E L N I N G E N  
I . KANAVAT JA LAIVAVÄYLÄT - KANALER OCH FARLEDER
1 . K a n a v i e n  l i  i ke n ne ka usi  j a  v u o s i m e n o t  v u o n n a  1967 
K a n a l e r n a s  t r a f i k t i d  o c h  ä r s u t g i f t e r  ar 1967
Laivaväylät, kanavat ja liikkuvat sillat 
Farleder, kanaler och rörliga broar
Liikenne
Trafik
Vuosimenot
Arsuteifter
alkoi
började
päät­
tyi
upp-
hörde
Palkka­
ukset
Löner
Kunnos­
sapito
Under­
f i l l
Muut
Övri-
ga
Yhteensä
Summa
mk
1
I. VUOKSEN VESISTÖ - VUOKSENS VATTENDRAG
2 3 4 5 6 7
1 . S a i m a a n  k a n a v a  - S a i m a  k a n a l  ...................... Kanava ollut suljettuna rakennustöiden vuoksi
2. L a i v a v ä y l ä  L a p p e e n r a n t a  - S a v o n l i n n a  - 
K u o p i o  - I i s a l m i  - F a r l e d e n  V i l l m a n -  
s t r and - N y s l o t t  - K u o p i o  - I i s a l m i
Kanäle
beten
n har vsir it stängc i anledrling av byggnadsar-
a . Kutveleen avokanava - Kutvele öppna k a n a l................
b. Taipaleen kanava ja liikkuva silta - Taipale kanal
29.4 12.12 “ 521 " 521
och rörliga b r o ................................................................................ 1.6 5.12 34 444 6 923 - 41 367
c . Leppävirran liikkuva silta - Leppävirta rörliga bro . . . - - - - - -
d. Konnuksen kanava - Konnus k a n a l......................................... 5.5 7.12 21 391 3 490 18 24 899
e . Ruokovirran kanava - Ruokovirta ka n a l..............................
f . Ahkionlahden kanava ja liikkuva silta -  Ahkionlahti
” “ ” “ ” “
kanal och rörliga bro...................................................................
g . Nerkoon kanava ja liikkuva silta - Nerkoo kanal och
12.5 25.10 9 810 8 008 “ 17 818
rörliga b ro ...........................................................................................
3. L a i v a v ä y l ä  S a v o n l i n n a  - H e i n ä v e d e n  
r e i t t i  - K u o p i o  - F a r l e d e n  N y s l o t t  - 
H e i n ä v e s i  s t r ä t e n  - K u o p i o
12.5 12.10 12 696 3 963 16 659
a. Oravin kanava - Oravi ka n a l...................................................... - - - 500 - 500
b. Pilpan kanava - Pilppa k a n a l................................................... 1.5 29.11 16 507 7 674 - 24 181
c , Vääräkosken avokanava - Vääräkoski öppna kanal . . 4.5 26.11 16 486 4 770 - 21 256
d. Vihovuonteen kanava -  Vihovuonne kanal .........................
e . Hynnilänsalmen liikkuva silta - Hynnilänsalmi rörliga
1.5 30.11 16 958 13 041 “ 29 999
bro..............................................................................................................
f . Kerman kanava ja liikkuva silta - Kerma kanal och
1.5 1.12 15 657 3 395 ** 19 052
rörliga b ro ..............................................................................................
g . Karvion kanava ja liikkuva silta - Karvio kanal och
1.5 27.11 17 209 13 091 “ 30 300
rörliga b ro ..............................................................................................
4. L a i v a v ä y l ä  O r a v i  - J o e n s u u  - N u r m e s  - 
F a r l e d e n  O r a v i  - J o e n s u u  - N u r m e s  
a. Pielisjoen kanavat ja liikkuvat sillat - Pielisjoki kana-
7.5 20.11 17 209 34 149 51 358
ler och rörliga broar................................................................
5. L a i v a v ä y l ä  I s o - S a i m a a  - M i k k e l i  - F a r ­
l e d e n  S t o r - S a i m e n  - S t .  M i c h e l  
a. Varkaantaipaleen avokanava ja liikkuva silta - Var-
26.4 23.11 97 368 69 303 606 167 277
kaantaipale öppna kanal och rörliga b ro ...................... 2.5 1.12 9 218 666 - 9 884
b. Kellosalmen silta - Kellosalmi b ro ........................................
c .  Väätämönsalmen avokanava ja liikkuva silta -
- * —
Väätämönsalmi öppna kanal och rörliga bro ...................... 3.5 1.12 9 494 5 546 15 040
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6. L a i v a v ä y l ä  K a a v in  jä r v i  - R ik k a v e s i  - 
Ju o  jä r v i  - V a r i s v e s i  - F a r le d e n  K a a v i n -  
j ä r v i  - R ik k a v e s i  - J u o j ä r v i  - V a r i s v e s i  
a . Juojärven kanava ja liikkuvat sillat - Juojärvi kanal 
och rörliga broar.............................................................................. 12.5 19.11 38 104 15 754 53 858
b. Kaavinkosken liikkuva silta - Kaavinkoski rörliga bro 16.5 7.11 9 258 1 046 “ 10 304
7. L a i v a v ä y l ä  V u o t j ä r v i  - S y v ä r i  - F a r l e d ­
en V u o t j ä r v i  - S y v ä r i  
a. Lastukosken kanava ja liikkuva silta - Lastukoski ka­
nal och rörliga b ro ......................................................................... 16.5 28.10 9 878 541 10 419
Y h t e e n s ä  - S u m m a • • 351 687 192 381 624 544 692
II. KYMIJOEN VESISTÖ - KYMMENE ÄLVS VATTEN- 
DRAG
8. L a i v a v ä y l ä  L a h t i  - J y v ä s k y l ä  ja  L a h t i  - 
H e in o la  - F a r le d e n  L a h t i  - J y v ä s k y l ä  
o ch  L a h t i  - H e in o la
a. Vesijärven kanava ja liikkuva silta - Vesijärvi kanal 
och rörliga b ro ................................................................................... 1.5 6.12 21 082 23 168 44 250
b. Kalkkisten kanava - Kalkis k a n a l........................................... 1.5 10.12 17 758 9 069 “ 26 827
9. L a i v a v ä y l ä  I i s v e s i  - P i e l a v e s i  - F a r le d ­
en I i s v e s i  - P i e l a v e s i  
a . Tervonsalmen liikkuva silta - Tervonsalmi rörliga bro 16.5 30.11 13 399 247 13 646’
b. Kolun kanava ja liikkuva silta - Kolu kanal och rör­
liga b ro .................................................................................................... 16.5 30.11 10 573 2 843 _ 13 416
c . Säviän avokanava ja liikkuva silta - Säviä öppna ka­
nal och rörliga b ro ......................................................................... 25. 5 30.11 9 535 764 - 10 299
10. L a i v a v ä y l ä  I i s v e s i  - K e i t e l e  ja  s i v u v ä y -  
lä t  - F a r le d e n  I i s v e s i  - K e i t e l e  jä m t e  
sid  o fa r le d e r
a. Säynätsalmen liikkuva silta - Säynätsaloni rörliga bro 8 940 17 8 957
b. Kerkonkosken kanava ja liikkuva silta - Kerkonkoski 
kanal och rörliga b ro .................................................................... 16.5 2.12 14 204 3 693 _ 17 897
c . Kiesimäntaipaleen kanava ja liikkuva silta - Kiesi­
in äntaipale kanal och rörliga b ro ...................................... 16.5 25.9 10 408 82 138 - 92 546
d. Neiturintaipaleen kanava ja liikkuva silta - Neiturin- 
taipale kanal och rörliga b ro ................................................... 16.5 15.9 10 309 3 328 - 13 637
Y h t e e n s ä  - S u m m a • • 116 208 125 267 - 241 475
III. KOKEMÄENJOEN VESISTÖ - KUMO ÄLVS VATTEN- 
DRAG
11. L a i v a v ä y l ä  H ä m e e n lin n a  - T a m p e r e
se k ä  H ä m e e n lin n a  - L ä n g e lm ä k i  - H a u ­
ho - F a r le d e n  T a v a s t e h u s  - T a m m e r ­
fo rs  sannt T a v a s t e h u s  - L ä n g e lm ä k i  - 
H a u h o
a. Lempäälän kanava - Lempäälä k a n a l.................................... 2.5 30.10 17 163 15 403 32 566
b. Valkeakosken kanava - Valkeakoski k a n a l...................... 30.4 15.11 19 152 23 842 42 994
12. L a i v a v ä y l ä  T a m p e r e  - V ir r a t  ja  V i l p ­
p u la  - F a r le d e n  T a m m e r fo r s  - V ir d o is  
o ch  V i l p p u l a
a. Muroleen kanava ja liikkuva silta -M urole kanal
och rörliga b ro .................................................................................... 5. 5 7.12 13 083 32 063 45 146
b. Kautun avokanava ja liikkuva silta - Kauttu öppna 
kanal och rörliga b ro ................................................................. 8. 5 11.12 10 403 13 766 _ 24 169
c . Kaivoskannan avokanava ja liikkuva silta -  Kaivos- 
kanta öppna kanal och rörliga bro.............. .. .................... 8.5 3.12 9 856 6 052 - 15 908
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d. Herraskosken kanava ja liikkuva silta - Herraskoski 
kanal och rörliga b ro .............................................................. 10.5 21.9 9 778 6 632 - 16 410
Y h t e e n s ä  - S u m m a • • 79 435 97 758 - 177 193
IV . MERENRANNIKKO JA AHVENANMAA - KUSTEN 
OCH ÄLAND
13. S t t ö m m a n  a v o k a n a v a  ja  l i i k k u v a  s i l ­
ta  - S tr ö m m a  ö p p n a  k a n a l  o ch  r ö r l i ­
ga b r o .............................................................................................. 14.4 23.12 14 052 2 567 _ 16 619
14. L e m s tr ö m in  a v o k a n a v a  ja  l i i k k u v a  s i l ­
ta  -  L e m s tr ö m s  ö p p n a  k a n a l  o ch  r ö r l i ­
g a  bro ................................................................................................. 1.4 31.12 13 285 1 682 14 967
Y h t e e n s ä  -  S u m m a • • 27 337 4 249 - 31 586
KAIKKIAAN -  INALLES • • 574 667 419 655 624 994 946
2 . K a n a v a l i i k e n n e  - K a n a 11 r a f i k e n
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Taulu I . Kanavien kautta tapahtuva liikenne kuukausittain vuonna 1967 
Tabell I. Trafiken längs kanalerna mänadsvis är 1967
Kanava Huhtikuu T oukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
Kanal April Maj Juni Juli Augusti
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Saim aa J ) 
Saim en *)
- - - - - - - - - - - - - - -
T a ip a le ............ - - - - - - 420 243 271 654 317 351 605 278 366
K o n n u s ................ - - - 48 128 41 161 200 284 153 237 410 138 199 437
Nerkoo ......... 31 20 66 74 63 269 58 58 211 34 64 105
P i l p p a ............ - - - 163 141 197 186 166 966 188 203 590 134 172 -
K a rv io .............. - - - 114 43 57 177 43 566 160 109 285 117 71 154
J u o jä rv i ................. - - - 26 47 - 49 80 411 25 33 539 67 100 423
K o lu ....................... - - - 18 36 187 52 85 517 30 70 601 13 34 185
N eiturin taipale - - - 60 39 286 114 70 768 129 45 833 129 47 805
K erkonkoski.. . - - - 20 36 6 58 119 497 69 153 624 52 110 499
Lastukoski . . . . - - - 8 17 - 19 22 94 13 20 413 7 13 13
Pielisjoki, Utra 4 5 - 131 102 103 205 77 190 232 81 328 209 59 232
V e s ijä rv i......... - - - 133 185 176 204 525 76 317 885 344 218 463 370
K a lk k in e n ......... - - - 85 156 33 111 333 64 133 642 72 98 415 43
L e m p ä ä lä .............. - - - 40 60 31 125 140 76 108 254 51 95 95 62
Valkeakoski . . . 1 3 - 122 163 84 156 207 96 176 311 108 142 201 85
M u ro le .............. - - - 48 122 245 93 230 351 94 459 376 58 180 160
Herraskoski . . . - - - 11 49 53 5 35 76 2 45 - 4 43 20
Y h t e e n s ä  - 5 8 _ 1 058 1 344 1 565 2 209 2 638 5 572 2 541 3 922 6 136 2 120 2 544 3 959
S u m m a  
Vuonna -  1966 
Är 1965 
1964 
1963
8
2
24
1
-
567 
1 075 
743 
875
856 
1 478 
1 135 
984
426 
2 092 
1 218 
2 469
2 041 
2 136 
1 996 
1 790
2 867 
2 867 
2 729 
2 063
6 968 
6 882 
6 383 
5 782
1 992
2 178 
2 282 
2 059
3 698
3 663
4 060 
3 283
8 135
9 196 
8 317 
7 657
1 618 
1 661 
1 727 
1 618
2 204 
2 367 
2 350 
2 026
6 292
6 045
7 068 
6 242
t) S a im a a r j k a n a v a  s u lje t t u n a  k o k o  p u rje h d u s k a u d e n  ra k e n n u s tö id e n  v u o k s i -
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368 127 189 315 73 144 201 34 85 8 2
-
3 645 1 406 57 21
69 129 158 94 110 129 20 58 24 5 5 - 1 754 1 483 26 27
22 13 51 4 1 - - - - - - - 442 702 11 33
128 86 508 61 82 - 43 50 - - - - 1 803 2 261 22 55
68 22 155 26 49 - 12 12 - - - - 1 023 1 217 36 38
31 31 88 18 59 - 5 5 - - - - 576 1 461 11 44
- 5 - - 6 - - 6 - - - - 355 1 490 18 31
7 5 29 - - - - - - - - - 645 2 721 16 42
- 3 - - 3 - - 7 - - - - 630 1 626 16 33
- 8 - - 5 - - - - - - - 132 520 5 14
130 25 108 135 23 128 25 22 10 - - - 1 465 1 099 19 18
50 191 278 24 92 - 38 39 53 2 4 - 3 370 1 297 65 29
44 187 34 5 33 - 1 6 - 5 5 - 2 259 246 46 6
30 57 67 11 10 1 - - - - - - 1 025 288 27 21
61 96 48 18 42 4 2 3 - - - - 1 704 425 31 9
10 37 35 5 33 - 1 4 - - 4 - 1 378 1 167 32 36
- 3 - - - - - - - - - - 197 149 7 21
1 018 1 025 1 748 716 621 406 348 246 172 20 20 - 22 403 19 558 445 478
788 798 2 974 561 522 884 177 181 22 - - - 18 870 25 701 393 596
831 1 153 2 935 476 690 L 364 134 160 421 18 - 20 901 28 935 497 598
825 937 4 277 587 748 1 830 213 229 425 13 - 20 595 29 518 510 622
707 933 1 972 517 585 930 151 244 89 ” - - 17 835 25 141 442
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Taulu II.Kanavien alusliikenne vuonna 1967 - Tabell II . Fartygstrafiken längs kanalerna ar 1967
Sulutettujen alusten ja tukkilauttojen lukumäärä - Antal genomslussade fartyg och stockflOttar
Kanava Rekisteröityjä aluksia -  Registrerade fartyg
Kanal Matkustaja- Hinaajalaivoja Rahtilaivoja Proomuja, Yhteensä
laivoja Bogserbätar Fraktbätar kaljaaseja ym Summa
Passagerarb ätar Prämar, ga-
leaser mm
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Saimaa - Sainien *Y
**A
T a ip a le .............................. Y 16 1 248 3 77 13 1 629 52 3 062 84 6 016
A 3 172 4 102 19 2 420 72 4 173 98 6 867
Konnus ....................................... Y 18 1 385 - - 13 1 629 51 3 317 82 6 331
A 6 313 - - 20 2 427 69 4 413 95 7 153
Nerkoo................................. Y 1 17 31 309 - - 1 146 33 472
A 1 17 31 309 - - 1 146 33 472
P ilp p a ........................ .. Y 83 6 216 - - 10 1 314 24 3 117 117 10 647
A 96 7 127 - - 4 516 19 2 616 119 10 259
K arvio ................................ Y 87 6 182 3 182 8 1 068 9 872 107 8 304
A 101 7 302 2 99 2 270 3 327 108 7 998
Juojärvi .............................. Y 1 99 3 162 10 1 350 6 740 20 2 351
A 1 99 5 278 10 1 350 6 740 22 2 467
K o lu ................................... Y - - - - - - - -
A - - - - - - “
Neiturintaipale........... Y - - 18 847 - - 1 42 19 889
A - - 22 1 006 1 87 3 216 26 1 309
Kerkonkoski................... Y - - - - 1 87 1 37 2 124
A - - - - 2 174 1 37 3 211
Lastukoski........................ Y 
A
Y
- - “ “ “ "
Pielisjoki, U tra ............. - - - - - - 35 1 334 35 1 334
A - - - - - - 37 1 530 37 1 530
V esijärvi ................................. Y 232 11 003 - - - - 32 3 801 264 14 804
A 232 11 003 - - - - 32 3 782 264 14 785
Kalkkinen ................................. Y 77 1 703 11 258 - - - - 88 1 961
A 76 1 681 9 207 - - - - 85 1 888
Lem päälä ............................. Y 100 9 205 - - - - - - 100 9 205
A 99 9 127 - - - - - - 99 9 127
Valkeakoski ....................... Y 111 4 755 - - - - 4 304 115 5 059
A 111 4 755 - - - - 3 232. 114 4 987
M urole ................................ Y 75 4 407 1 30 - - 2 206 78 4 643
A 75 4 404 1 20 - - 2 166 78 4 590
Herraskoski...................... Y 1 60 - - - - - - 1 60
A 1 60 - “ “ - 1 60
Y h t e e n s ä  -  S u m m a 1 604 92 340 144 3 886 113 14 321 466 35 356 2 327 145 903
Vuonna -  Är 1966 1 555 93 271 141 2 802 134 15 965 646 59 589 2 476 171 627
1965 1 641 98 008 197 4 693 113 11 818 781 70 790 2 732 185 309
1964 1 692 101 678 209 4 526 208 19 670 838 67 943 2 947 193 817
1963 1 663 117 013 215 4 697 615 64 564 827 69 377 3 320 255 651
* Y * Ylös - Uppgäende ** A * Alas - Nedgäende
1) S a im a a n  k a n a v a  s u lje t t u n a  k o k o  p u rje h d u s k a u d e n  ra k e n n u s tö id e n  v u o k s i -
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Rekisteröimättömiä aluksia - Icke registrerade fartyg Sulutet- T ukkilauttojen 
sulutuksia 
Genomslussade 
stockflottar
Sulutusten 
kokonais­
määrä 
Totalan- 
tal genom- 
slussningar
Hinaaja- ym 
aluksia 
Bogserare och 
andra fartyg
Moottori- 
ym veneitä 
Motor-och 
andra bätar
Uittokalustoa
Flottnings-
redskap
Yhteensä
Summa
tuja aluk­
sia yh­
teensä 
Summa 
genom- 
slussade 
fartyg
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1 180 14 664 508 2 843 28 538 1 716 18 045 1 800 504 64 652 2 304
1 209 15 095! 519 2 875 19 202 1 747 18 172 1 845 902 124 371 2 747
251 3 099 532 3 151 16 454 799 6 704 881 - - 881
260 3 262 507 3 022 11 219 778 6 503 873 1 483 160 022 2 356
78 741 113 633 2 24 193 1 398 226 40 1 012 266
79 751 102 748 2 24 183 1 523 216 662 17 355 878
390 4 342 669 3 369 - - 1 059 7 711 1 176 - - 1 176
277 3 098 231 1173 - - 508 4 271 627 2 261 52 907 2 888
244 2 668 169 895 2 32 415 3 595 522 70 1 856 592
215 2 199 177 930 1 10 393 3 139 501 1 147 29 957 1 648
86 947 170 986 2 27 258 1 960 278 - - 278
93 1 034 180 1 038 3 34 276 2 106 298 1 461 34 771 1 759
58 791 118 706 4 64 180 1 561 180 - - 180
55 740 115 706 5 70 175 1 516 175 1 490 38 101 1 665
212 2 206 108 580 5 97 325 2 883 344 2 693 86 058 3 037
182 1 827 90 461 3 59 275 2 347 301 28 972 329
99 1 225 212 1 308 3 29 314 2 562 316 1 578 48 161 1 894
95 1 191 215 1 318 1 19 311 2 528 314 48 1 564 362
24 244 43 217 - - 67 461 67 - - 67
23 232 42 211 - - 65 443 65 520 9 174 585
499 5 863 173 958 28 893 700 7 714 735 - - 735
500 5 889 175 964 18 820 693 7 673 730 1 099 162 228 1 829
234 3 273 1 172 7 355 3 44 1 409 10 672 1 673 1 297 40 379 2 970
224 2 943 1 201 7 489 8 94 1 433 10 526 1 697 - - 1 697
150 1 500 908 5 448 - - 1 058 6 948 1 146 - - 1 146
159 1 590 869 5 214 - - 1 028 6 804 1 113 246 49 670 1 359
108 1 187 309 1 686 8 130 425 3 003 525 21 2 535 546
102 1 124 295 1 602 4 55 401 2 781 500 267 35 787 767
218 2 596 499 2 546 17 165 734 5 307 849 11 868 860
231 2 737 501 2 556 9 82 741 5 375 855 414 51 498 1 269
79 1 108 562 3 574 3 65 644 4 747 722 21 735 743
74 1 042 499 3 195 5 65 578 4 302 656 1 146 38 476 1 802
10 109 88 510 4 78 102 697 103 - - 103
10 109 79 462 4 78 93 649 94 149 4 752 243
7 708 ■ 91 426 12 150 70 729 218 4 471 20 076 166 626 22 403 19 558 1 057 861 41 961
5 269 62 175 10 945 62 972 180 4 272 16 394 129 419 18 870 25 701 1 025 224 44 571
5 769 67 563 12 162 70 829 238 4 732 18 169 143 124 20 901 28 935 1 220 806 49 836
5 441 64 586 11 932 68 472 275 5 871 17 648 138 929 20 595 29 518 1 248 382 50 113
4 397 52 837 9 905 57 320 213 4 089 14 515 114 246 17 835 25 141 1 016 865 .42 976
T»uluIII . Tavaraliikenne vuonna 1967 - T a b e lllll . Godstrafiken är 1967
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Tavaralaji - Varuslag Eri kanavien kautta kulietettu määrä t) - Längs olika kanaler transporterad godsmängd
T aipale Konnus Nerkoo Pilppa Karvio Juojärvi Kolu
1. P u u t a v a r a a  - 
T r ä v a r o r
A . Lautoissa - I flottar
Havupuutukit k-m 3 - *Y 116 908 - 5 616 3 145 - -
Barrträdsstockar fm3 **A 146 879 167 689 19 698 101 031 64 782 58 440 39 726
Lehtipuutukit k-m 3 - Y - - - - 3 662 - -
Lövträdsstockar fm3 A 48 407 57 474 1 458 32 465 15 337 33 555 16 169
Hiomo- ja selluloosapuu
sekä muu pyöreä puu p-m3 Y 334 223 -
Slip- och cellulosaträ samt
annat rundvirke lm 3 A 604 921 849 656 122 946 204 967 91 251 126 745 153 114
B. Aluksissa - I fartyg
Polttopuut sekä jätteet p-m3- Y 2 866 2 151 - 480 15
Brännved och avfall lrr)3 A 460 1 986 9 958 - 850 20
Muu pyöreä puu k-m 3 - Y - 94 - - - -
Annat rundvirke fm3 A - 8 822 45 1 252 1 131 1 823
Sahatavara k-m 3 - Y - - - - - - -
Sägvaror fm3 A - - - -
I . Y h t e e n s ä  - 
S u m m a  (A + B )
- k - m 3 Y 359 383 1 471 5 616 - 7 114 10
- f m 3 A 640 198 847 010 109 722 288 693 146 948 185 616 166 150
- t o n n ia Y 251 568.1 1 029.7 3 931.2 - 4 979. 8 - 7. 0
- ton A 448 138. 6 592 907.0 76 805.4 202 085.1 102 863.6 129 931.2 116 305.0
II. M u u t a  t a v a r a a  - 
A n d r a  v a r o r  
(tonnia - ton) 
Elintarvikkeet, rehut sekä
elävät eläimet - Y - - - - - - -
Livsförnödenheter, foder
samt levande djur A - - - - - - -
Kivennäispolttoaineet ja 
-öljyt sekä turve ja turve-
38.0pehku - Mineralbränsle Y - - - - "
och -oljor samt torv och
torvströ A - 0. 5 - - - - 48. 0
Paperiteollisuustuotteet - Y - - - - - -
Pappersindustriprodukter A - -
Puuteollisuustuotteet - Y - “
Träindustriprodukter A - - - - - -
Kalkki, sementti ja tiilet - Y 2 033. 0 2 033.0 r - -
Kalk, cement och tegel A - - - - - - -
Metalliteollisuustuotteet - Y 290. 8 243.8 - 377.0 312.0 74.0 2.0
Metallind ustriprodukter A 277. 7 41.6 - 54.0 20.0 3.5 4.0
Muut aineet ja tuotteet - Y - 2.7 - -
Annat material och
produkter A - - - - - -
II. Y h t e e n s ä  - Y 2 323. 8 2 279.5 - 377.0 312.0 74.0 40.0
S u m m a A 277. 7 42.1 - 54.0 20.0 3.5 52. 0
I + II
K o k o  t a v a r a l i i k e n n e  - Y 253 891.9 3 309.2 3 931.2 377.0 5 291.8 74.0 47.0
H e l a  v a r u t r a f i k e n A 448 416. 3 592 949.1 76 805.4 202 139,1 102 883.6 129 934.7 116 357.0
( t o n n i a  -  ton)
I + I I  Y h t e e n s ä  - S u m m a 702 308.2 596 258. 3 80 736.6 202 516.1 108 175.4 130 008.7 116 404.0
Vuonna - Ar 1966 356 619.4 383 258. 7 103 464.9 476 535.1 335 587.2 93 505.1 101 460. 3
1965 562 269.7 604 502.1 101 414.6 281 105.4 194 025.5 116 430.1 119 536.9
*) Y *  Ylös -  UppgSende **) A * Alas -  Nedgäende
1) S a im a a n  k a n a v a  s u lje t t u n a  k o k o  p u rje h d u s k a u d e n  ra k e n n u s tö id e n  v u o k s i -
S a im a  k a n a l  v ä r it  stän gd  u n der h e la  s e g la tio n s s ä s o n g e n
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Neiturin-
taipale
Kerkon-
koski
Lastu - 
koski
Pielisjo­
ki, Utra
Vesijär­
vi
Kalkki­
nen
Lem­
päälä
Valkea­
koski
Muróle Herras-
koski
Yhteensä
Summa
158 605 85 246 132 101 5 930 1 170 325 509 046
- 2 495 5 752 298 962 - 145 759 46 656 41 563 51 288 6 816 1 197 536
46 168 27 497 - - 15 275 - - - - - 92 602
1 123 25 665 “ 20 626 29 860 108 168 282 415
281 900 141 880 - - - - - - - - 758 003
6 515 6 098 67 518 575 828 - 358 786 147 272 142 358 124 143 13 145 3 595 263
_ _ _ 117 526 _ _ _ . 6 155
- 50 - - - - - - - _ 13 324
- - - - 2 978 - - 768 6 - 3 846
- - - - - - - - - _ 13 073
- - - -
1 093
- - - - -
1 093
407 742 214 896 75 151 784 5 930 1 170 331 1 155 522
4 691 6 918 55 486 739 223 - 424 711 152 691 174 689 140 777 16 448 4 099 971
285 419.4 150 427.2 - 52.5 106 248.8 - 4 151.0 819.0 231.7 - 808 865.4
3 283. 7 4 842.6 38 840.2 517 456.1 297 297.7 106 883.7 122 282.3 98 543. 9 11 513.6 2 869 979.7
- - -
6.0 2.0
- - -
0.8
-
46.8
- - - - - - - - - - 48.5
- - - 185.6 - - - - - - 185.6
- 4 .0 - - - - - - - : 4 070.0
10.0 - - 1 113.6 - - 20.0 - - - 2 443.2
- - 100.3 18.4 - - - 2.0 - 521.5
2.7
10.0 4.0 _ 1 119.6 _ _ 20.0 _ 2.8 ; 6 562. 7
- “ “ 285.9 20.4 - “ “ “ - 755.6
285 429.4 150 431.2 - 1 172.1 106 248.8 _ 4 171.0 819.0 234.5 _ 815 428.1
3 283.7 4 842.6 38 840.2 517 742.0 20.4 297 297.7 106 883.7 122 282.3 98 543. 9 11 513.6 2 870 735.3
288 713.1 155 273.8 38 840.2 518 914.1 106 269.2 297 297.7 111 054,7 123 101.3 98 778.4 11 513.6 3 686 163.4
181 650.4 119 226.0 54 344.5 637 931.4 90 871.4 197 290.8 131 262.9 119 228.9 137 887.7 23 478.7 3 543 603.4
248 445. 6 151 226.9 63 928.9 671 705.4 123 835.2 280 765.8 166 808.4 175 079.8 Il68 180.3 50 297.2 4 079 557.8
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3 . V a l m i s t u n e e t  k a n a v a -  j a l a i v a v ä y l ä t y ö t  v u o n n a  1967 
F ä r d i g s t ä l l d  a k a n a l -  o c h  f a r l e d s a r b e t e n  ar 1967
Valmistuneet työt Kunta Tekniset tiedot Rakenta - Käytetyt
Färdigställda arbeten Kommun Tekniska uppgifter misvuodet määrärahat
Byggnads- Använda
ären anslag
mk
Taipaleen kanavan uusiminen - Varkaus
Ombyggande av Taipale kanal
Gräveströmmenin moottoriveneväylän Sulva -
perkaaminen - Rensning av Gräveström- Solf 
mens motorbätsfarled
Tankkarin luotsiaseman tuloväylän sy- Öja 
ventäminen ja aallonmurtajan korjaus - 
Fördjupande av infartsfarled vid Tan- 
kars lotsstation och reparation av väg- 
brytare
Hälvarskärströmmenin moottoriveneväy- Raippaluoto - 
Iän parantaminen - Förbättrande av Replot
Halvarskärströmmens motorbatsfarled
Kaivannon väylän syventäminen - För- Nokia 
djupande av Kaivanto farled
Kokonaispituus - 1962-1967 7 980 000
Totallängd
700.0 m
Sulun hyöty pituus- 
Slussens nyttolängd
156.0 m 
Sulun leveys - 
Slussens bredd 
13. 2 m
Vesisyvyys - Vat- 
tendjup 4 .8  m 
Sulun keskimää­
räinen putouskor- 
keus - Slussens 
medelfallhöjd 
5.1 m
Haraussyvyys M W -  1964-1967 30 000
Trallningsdjup 
M W  - 1.5 m 
Väylän pohjaleve- 
ys - Farledens bot- 
tenbredd 4 .0 m 
Ruopatun väylän 
pituus - Muddrade 
farledens längd
365.0 m
Haraussyvyys M W -  1965-1967 35 000
Trallningsdjup
M W -  2. 77 m
Väylän pohjaleve- 
ys - Farledens 
bottenbredd 15, 0 m 
Ruopatun väylän 
pituus - Muddrade 
farledens längd 
60. 0 m
HaraussyvyysM W - 1966-1967 28 700
Trallningsdjup 
M W -  1,50 m 
Väylän pohjaleve- 
ys - Farledens bot­
tenbredd 10. 0 m 
Ruopatun väylän 
pituus - Muddrade 
farledens längd
550.0 m
Väylän vesisyvyys- 1966-1967 100 000
Farledens vatten- 
djup 2 .5 m 
Väylän pohjaleve- 
ys - Farledens bot­
tenbredd 25. 0 m 
Ruopatun väylän pi­
tuus - Muddrade far­
ledens längd 60.0 m
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II VALMISTUNEET SATAMA - JA LAITURIRAKENNUKSET VUONNA 1967 
FÄRDIGSTÄLLDA HAMNBYGGNADER OCH BRYGGOR ÄR 1967
Valmistuneet työt 
Färdigställda arbeten
Kunta
Kommun
Tekniset tiedot 
Tekniska uppgifter
Rakenta-
misvuodet
Byggnads-
aren
Käytetyt
määrärahat
Använda
anslag
mk
Verkan kalastussataman parantaminen - 
Förbättring av Verka fiskehamn
Närpiö - 
N ärpes
Haraussyvyys 
M W -  Trall- 
ningsdjup M W - 
1.50 m
1966-1967 44 900
Blaxnäsin kalastussataman rakentami­
nen - Byggande av Blaxnäs fiskehamn
Korsnäs Haraussyvyys 
M W -T r a ll-
1966-1967 152 000
ningsdjup M W - 
1.50 m
KALASTUSSATAMAT JA VENEVÄYLÄT -  FISKEHAMNAR OCH BÄTLEDER
UNDER BYGGNAD VARANDE FISKEHAM NAR J FÄRDIGSTÄLLDA FISKEHAM NAR
O
1 YPPÄRI { 1 V AR JAK K A
2 VASANKARI /
T
O 2 HIM ANKAKYLÄ
3 ALA V IIR R E 3 HIMANKA
4 KRUNNI \ 4 LOHTAJA
5 KORSNÄS 5 LENNO
6 KRAVISUU 6 SVEDJEHAMN
7 SOMMARÖRSUND
8 Y T T E R M A LA X
^ V k EMI 9 BOCKÖREN
R A K E N T E IL LA  OLEVAT VENEVÄYLÄT 1 10 HARSTRÖM
UNDER BYGGNAD VARANDE BÄTLEDER r  \ II BLAXNÄS
O 1 KERTUT
12 VERKA
2 VESTERÖ 13 SIIPYY - SIDEBY
3 BRUDSUND 14 PRE 1VIK
SARKIMO
Ä d DSTRÖMMEN
MAKHOLMA
RIHTNIEM I
IHAMO
M AARIAN HAM INA (troolisatam a)
MARIEHAMN (tra lh a m n )
JURMO
ROSALA
IN K O O - INGA
KAU NISSAAR I - FAGERÖ
VEN EVÄYLÄT 
BÄTLEDER 
HÄLVARSKÄRSTRÖMMEN 
GRÄVESTRÖMMEN 
IDGRUND 
MELLANÖREN 
MIRAHOLM 
BYHOLMSUNDET 
TOMTSUNDET 
STORSUNDET 
KYRKSUNDET 
VESTERFLAD AN 
KO R SET
RAMSÖST RÖMMEN
SANDVIKSTRÖMMEN
VARDÖ
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T O I N E N  O S A S T O  - A N D R A  A V D E L N I N G E N
A.  VALMISTUNEET VESISTÖTYÖT VUONNA 1967 - FÄRDIGSTÄLLDA VATTENDRAGSARBETEN ÄR 1967
Työ
Arbete
Kunta
Kommun
Rakentamisvuodet
Byggnadsaren
Käytetyt määrä­
rahat
Använda anslag 
mk
Raahen seudun teollisuusalueen veden- 
huollon järjestely, Haapajärven sään- 
nöstelyallas - Reglering av vatten- 
försörjning inom Brahestads industri- 
omräde, Haapajärvi regleringsbas- 
säng
Sälöinen 1966-1967 2 440 000
Inarinjärven säännöstely, Ivalojoen 
rantojen suojaus n:o 5 - Reglering 
av Enare träsk, skyddande av Ivalo­
joki stränder nr 5
Inari-Enare 1966-1967 200 000
Siikajoen suun ruoppaus - Muddring 
av Siikajoki mynning
Siikajoki 1967 108 000
Ähtävänjoen Merikosken perkaus - 
Rensning av Merikoski i Esse ä
Pietarsaaren mlk - 
Pedersöre
1966-1967 157 129
Te
ht
äv
ie
n 
m
ää
rä
 -
 A
nt
al
 u
pp
dr
ag
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PUISTEN JA KESTOAINEI.STEN SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT MAANTEILLÄ JA PAIKALLISTEILLÄ 
ANTALBROARAV TRÄ» OCH PERMANET MATERIAL PÄ LAN DS-O CH  BYGDEVÄGAR
kpl -  st
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
1 .1 .6 4  1 .1 .6 5  1 .1 .6 6  1 .1 .6 7  ,3 1 .1 2 .6 7
e Puiset sillat maateillä -  Broar av trä pä landsvägarKestoaineiset sillat maanteillä -  Broar av permanet material pä landsvägar
Puiset sillat paikallisteillä -  Broar av trä pä landsvägar
Kestoaineiset sillat paikallisteillä -  Broar av permanet material pä landsvägar
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B. Y l e i s e t  t i e t  s e k ä  y l e i s i l l ä  t e i l l ä  o l e v a t  s i l l a t  j a  l a u t a t  v u o s i n a  1953 - 1 96 7 
A l l m ä n n a  v ä g a r  s a mt  b r o a r  o c h  f ä r j o r  pa a l l m ä n n a  v ä g a r  u n d e r  ä ren 1953 - 1 96 7
Vuosi
Är
Valtateitä
Huvudvägar
Kantateitä
Stamvägar
Maanteitä
Landsvägar
Yhteensä
Summa
Paikallisteitä
Bygdevägar
Kunnanteitä
Kommunal-
vägar
km
31.12. 1967 6 576 2 517 30 351 39 444 30 746 99
31.12. 1966 6 585 2 515 30 267 39 367 29 895 172
31.12. 1965 6 599 2 524 30 002 39 125 28 395 522
31.12. 1964 6 608 2 552 29 731 38 892 25 752 1 436
31.12. 1963 6 622 2 561 29 444 38 627 21 024 3 224
31.12. 1962 6 727 2 714 28 905 38 346 13 998 6 184
31.12. 1961 6 741 2 716 28 140 37 597 7 724 11 168
31.12. 1960 6 844 2 698 27 924 37 466 2 183 14 073
31.12. 1959 6 885 2 685 27 638 37 208 51 15 146
31.12. 1958 • • 36 646 - 15 133
31.12. 1957 • . • • 36 188 - 15 204
31.12. 1956 • • 35 902 - 13 834
31.12. 1955 35 186 - 12 736
31.12. 1954 • . 34 644 - 11 777
31.12. 1953 . • . . . . . 33 852 - 10 924
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Kyläteitä
Byvägar
Yhteensä
Summa
Yleisiä teitä 
yhteensä 
Allmänna 
vägar sam- 
manlagt
Edellisten lisäksi - Därtill Siltoja Lauttoja
FärjorErityisiä
talviteitä
Säräkilda
vintervägar
Polkuteitä
Gángstigar
Broar
kpl - st
191 31 036 70 480 952 1 222 9 589 124
395 30 462 69 829 948 1 222 9 428 126
734 29 651 68 776 972 1 247 9 373 129
1 573 28 761 67 653 1 002 1 285 9 167 133
3 849 28 097 66 724 1 090 1 285 9 043 124
7 294 27 476 65 822 1 218 1 367 11 421 117
13 615 32 507 70 104 1 236 1 367 12 404 131
15 026 31 282 68 748 1 166 1 360 12 715 133
14 866 30 063 67 271 1 173 1 243 12 786 134
14 768 29 902 66 547 562 1 323 12 683 134
14 935 30 139 66 327 727 1 657 12 532 137
15 697 29 531 65 433 756 1 657 12 334 138
16 023 28 759 63 945 1 625 1 657 12 215 139
16 395 28 172 62 816 1 650 11 384 139
17 224 28 148 62 000 • . 1 460 11 609 136
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C . Y l e i s t e n  t e i d e n  r a k e n n u s t y ö t  j a n i i h i n  k ä y t e t y t  m ä ä r ä r a h a t  v u o s i n a  1950 - 1967 
V ä g b y g g e n  o c h  a n v ä n d a  a n s l a g  av a l l m ä n n a  v ä g a r  unde r  ä r e n 1950 - 1967
Vuosi
Är
M ääntie työt - ^andsvägsarbeten Paikallistietyöt - Bygdevägsarbeten
Vuoden lo ­
pussa kesken­
eräiset 
I slutet av 
äret halvfär- 
diga
Vuoden ai­
kana valmis­
tuneet 
Under äret 
färdigställda
Käytetyt
määrärahat
Använda
anslag
Vuoden lo­
pussa kesken­
eräiset 
I slutet av 
äret halvfär- 
diga
Vuoden a i­
kana valmis­
tuneet 
Under äret 
färdigställda
Käytetyt
määrärahat
Använda
anslag
km 1 000 mk km 1 000 mk
1967 1 217 374 984 129 30 301
1966 2 421 976 388 649 254 149 17 532
1965 2 305 1 287 383 761 192 133 16 403
1964 3 098 790 313 660 234 111 18 647
1963 2 403 784 260 517 162 128 9 047
1962 2 222 1 174 241 593 235 32 6 784
1961 2 316 1 330 227 203 166 24 3 410
1960 3 169 1 350 252 144 - - -
1959 3 397 1 679 255 779 - - -
1958 3 470 1 205 213 226 - - -
1957 3 114 479 171 560 - - -
1956 2 559 1 166 140 919 - - -
1955 2 427 1 100 79 493 - - -
1954 1 470 79 471 - - -
1953 • • 994 73 377 - - -
1952 • • 524 16 376 - - -
1951 921 14 567 - - -
1950 . . 979 24 589 - - -
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T ie - ja vesirakennuslaitoksen valvonnan alaiset - 
bygnadsverket
Under övervakning av väg- och vatten- Tienrakennus- 
toimintaan käy-
kunnantietyöt kommunalvägsarbeten kylätietyöt - byvägsarbeten tetyt määrära­hat yhteensä 
För vägbyggnads- 
arbeten använda 
anslag samman- 
lagt
Vuoden lo ­
pussa kesken­
eräiset 
I slutet av 
aret halvfär- 
diga
Vuoden a i­
kana valmis­
tuneet 
Under äret 
färdigställda
Käytetyt
määrärahat
Använda
anslag
Vuoden lo ­
pussa kesken­
eräiset 
I slutet av 
aret halvfär- 
diga
Vuoden ai­
kana valmis­
tuneet 
Under äret 
färdigställda
Käytetyt
määrärahat
Använda
anslag
km 1 000 mk km 1 000 mk
537 640 405 285
38 103 1 013 114 71 1 633 408 827
40 34 483 125 122 1 143 401 790
57 435 1 596 193 228 2 569 336 472
117 586 2 079 129 537 4 295 275 938
394 1 009 4 275 680 649 6 778 259 430
361 730 3 889 753 756 7 689 242 191
549 367 4 059 757 368 7 608 263 811
595 106 3 515 709 349 6 127 265 421
312 281 3 598 550 341 5 463 222 287
450 171 3 242 543 479 4 374 179 176
390 130 2 725 769 382 4 883 148 527
298 182 2 183 780 288 3 850 85 526
172 2 041 229 3 432 84 944
90 1 499 • • 209 2 766 77 642
-148 2 043 • • 264 2 215 20 634
•• 42 1 260 330 1 814 17 641
17 1 153 •• 147 1 307 27 049
D . Y l e i s t e n  t e i d e n  r a k e n n e  -  A l l m ä n n a  v ä g a r s  k o n s t r u k t i o n
1 .  Tiepäällysteet maanteillä ja paikallisteillä 31.12.1967 -  Vägbeläggningar pä lands- och bygdevägar 31.12.1967
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Piiri
Distrikt
Asfaltti-
betoni
Asfalt-
betong
Sora-
asfaltti-
betoni
Grusas-
Bitumi-
liuosso-
ra
Bitumen-
Ö ljy-
sora
O lje-
grus
Yhteen­
sä
Summa
Kantavan ker­
roksen sidonta 
Bindning av 
bärlagret
Kaikki­
aan
Inalles
°Jo ylei­
sistä 
teistä 
°]o av a li-
faltbe-
tong
lösnings
grus imeytys-sepellys
indränk-
ningsma-
kadam
bitumi­
sora
bitu-
men-
grus
manna
vägar
km
Uusimaa - Nyland . . . . 400 420 158 454 1 432 5 66 1 503 32.2
T urku - Ä b o ...................... 831 326 234 636 2 027 13 102 2 142 24.0
Häme - Tavastland . . . 273 464 24 736 1 497 2 99 1 598 23.9
Kymi - Kymmene . . . . 156 353 290 205 1 004 1 44 1 049 26. 3
Mikkeli - St. Michel . 32 229 61 809 1 131 - 36 1 167 23.8
Pohjois-Karjala - Norra 
K arelen.............................. 27 208 91 623 949 _ _ 949 20.4
Kuopio................................... 89 141 59 682 971 - 21 992 19.4
Keski-Suomi - Mellers- 
ta Finland ......................... 132 221 117 810 1 280 _ 12 1 292 29.0
Vaasa - V a s a ...................... 146 206 79 1 094 1 525 - 88 1 613 23. 7
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 5 113 3 888 1 009 _ 0 1 009 29.3
Oulu - Uleäborg.............. 41 41 25 1 395 1 502 - 118 1 620 31.6
Kainuu - Kajanaland . . 5 26 - 1 298 1 329 “ 1 329 29.7
Lappi - Lappland........... 57 120 1 520 1 697 35 1 732 24. 8
K o k o  m a a  - 
H e l a  l a n d e t 2 194 2 868 1 141 11 150 17 353 21 621 17 995 25.6
Vuonna - Är 1966 2 071 2 312 787 10 390 15 560 30 502 16 092 23.2
1965 1 919' 1 712 599 9 598 13 828 61 360 14 249 21.1
2. Tiepäällysteet paikallisteillä 31.12.1967 - Vägbeläggningar pa bygdevägar 31.12.1967
Piiri 
D istrikt
Asfalttibetoni
Asfaltbetong
S ora-asfaltti- 
betoni 
Grusasfalt- 
betong
Bitumiliuosso-
ra
Bitumenlös-
ningsgrus
Öljysora
Oljegrus
Yhteensä
Summa
km
Uusimaa -  N yland......................... 5 40 10 - 55
Turku -  Ä b o ...................................... - 2 22 - 24
Häme - Tavastland...................... - 0 2 - 2
Kymi - Kym m ene......................... - 0 26 26
M ikkeli -  St. M ic h e l.................
Pohjois-Karjala -  Norra Kare-
—
'
16 12 28
Ie n ......................................................... - - 6 5 11
K u op io ...................................................
Keski-Suomi - Mellersta
“ 5 5 10 20
Finland .............................................. - - 18 - 18
Vaasa - V a sa ...................................
Keski-Pohjanmaa - Mellersta
“ “ 2 1 3
Österbotten...................................... - - - 19 19
Oulu - U leäborg.............................. - - 1 1
Kainuu - Kajanaland................... - - “ 12 12
Lappi -  Lappland........................... " - “ 3 3
K o k o  m a a  - 
H e l a  l a n d e t
5 47 107 63 222
Vuonna -  Är 1966 4 62 86 211 363
1965 4 20 54 141 219
t) Lisäksi kivipäällystettä 5 km ja sementtipäällystettä 13 km 
Därtill 5 km stenbeläggning och 13 km cementbeläggning
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Kilpisjärvi
V A L TA - JA  K A N TATIE K A R TTA
KARTA ÖVER H U V U D - OCH STAMVAGAR
Päällysteet vuonna 1967- Beläggningar
är 1967
K e sto p ää lly ste e t -  Perm anentbeläg gn ingar
P u o lik e sto p ä ä lly ste e t-H a lv p e rm o n e n t-:
belägg ningar
S o ra p ä ä lly ste e t-G ro sb e lä g g n in g a r
S o ratie t -  G ru sv ä g a r
KASKINEN'K ¿tskö 
KRISTIINANKAUPUNKI
Kristinestad
POR
Björne borg
RAUM,
Raum o
UUSIKAUPUNKI
Nystad
4MIWiNMAARIANHA INA^
Mariehamn
KOKKOLA 
Gamlakarleby 
PIETARSAAR' J 
Jakobstad UUSIKAARLEPYY/ 
Nykarleby
&
VAAS,
Vasa
LAPPEENRANTA
Villmanstrand
. m  /
HAMINA -Fredrikshamn
TURKU
Äbo
r  r  -  JKOTRw )^V-LOVIISA -  Lovisa 
-PORVOO
TAMMISAARI 
^ANKO Ekenäs 
Hangö
Helsingfors
Mk. 1: 40 00  00 0
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4. Urakoitsijan ja tvl:n suorittamat päällystystyöt vuonna 1967
Av entreprenörenochvattenbyggnadsverket utförda beläggningsarbeten ir 1967
Päällyste
Beläggning
Urakoitsija
Entreprenör
Tvl
V w
Yhteensä
Summa
km
Asfalttibetoni — Asfaltbetong........................................ 232 232
Bitumisora - Bitumengrus................................ .. 268 - 268
Imeytyssepellys - Indränkningsmakadam................. - 10 10
S ora-asfalttibetoni -  Grusasfaltbetong...................... 506 54 560
Bitumiliuossora - Bitumenlösningsgrus...................... 147 244 391
Öljysora - Oljegrus................................................................ 361 852 1 213
Y h t e e n s ä  - S u m m a 1 514 1 160 2 674
Vuonna -  Är 1966 1 077 1 041 2 118
1965 1 554 1 278 2 832
5. Yleisten teiden kunnossapitovaroilla tehdyt öljysorapäällysteet vuosina 1960 -  1967 
Med allmänna vägars underhallsanslag utförda oljegrusbeläggningar ären 1960 -  1967
Vuosi
Är
km Käytetyt varat 1 000 000 mk 
Använda anslag
1960 801 9. 08
1961 1 901 10.12
1962 1 474 24. 01
1963 686 24.03
1964 712 17. 70
1965 700 28.52
1966 685 23.45
1967 956 30.07
Y h t e e n s ä  - S u m m a 7 915 166. 98
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4 . V a r s i n a i s e t  t a l v  ik unn oss a p i t o m en o t v u o n n a  1967 
E g e n t l i g a  u t g i f t e r  för v i n t e r u n d e r h ä l l  ä r 1967
Piiri
Distrikt
Lumen
auraus
Snö-
plogning
Höyläys 
ja lanaus 
Hyvling 
och
sladdning
Hiekoi­
tus
Sandning
Kinosti- 
mien han­
kinta ja 
kunnossa­
pito
Anskaff- 
ning och 
underhäll 
av snö- 
skärmar
Erityisten 
talvitei­
den kun­
nossapito 
Underhäll 
av sär* 
skilda v fv  
tervägar
Sekalai­
set talvi- 
kunnossa - 
pitomenot 
Diverse 
utgifter 
för vin­
terunder­
häll
Yhteensä
Summa
mk
Uusimaa - N yland........................... 589 000 364 000 1 501 000 80 000 0 411 000 2 945 000
Turku - Ä b o ........................................ 700 000 406 000 1 407 000 179 000 152 000 353 000 3 197 000
Häme - Tavastland........................ 429 000 310 000 902 000 156 000 - 295 000 2 092 000
Kymi - Kym m ene........................... 270 000 199 000 543 000 53 000 1 000 299 000 1 365 000
Mikkeli - St. M ic h e l................... 272 000 154 000 563 000 113 000 0 206 000 1 308 000
Pohjois-Karjala - Norra Kare- 
le n .......................................................... 408 000 223 000 363 000 156 000 4 000 217 000 1 371 000
Kuopio..................................................... 325 000 200 000 307 000 82 000 9 000 211 000 1 134 000
Keski-Suomi - Mellersta Fin­
land ........................................................ 324 000 209 000 524 000 24 000 1 000 178 000 1 260 000
Vaasa - V a s a ........................................ 582 000 293 000 606 000 82 000 5 000 219 000 1 787 000
Keski-Pohjanmaa - Mellersta 
Österbötten........................................ 162 000 135 000 227 000 57 000 _ 110 000 691 000
Oulu - Uleäborg................................ 318 000 182 000 232 000 183 000 17 000 340 000 1 272 000
Kainuu - Kajanaland..................... 382 000 170 000 140 000 130 000 2 000 203 000 1 027 000
Lappi - Lappland............................. 729 000 377 000 323 000 347 000 27 000 753 000 2 556 000
K o k o  m a a  - 5 490 000 3 222 000 7 638 000 1 642 000 218 000 3 795 000 22 005 000
H e l a  l a n d e t
Vuonna - Är 1966 6 903 000 3 492 000 8 904 000 1 469 000 282 000 4 669 000 25 719 000
1965 8 112 000 3 059 000 10 748 000 1 607 000 204 000 3 274 000 27 004 000
5 . T a l v i a u k i p i t o o n  k ä y t e t t y j ä  t y ö -  j a  a i n e m ä ä r i ä  v u o n n a  1967
V i d  ö p p e n h ä l l a n d e  o m v i n t e r n  a n v ä n d a  a r b e t s -  o c h  m a t e r i a l m ä n g d e r  är 1967
Piiri Auraus - Plogning T alvi- T alvi- Hiekoitus - Sandning Kinostimet
SnöskärmarDistrikt omilla 
autoilla 
med eg- 
na bilar
vuokra- 
autoilla 
med hyr- 
da bilar
yhteen­
sä
summa
höyläys lanaus Hiekoitushiekkaa
levitetty
Sandningssand
utbretts
Vinter-
hyvling
Vinter- 
sladd - 
ning
Kinos timia 
pystytetty 
Snöskärmar 
uppställts
1 000 jkrr - lkm rrD m3/km km
Uusimaa - N yland........... 279 225 504 233 1 127 663 27 130
Turku - Ä b o ........................ 453 307 760 353 1 153 190 17 316
Häme - Tavastland . . . . 386 189 575 264 9 115 495 18 238
Kymi - Kym m ene........... 279 123 402 170 16 77 143 19 72
Mikkeli - St. Michel . . 313 132 445 130 8 69 564 15 194
Pohjois-Karjala - Norra 
K arelen................................ 254 243 497 117 1 39 965 10 268
K uopio ...................................... 387 179 566 186 14 44 859 10 212
Keski-Suomi - Mellersta 
Finland................................ 295 133 428 149 1 62 999 15 11
Vaasa - V a sa ...................... 426 253 679 243 5 68 194 10 203
Keski-Pohjanmaa - M el­
lersta Österbötten . . . . 223 58 281 122 1 25 641 8 119
Oulu - Uleäborg.............. 426 123 549 143 0 16 206 4 504
Kainuu - Kajanaland . . 355 201 556 92 0 13 969 3 284
Lappi - Lappland.............. 993 249 1 242 302 1 21 459 4 660
K o k o  m a a  - H e l a  
l a n d e t 5 069 2 415 7 484 2 504 58 836 347 13 3 211
Vuonna - Är 1966 4 608 4 043 8 651 2 484 77 945 929 15 3 324
1965 4 763 6 041 10 804 2 424 94 1 241 725 21 3 316
50
6 . S i l t o j e n ,  l a u t t o j e n  j a r u m p u j e n  k e s ä k u n n o s s a p i t o m e n o t  v u o n n a  1967 
U t g i f t e r  för b r o a r s ,  f ä r j o r s  o c h  t r u m m o r s  b a r m a r k s u n d e r h a l l  är 1967
Piiri
Distrikt
Tavalliset
sillat
Vanliga
broar
Liikkuvat, 
yhteiset ja 
purettavat 
sillat
Rörliga och 
gemensam - 
ma broar och 
broar som 
skall rivas
Lautat
Färjor
Rummut 
Trumm or
Yhteensä
Summa
mk
Uusimaa - N yland........................... 78 000 13 000 323 000 220 000 634 000
T urku - Ä b o ........................................ 220 000 205 000 3 348 000 298 000 4 071 000
Häme - Tavastland........................ 211 000 0 154 000 311 000 676 000
Kymi - Kym m ene........................... 65 000 6 000 332 000 189 000 592 000
Mikkeli - St. M ic h e l................... 60 000 51 000 557 000 159 000 827 000
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 35 000 45 000 485 000 228 000 793 000
Kuopio ......................................................
Keski-Suomi - Mellersta Fin-
153 000 17 000 338 000 230 000 738 000
la n d ........................................................ 100 000 - 319 000 217 000 636 000
Vaasa - V a s a ........................................
Keski-Pohjanmaa - Mellersta
64 000 1 000 658 000 337 000 1 060 000
Österbotten........................................ 77 000 16 000 - 184 000 277 000
Oulu - Uleäborg................................ 187 000 39 000 146 000 336 000 708 000
Kainuu - Kaianaland...................... 42 000 67 000 263 000 358 000 730 000
Lappi - Lappland.............................. 345 000 107 000 965 000 592 000 2 009 000
Koko m a a  - H e l a  l a n d e t 1 637 000 567 000 7 888 000 3 659 000 13 751 000
Vuonna - Är 1966 1 829 000 723 000 7 169 000 4 427 000 14 148 000
1965 1 484 000 690 000 o 800 000 3 711 000 11 685 000
. L a u t t o j e n  j a v a r t i o i t u j e n  s i l t o j e n  l u k u m ä ä r ä  ja k u n n o s s a p i t o k u s t a n n u k s e t  v u o n n a  1967 
A n t a i  f ä r j o r  o c h  b e v a k a d e  b r o a r  sarnt  u n d e r h ä l l s k o s t n a d e r  är 1967
Piiri
Distrikt
Va
rt
io
itu
ja
 s
ilt
oj
a 
Be
va
ka
de
 b
ro
ar
Lauttojen lukumäärä 
Antal färjor 31.12.1967
Vuosimenot - Ärsutgifter
Liikkuvat 
ja yhteiset 
maantie- 
ja rauta­
tiesillat 
Rörliga 
och gemen- 
samma 
landsvägs- 
och järn- 
vägsbroar
Lauttu­
rien
palkkiot
Färjkar-
larnas
avlö-
ningar
Lauttojen 
kunnossa­
pito, 
huolto ja 
korjaus 
Färjornas 
underhall, 
skötsel 
och repa- 
ration
Lautto­
jen
käyttö­
voima 
Färjor­
nas driv- 
kraft
Lossi- 
väylät 
Färjled- 
er
Yhteensä
Summa
Yh
te
en
sä
 -
 S
um
m
a
Kantavuusluokka tn 
Bärighetsklass ton
OtH
-t 12
 -
 1
3
15
 -
 1
6
OCl
COCO
1
oCO
1
LOCO
mk
Uusimaa - Nyland 1 4 - - 1 - 2 1 12 000 106 000 168 00C 15 000 24 000 325 000
Turku - A b o ............ 1 23 1 4 1 - 4 13 10 000 1 199 000 1 595 000 166 000 92 000 3 062 000
Häme - Tavastland 1 4 - - - 1 2 1 0 75 000 47 000 20 000 6 000 148 000
Kymi  - Kymmene 3 8 - 3 1 - 3 1 5 000 136 000 137 000 14 000 22 000 314 000
M ikkeli-St.M ichel 8 12 - 4 1 3 3 1 51 000 277 000 115 000 40 000 35 000 518 000
Pohjois-Karjala -
Norra Karelen . . 2 11 - 5 - 1 5 - 45 000 151 000 211 000 45 000 36 000 488 000
K u op io ........................ 3 6 - i - 3 1 1 17 000 127 000 126 000 13 000 42 000 325 000
Keski-Suomi -M el-
lersta Finland . . . - 9 2 2 - 2 2 1 - 156 000 94 000 11 000 35 000 296 000
Vaasa - V a sa ........... - 2 - - - - 1 1 - 334 000 143 000 43 000 39 000 559 000
K eski -P oh janm aa -
Mellersta Öster-
botten........................ - - - - - 2 - - - - - - - -
Oulu - Uleäborg . . - 5 - 5 - - - - - 67 000 44 000 12 000 12 000 135 000
Kainuu -Kajanaland - 9 2 3 - - 2 - 68 000 124 0001 64 000 14 000 39 000 309 000
Lappi - Lappland . . - 31 3 20 3 - 3 2 105 000 331 000 422 000 39 000 105 000 1 002 000
K o k o  m a a  - 19 124 8 47 7 12 28 22 313 000 2 083 000 3 166 000 432 000 487 000 7 481 000
H e l a  l a n d e t
Vuonna 1966 24 127 8 55 7 15 20 22 340 000 2 601 000 3 027 000 446 000 540 000 6 954 000
1965 26 126 13 56 4 15 21 17 379 000 2 263 000 2 315 000 383 000 373 000 5 713 000
Yl
ei
st
en
 t
ei
de
n 
au
ki
pi
to
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KELI Rl KKOR AJOITUSTEN ALAISTEN M A A N ­
TEIDEN KILOMETRIMÄÄRÄ SEKÄ SE % = NA 
MAANTIEVERKON KOKO PITUUDESTA VUO­
SINA 1951 - 1967.
MENFÖREBEGRÄNSADE LANDSVÄGARS KILO- 
METERANTAL OOH DENSAMMA I % AV 
LANDSVÄGNÄTETS TOTALA LÄNGD ÄREN 
1951 - 1967.
1950 1955 1960 1965 1967
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III. YLEISEEN LIIKENTEESEEN LUOVUTETUT TIETYÖT VUONNA 1967 
FÖR ALLMÄN TRAFIK ÖVERLÄTADE VÄGARBETEN ÄR 1967
A . M a a n t i e t y ö t  - L a n d s v ä g s a r b e t e n
Tie Kunta Kanta- Leveys Pituus Rakenta-
Väg Kommun vuus- Bredd Längd m is vuo-
luokka det
Bärig- Byggnads-
hets- ären
klass m km
1 2 3 4 5 6
U u d e n m a a n  p i i r i  - 
N y l a n d  s d i s t r i k t
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Helsinki - Hanko - Helsingfors - 
Hangö
60.17 
11.74
Jorvas - Pikkala - Jorvas - Kirkkonumnti- I 7.5+2x2.75 0.07 1963-1967
Pickala
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Helsinki - Jorvas - Helsingfors - Jorvas
Kyrkslätt,
Siuntio-
Sjundeä
7. 5+2x1. 5 9.15
1.66
Matinkylä - Finni - Mattby - Fin­
n i
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Helsinki- Tuusula - Helsingfors - 
Tusby
Espoo -Esbo moot- 2x(7. 0+7. 0+2.5 
toritie- +0. 5)  
motor- 
väg
5. 66 
2.97
1963-1967
Pohjolankatu - kaupungin raja - 
Pohjolagatan - stads gräns
Maantieliittymät - 
Land svägsanslutningar
Helsinki - 
Helsingfors
moot- 2x(7. 0+1. 0+0.5 
toritie- +2. 5)+4. 0-22. 0 
motor- 
väg
6.31
6.25
1964-1967
Kaupungin raja - Ruskeasanta - 
Stads gräns - Rödsand
Helsinki - Lahti - Helsingfors - 
Lahti
Helsingin
m lk-Hel-
singe
moot- 2x(7. 0+1. 0+2x 
toritie- 0. 5+2x2. 5) 
motor- 
väg
2.04 1965-1967
Koskelantie - Viikki - Forsby- 
vägen - Vik
Valtatie no 7 - Huvudväg nr 7
Helsinki - 
Helsingfors
moot- 2x(7. 0+1. 0+0.5 
toritie- +2. 5)+4. 5 
motor- 
väg
3.23 1964-1967
Loviisa - Ahvenkoski - Lovisa - 
Abborfors
Skarpens - Kausala
Loviisa-Lovi- 
sa, Ruotsin - 
pyhtää-Ström- 
fors
I 7. 0+2x1. 0 8.06 1964-1966
Myrskylä - Artjärvi - Mörskom 
A rtsj ö
Myrskylä-
Mörskom,
Artjärvi-
Artsjö
I 7.0 2.60 1965-1967
59
1 H  f 3 1 4 1 5 1 6
Nukari - Jokela - Hausjärvi Nurmijärvi,
T uusula-T us-
II 7. 0+2x0.5 5.46 1965-1967
by, Hyvinkään 
mlk-Hyvinge
Björsby - Pohjankuru - Pinjainen - Pohja-Pojo I 7. 0+2x0. 5 3.20 1965-1967
Björsby - Skuru - Billnäs 7. 0+2x1. 0+2x 
1.5+2x0. 2
0.26
Lohjanharju - Hyvinkää - Lojoasen - 
Hyvinge
Nummenkylä - Nummela Vihti I 7.5+2x1. 5 6.80 1966-1967
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.18
Suonpää - Haimoo Vihti I 7.5+2x1.5 4.10 1965-1967
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.68
Hanko - Tammisaari - Hangö - Bromarv, III 7. 0+2x0. 5 2.53 1966
Ekenäs Tenhola-Te- 
nala. Tam m i­
saaren mlk- 
Ekenäs lk
Pohja - Karjalohja - Pojo - Karislojo
Eskolan rummun kohdalla - Vid Karjalohja-Ka- III 6.0 0. 70 1967
Eskola trumma rislojo
T u r u n  p i i r i  - Ä b o  d i s t r i k t • • • 105.09 •
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
4.09
Pori - Tampere - Björneborg - Tam ­
merfors
Mouhijärven yhdystie - Mouhi­
järvi förbindelseväg
Mouhijärvi I 7.0 2.50 1961-1963
Turku - Lauttakylä - Abo - Lautta- 
kylä
Turku - Aura - Abo - Aura T urku-Äbo, moot- 2x7.0+4.5+2x 9. 90 1961-1966
vasen ajorata - vänster körbana M aaria-St. toritie- 1. 0+2x3. 0
Marie, Lieto motor-
Turku-Äbo
väg
Turun ohikulkutien toinen ajora­
ta Kärsämäen eritasoliittymän 
alueella - Den andra körbanan av 
Äbo omfartsväg vid Kärsämäki 
planskilda anslutning
I 7 .0-4 . 5+2x1. 0 0.89 1964-1966
Noormarkku - Parkano - Norrmark - Kankaanpää, I 15.0+2x2.5+2x 3.40 1962-1967
Parkano Jämijärvi, 10.0
Parkano, Ikaa- 7.0+2x1. 0 28. 82
linen mlk-lk 7. 0+2x0. 5 24. 00
Maantieliittymät - 
Land svägsanslutningar
2.12
Tammisaari - Salo - Ekenäs - Salo
Uudenmaan läänin raja -  Salo - Perniö-Bjärni I 8.0 9. 04 1963-1966
Nylands läns gräns - Salo Uskela, Salo 7. 0+2x0. 5 6.47
60
1 1
Salo - Somero
2 1 3 15 I 6
Perttelin yhdystie maantieliitty - 
mänä - Pertteli förbindelseväg 
som landsvägsanslutning
Aura - Loimaa - Humppila
Pertteli I 6.0 1.40 1964-1966
Karhunojan - Keulanperän maan- 
tieliittymä - Karhunoja - Keulan- 
perä landsvägsanslutning
Tampere - Vaasa - Tammerfors - 
Vasa
Pöytyä II 7.0 0.57 1965-1967
Mansoniemi - Parkano 
Turku - Säkylä - Äbo - Säkvlä
Ikaalinen
m lk-lk,
Parkano
I 7. 0+2x0. 5 2.51 1965-1966
Niitynpää - Säkylän kunnan raja - 
Niitynpää- Säkylä kommuns gräns
Eura - Säkylä
Yläne II 7. 0+2x0. 5 11.90 1965-1967
Kauttuan tehtaiden kohdalla - 
Vid Kauttua fabriker
Linnakylän laiturivaihde - Linnakylä 
plattformväxel
Eura II 7. 0+2x0. 5+3. 0 1.06 1966
Mustinevan kanavan kohdalla - 
Vid Mustineva kanal
Jämi - Purjelentokoulu- Segelflygskola
Kihniö II 6.0 0.16 1966
Loukkuojan sillan kohdalla - 
Vid Loukkuoja bro
Rauma - Kodisjoki - Raumo -  Kodis­
joki
Jämijärvi II 6.0 0.24 1966
Karjatanhuan sillan kohdalla - 
Vid Karjatanhua bro
Kauvatsa - Lievikoski
Rauman mlk- 
Raumo lk
II 6.0 0.08 1966-1967
Kintamon rummun kohdalla - 
Vid Kintamo trumma
Kauvatsa II 7.0 0.68 1966-1967
Paimio - Vista - Pemar - Vista 
Turku - Tampere - Äbo - Tammerfors
Paimio - 
Pemar
I 7. 0+2x2. 5+2x2. 0 1.42 1966-1967
Kinnalan sillan kohdalla - Vid 
Kinnala bro
Parkano - Kuru
Aura II 8.0 0.56 1966-1967
Valkkisalon sillan kohdalla - 
Vid Valkkisalo bro
Noormarkku - Susikoski - Norrmark - 
Susikoski
Parkano II 7.0 0.56 1966-1967
Koskelan sillan kohdalla - Vid 
Koskela bro
Oripää - Haaroinen
Noormarkku - 
Norrmark, 
Kullaa
II 7.5 0.20 1967
Aurajoen sillan kohdalla - Vid 
Aurajoki bro
Parkano - Kuru
Oripää II 7.0 0.20 1967
Viinaojan rummun kohdalla - 
Vid Viinaoja trumma
Parkano II 7.0 0.50 1967
61
1 1 2 3 1 4 1 5 1 6
H ä m e e n  p i i r i  - 
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
• • • 174.51 •
Maantieliittymät - 
Land svägsanslutningar
11.90
Orivesi - Mänttä Orivesi, Juu- I 8.0 15.76 1961-1967
pajoki, Kuo- 7.0 20.84
revesi, V ilp­
pula, Mänttä
II 6.0 0.81
Tampere- Lahti - Tammerfors - Lahti
Pälkäne - Huljala Pälkäne, Hau­
ho, Tuulos, 
Lammi, Kos­
ki Hl.
I 7. 0+2x1. 0 48.94 1963-1966
Maantieliittymät - 
Land svägsanslutningar
5.00
Hämeenlinna - Tampere - Tavaste- 
hus - Tammerfors
Kuurilan - Kalvolan maantieliit- Kalvola I 7.0 2.20 1963-1966
tymä Iittalan taajaman kohdalla - 
Kuurila - Kalvola landsvägsan- 
slutning vid Iittala tätort
Maantieliittymä Iittalan asemalle 
piillä 7+62 - Landsvägsanslutning 
tili Iittala station vid pal 7+62
Kalvola I 7.0 0. 35 1963-1966
Hämeenlinnan - Kirstulan maan- Hämeenlinna - I 9.0 1.91 1963-1966
tieliittymät - Tavastehus - Kirs- Tavastehus 8.0 0.34
tula landsvägsanslutningar 5.4 0.48
5.0 0.36
Orivesi - Haapamäki
Kuoreveden raja - Kuorevesi 
gräns - Pollari - Kolho
Vilppula I 7.0 1.96 1964-1966
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.20
Perähuhta - Lietsa - Loppi kk - kb T ammela, I 7. 0+2x0. 5 13.44 1964-1966
Renko, Loppi
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar 1.06
Orivesi - Lapua
Heinäahon alikulkusillan koh- Virrat-Virdois II 7.0 1.06 1965-1966
dalla - Vid Heinäaho undergängs- 
bro
Visuveden laivalaiturin maantie - 
Landsväg tili Visuvesi bätbrygga
Ruovesi IV 4.0 0.05 1966
Pappilanniemen pysäköintialueen 
laivalaiturin maantie - Landsväg tili 
batbrygga inom Pappilanniemi parke- 
ringsplats
Sääksmäki III 3.0 0.06 1966
Turenki - Kilparisti
Leivon rummun kohdalla - Vid Lammi III 6.0 0.15 1966
Leivo trumma
62
T r 2 | 3 [ 4 I 5 I 6
Valtatie no 3 - Huvudväg nr 3
Päällysteen parantaminen väl. 
Kulju - Tampere - Förbättring 
av beläggning mellan Kulju - 
T ammerfors
Lempäälä,
T ampere- 
T ammerfors
I 7.0 11.36 1966
Valtatie no 2 - Huvudväg nr 2
Päällysteen parantaminen väl. 
Laukku - Hiisilä - Förbättring av 
beläggning mellan Loukku - 
Hiisilä
Tammela II 7. 0+2x0. 5 2.24 1966
Valtatie no 10 - Huvudväg nr 10 
Päällysteen parantaminen väl. 
Hämeenlinna - Teuro - Förbätt­
ring av beläggning mellan T a- 
vastehus - Teuro
Hämeenlinna- 
Tavastehus, 
Hauho, Tuulos
I 8.0 21.71 1966-1967
Teiskola - Haarala
Lukkarinojan rummun kohdalla - 
Vid Lukkarinoja trumma
Orivesi III 5.5 0.15 1966-1967
Valtatie no 4 - Huvudväg nr 4
Päällysteen parantaminen väl. 
Kuhmoisten kk - Keski-Suomen 
läänin raja - Förbättring av be­
läggning mellan Kuhmoinens kb - 
Mellersta Finlands läns gräns
Kuhmoinen I 7.5
7.0
18.12
6.15
1966-1967
Valtatie no 3 - Huvudväg nr 3 
Päällysteen parantaminen väl. 
Köykkälä - Lasi ja Punkanoja - 
Paisto - Förbättring av belägg­
ning mellan Köykkälä - Lasi 
och Punkanoja - Paisto
Riihimäki,
Janakkala
I 9.5 11.71 1967
K y m e n  p i i r i  — 
K y m m e n e  d i s t r i k t
• • • 98.82 •
M aan tieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
3.26
Poitsila - Salmenkylä Vehkalahti I 7.0+2x1. 0 1.64 1958-1963
Kouvola - Mikkeli - Kouvola - St. 
M ichel
Kouvola - Tommolansalmi 
Maantieliittymä Valkealan B-
Valkeala I 7.5 0.72 1965-1967
sairaalaan - Landsvägsanslut- 
ning tili Valkeala B-sjukhus
Valtatie no 6 - Huvudväg nr 6
Utti - Kaipiainen Valkeala,
Sippola
I 7.5+2x2.75 9. 92 1966-1967
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar 0.42
Loviisa - Kotka - Lovisa - Kotka
Piirin raja - Kotka - Distrikts Kotka, Pyhtää- I 7. 0+2x1. 0 7.90 1963-1966
gräns - Kotka Pyttis
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.40
63
1 2 | 3 1  ^ 15 1 6
Tavastila -  Kouvola
Keltakangas - Kouvola Kouvola, Sip­
pola, Valkeala
I 7. 0+2x1. 0 7.13 1964-1966
Hamina - Kouvola - Fredrikshamn - Sippola I 12. 0+2x2.0+ 0. 75 1966
Kouvola 2x2. 0+3. 0+2.0 
+2x0.25 
12. 0+2. 0+2.0+ 
3. 0+2. 0+2x0.25
0.11
T avastila - Metsäkylä
Tolsverin rummun kohdalla - 
Vid Tolsveri trumma
Vehkalahti II 6.0 0.84 1963-1964
Lahti - Kouvola
Mankalan kohdalla - Vid Mankala Iitti I 7.0+2x1. 0 3.24 1965-1966
Valtatie no 7 - Huvudväg nr 7
Päällysteen parantaminen väl. Kotka, Pyhtää- I 9.0 8.30 1965-1966
Uudenmaan läänin raja - Kotka - 
Förbättring av beläggning mellan 
Nylands läns gräns - Kotka
Pyttis
Hamina - Virojoki - valtakunnan raja - Hamina-Fred- I 7. 0+2x1. 0 36.90 1960-1966
Fredrikshamn - Virojoki- statsgränset rikshamn, Veh­
kalahti, Viro­
lahti
Maantieliittymät - 
Land svägsanslutningar
1.72
Hauvanlahti - Särkilahti Ruokolahti I 6.0+2x0.25 11.90 1963-1966
II 6.0 9. 34
Parikkalan - Onkamon rautatieraken-
nus - Parikkala - Onkamo jämvägs- 
bygge
Saaren liikennepaikalle johtava 
tulotie - Infartsväg tili Saari 
trafikplats
Saari II 6.0 0. 85 1967
M i k k e l i n  p i i r i  - 
S t .  M i c h e l s  d i s t r i k t
• • • 138. 87 •
Maantieliittymät -  
Land svägsanslutningar
3. 54
Herttuala - Puhos
Herttuala - Pohjois-Karjalan pii- Kerimäki, I 7.0 14.26 1963-1966
rin raja - Herttuala - Norra Kare- 
lens distrikts gräns
Kesälahti
Valtatie no 6 - Huvudväg nr 6
1964-1965Joroinen - Varkauden kaupungin 
raja - Joroinen - Varkaus stads 
gräns
Joroinen I 7.0 14.07
Mikkeli - Pieksämäki - St. Michel - 
Pieksämäki
1964-1965Haukivuori - Naiskangas Virtasalmi,
Pieksämäki
mlk-lk
I 7. 0+2x1. 0 8.49
Maantieliittymät - 
Land svägsanslutningar 2.62
Valtatie no 5 - Huvudväg nr 5
Koskenmylly - Otava Heinola mlk- II 7. 0+2x0. 5 48.02 1964-1966
lk, Mikkelin 
m lk- St. M ic­
hels lk, Per- 
tunmaa, M än-
6.0+2x0.5 15.61
tyharju, Hir­
vensalmi
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Valtatie no 5 - Huvudväg nr 5
Savonlahti - Launialan tienhaara - M ikkeli- I 7.0+2x2.75 1.23 1966
Savonlahti - Launiala vägskäl St. Michel
Siilinmylly - Hankasalmi Pieksämäki 11 6.0 0. 36 1966
mlk-lk
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.10
Kalvitsa - Narila
Kalvitsan aseman kohdalla - Vid Mikkelin mlk- II 6.0 2.37 1966-1967
Kalvitsa station St. Michels lk, 
Haukivuori
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.82
Lakeakangas - Virtasalmi
Pölkönjoen sillan kohdalla - Vid 
Pölkönjoki bro
Virtasalmi II 6. 0+2x0, 5 1.16 1966-1967
Pertunmaa - Tuustaipale Pertunmaa II 6.0 0.54 1966-1967
Valtatie no 5 - Huvudväg nr 5
Visulahti - Vehmaa Mikkelin m lk- I 7. 0+2x0. 5 32. 76 1964-1966
St. Michels lk, 
Juva
P o h j o  is - K a r j a  1 a n p i i r i  - 
N o r r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
* * * 74.96 *
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
2.33
Joensuu - Lieksa
Uuro - Lieksa - Pielisjärven kun- Lieksa, Pielis- I 7. 0+2x0. 5+2x 0.56 1962-1966
nan raja - Uuro-Lieksa - Pielis- järvi 0.5
järvi kommuns gräns 7, 0+2x1. 5 3.76
Outokummun rakennuskaava-alueen Kuusjärvi I 7. 0+2x1. 5+2x 0.78 1963-1966
päätiet - Huvudvägarna inom Outo- 1.5
kumpu byggnadsplaneomräde 7. 0+2x1. 5 1.87
7.0 8.73
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
2.33
Varkaus - Joensuu
Pöytälahti - Taipale Liperi I 7.0 19.69 1963-1967
Kaltimo - Uimaharju - Kivilahti Eno, Ilomantsi I 7. 0+2x1. 5 
7. 0+2x1. 0
16.54 1963-1967
7.0
Joensuu - Polvijärvi
Lehmonaho - Polvijärvi Polvijärvi, L i- II 7.0 16.06 1964-1967
peri
Lieksa - Rastinjärvi
Lieksan kauppalan kohdalla - Lieksa, Pielis- I 7. 0+2x1. 0 4.49 1964-1967
Vid Lieksa köping järvi 6.0
Lieksa - Nurmijärvi Pielisjärvi II 6. 0-5. 0+2x0. 5 0.50 1966
Polvijärvi - Maarianvaara Polvijärvi III 6.0 0.40 1966
Valtimo -  Sivakkavaara Valtimo II 6.0 1.00 1966-1967
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Parikkalan - Onkamon rautatieraken-
nus - Parikkala - Onkamo järnvägs- 
bygge
Lappeenrannan - Joensuun valta- Kesälahti ii 6.0 0.58 1967
tie - Kesälahti kk - Villmanstrand 
Joensuu huvudväg - Kesälahti kb
K u o p i o n  p i i r i  - 
K u o p i o  d i s t r i k t
• • • 40.50 •
Tervo - Karttula - Pihkainmäki Tervo, Kart- ii 7.0 12.10 1962-1966
tula
Iisalmi - Oulu - Iisalmi - Uleäborg
Valkeiskylä - Oulun läänin raja - 
Valkeiskylä - Uleäborgs läns 
gräns
Vieremä i 7.0 27.03 1963-1966
Lapinlahti - Paisua Lapinlahti m 6.0 1.15 1966
Sonkajärvi - Rutakko Sonkajärvi ii 6.0 0.22 1966
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  - 
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  d i s t r i k t
• • • 37.86 •
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
4.63
Myllymäen - Saarijärven maantie 
Roikolankoski - Jyväskylän - 
Kokkolan valtatie - Myllymäki - 
Saarijärvi landsväg - Roikolan­
koski - Jyväskylä - Gamlakarleby 
huvudväg
Saarijärvi i 7.0 7.17 1963-1966
Keitelepohja - Kinnula Kinnula ii 7. 0+2x0. 5 19.14 1963-1966
7.0
Maantieliittymät - 
Land svägsanslutningar
0.20
Heinola - Jyväskylä
Oravikivensalmi - Urpinen Joutsa i 15. 0+2x2.25+ 
2x10.0
2.53 1964-1967
7.5 2.84
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
4.27
Korpilahti - Luhanka Korpilahti n 6.0 1.32 1966-1967
Jyväskylä - Oulu - Jyväskylä - Uleä­
borg
Pihtipudas i 7.0 3.62 1966-1967
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.16
Häkkilä - Pyyrinlahti
Harinkankaan rummun kohdalla - 
Vid Harinkangas trumma
Saarijärvi m 7.0 0.40 1966-1967
Kolunpuron rummun kohdalla - 
Vid Kolunpuro trumma
Saarijärvi m 7.0 0.84 1967
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V a a s a n  p i i r i  - 
V a s a  d i s t r i k t
• • • 50.41 •
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
1.01
Vimpeli - Lamminkylä Vim peli, I 7. 0+2. 0+2. 3 1,44 1962-1966
Lappajärvi 7.0 15.97
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.16
Alavuden kk:n ja asemaseudun tie- Alavus-Alavo I 7.0 4. 92 1962-1966
järjestelyt - Vägregleringama inom 
Alavo kb och stationsomräde
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.59
Teuva - Korsnäs Närpiö-Närpes I 8.0 1.15 1963-1966
7.0 5.79
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0,26
Seinäjoki - Ylistaro
Seinäjoki - Halkosaari Seinäjoki, 
Nurmo, Y lis-
I 7.0 4.43 1963-1966
taro
Vaasa - Korsnäs - Närpiö - Vasa - 
Korsnäs - Närpes
Norrnäs - Edsvik Närpiö -  Närpes, 11 7.0 13.49 1964-1966
Korsnäs
Ähtäri - Soini
Niemiskylä - Kukko Ähtäri II 6.0 2.02 1966-1967
Vanha-Vaasa - Lentokenttä - Gam la- Mustasaari - III 7.0 1.20 1966-1967
Vasa - Flygfältet Korsholm
K e s k i - P o h j a n m a a n  p i i r i  - 
M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n s
• • • 70.09 •
d i s t r i k t
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
1. 74
Pyhäjoki - Merijärvi Pyhäjoki,
Merijärvi
II 6.0 16.99 1960-1966
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.57
Kalajoki - Alavieska - Ylivieska Alavieska,
Ylivieska
II 7. 0+2x0. 5 18.76 1963-1966
Haapajärven rakennuskaava-alueen Haapajärvi I 7. 0+2x1, 5+2x1.5 4. 04 1963-1966
päätiet - Huvudvägarna inom Haapa- 7. 0+2. 5 0.76
järvi byggnadsplaneomräde 7.0 0.65
II 6.0 4. 04
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
1.17
Ryyppymäki - Kielenniva Haapavesi, II 6.0 21.44 1965-1966
Kärsämäki
Korpi - Koskela
Purnun sillan kohdalla -  Vid 
Purnu bro
Ullava II 7.0 0.37 1965-1966
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Oksakangas - Mäkelä
Patananojan sillan kohdalla - 
Vid Patananoja bro
Perho II 6.0 0.48 1965-1966
Vuolle - Kungas
Inganojan sillan kohdalla - Vid 
Inganoja bro
Kannus III 7.0 1.42 1965-1967
Jokisalon sillan kohdalla - Vid 
Jokisalo bro
Kannus III 7.0 1.14 1966-1967
O u l u n  p i i r i  - 
U l e ä b o r g s  d i s t r i k t
• • • 124.07 •
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
5.58
Valtatie no 4 Oulun kaupungin koh- Oulu-Uleä- moot- 2x(3. 0+7. 0+1.0) 2.79 1962-1966
dalla - Huvudväg nr 4 vid Uleäborgs borg tori- +6.0
stad tie -m o- 2x(7. 0+0. 5-1.0 0. 71
torväg +3. 0)+2.5-6.0 
2x(7. 0+1. 0+3. 0) 
+6. 0+4.5
1.96
I 7. 0+2x3. 0 18.61
7. 0+2x1. 5 0.72
2x7. 0+2x1. 0+2x 
3. 0+7. 0
1.30
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
4. 04
Oulu - Korivaara - Uleaborg - Kori- Oulu- Uleä- I 7. 0+2x1. 0 27.86 1964-1967
vaara borg 7. 0+2x1. 75 0.46
Ylikiiminki - Kaarela Ylikiim inki III 6.0 3. 64 1964-1967
Petäjäselkä - Kurkijärvi Kuusamo III 4.0 19.42 1964-1967
IV 4.0 4.63
Kariniemi - Posio
Kariniemi - Lapin läänin raja - 
Kariniemi - Lapplands läns gräns
Taivalkoski III 6.0 14.70 1965-1967
Limingan rakennuskaava-alueen pää- Liminka I 7. 0+2x1. 0 1.14 1965-1967
tiet - Huvudvägarna inom Liminka 
byggnadsplaneomräde
7.0+2x1. 5 1.10
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
1. 54
Tannila - Ritva
Tannila -Y li-T a n n ila Y li- I i , Pu- III 6.0 10.00 1965-1967
dasjärvi
Ala-Siurua - Mertala Pudasjärvi III 5.5 10.60 1965-1967
Valtatie no 5 - Huvudväg nr 5
Suomussalmen raja - Kuusamon Taivalkoski, II 7. 0+2x0. 5 2.13 1966-1967
raja ja Taivalkosken raja - V e- Kuusamo III 5.5 2. 30
sala - Suomussalmi gräns - Kuu­
samo gräns och Taivalkoski gräns- 
Vesala
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K a i n u u n  p i i r i  - 
K a j a n a l a n d s  d i s t r i k t
• • • 122.12 •
M-aantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.21
Puolanka - Näljänkä Puolanka II 7.0 31.65 1959-1965
Laakajärvi - Mustolanmutka Sotkamo III 5.5 24.14 1962-1966
M ääntie liittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.21
Jaalanka - Puokio Vaala, Puo­
lanka
III 5.0 29.65 1963-1966
Valtatie no 5 - Huvudväg nr 5
Mainua - Kajaani Kajaani II 7.0+2x0.25 7.94 1964-1966
mlk-lk
Nurmes - Kuhmo
Saramon tienhaara -M än ty- Kuhmo, Nur- II 6.0 14.59 1964-1966
mäen risteys - Saramo vägskäl - 
Mäntymäki korsning
mes m lk-lk
Hautakangas - Vaala Vaala I 7.0 0.83 1964-1967
II 6.0 10.47
Hepokönkään maantie - Hepoköngäs 
landsväg
Puolanka IV 3.0 2.24 1966-1967
Vuokatin risteysalue - Jäätiön - Vuo­
katinvaaran tienhaara - Vuokatti 
korsningsomride - Jäätiö - Vuokatin­
vaara vägskäl
Sotkamo III 7.0 0.61 1966-1967
L a p i n  p i i r i  - L a p p l a n d s  
d i s t r i k t
• • • 46.67 •
Maantieliittymät-
Landsvägsanslutningar
0.97
Valtatie no 4 - Huvudväg nr 4
Veitsiluodontie - Simon kunnan 
raja - Veitsiluodontie - Simo 
kommuns gräns
Sim o, Kemi I 7. 0+2x2. 7 3. 75 1963-1966
Rovaniemi - Sodankylä Rovaniemi I 2x(7. 0+2. 5+1. 0) 1.41 1963-1967
kaup, ja mlk- +1.5
stad och lk 7. 0+2x1. 5+3.5 1.32
7. 0+2x1. 5 8.05
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.40
Kaamanen - Utsjoki
Kaamanen - Syys järvi Inari-Enare IV 4.0 14.76 1965-1966
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.46
Sodankylä - Kittilä
Sodankylä - Vaalajärvi Sodankylä III 6.0 14. 84 1965-1966
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.11
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Saukkoriipi - Meltaus I
Saukkoriipi -Konttajärvi Pello III 6.0 0.68 1966
Aavasaksa - Muurola Ylitornio-
Övertorneä
III 6.0 1.86 1966-1967
G u m b ö l e  - V e i k k o l a  m o o t -  
t o r i t i e t y ö  - m ot or v ä g b y  g g e
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Kirkkonummi - 
Kyrkslätt, Es- 
poo-Esbo, 
Vihti
moot-
toritie-
motor-
väg
2x(3. 0+7.5+1.25) 
+6.0
2x7. 0+2x1. 0+2x 
0. 5+2,25+6,0
1.70
12.60
3.65
1965-1967
S a i m a a n  k a n a v a n  r a k e n n u s ­
t y ö  - B y g g e  av S a i m a  k a n a l
• • • 4.25 •
Lauritsala - Nuijamaa 
Mälkiä - Mustola Lauritsala I 7. 0+2x0. 5 2.14 1965-1966
Lauritsala - Muukko Lauritsala II 8. 0+2x1. 75+ 
2x1.5
2.11 1965-1966
K o k o  m a a  - H e l a  1 and et • • • 1 162.69 •
M a a n t i e l i i t t y m ä t  - 
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
54.65.
B . P a i k  a 11 is t i e t y ö t  - B yg d e v ä g s a r b e t e n
U u d e n m a a n  p i i r i  - 
N y l a n d s  d i s t r i k t
• • • 20.06 •
Helsinki - Tuusula väl. Pohjolankatu - 
kaupungin raja - Helsingfors - Tusby 
mellan Pohjolagatan - stads gräns
Helsingin - Tuusulan paikallistie - 
Helsingfors - Tusby bygdeväg
Helsinki- 
Helsingfors
I 8.0 1.20 1964-1967
Helsinki - Tuusula väl. kaupungin 
raja - Ruskeasanta - Helsingfors - 
Tusby mellan stads gräns - Rödsand 
Helsingin kk:n - Myllymäen 
paikallistie - Helsinge kb:s - 
Kvarnbacka bygdeväg
Helsingin mlk- 
Helsinge
I 7. 0+2x0.5 0. 85 1966-1967
Helsingin - Tuusulan paikallistie- 
Helsingfors - Tusby bygdeväg
Helsingin m lk- 
Helsinge
I 7. 0+2x0. 5 1.20 1966-1967
Helsinki - Jorvas - Helsingfors - Jorvas 
Suvisaariston paikallistie - Som- 
marö bygdeväg
Espoo-Esbo II 7. 0+2x0. 5 0.33 1965-1967
Tapiola - Olarsby - Finnä - Mar- 
tinkylä - Hagalund - Olarsby - 
Finnä - Martinkylä
Espoo-Esbo I
II
7.0+2x0. 5 
7. 0+2x0.5
2. 65 
3.71
1964-1967
1966-1967
Finnä - Espoon asema - Finnä 
Esbo station
Espoo-Esbo II 7.0+2x1. 75 
7.0+2x0.5
0.31
0.62
1966-1967
Jalankulkutie - Gängbana 0.18 km
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Nokkalan risteykseen johtava pai­
kallistie - Bygdeväg tili Nokkala 
korsning
Espoo-Esbo II 7. 0+2x1.25+ 
2x2. 0+2x0.25
0.28 1967
Matinkylä - Nokkala - Mattby - 
Nokkala
Helsinki - Lahti väl. Koskelantie - 
Viikki - Helsingfors - Lahti mellan 
Forsbyvägen - Vik
Espoo-Esbo II 7.0+2x0. 5 0.67 1964-1967
Viikki - Herttoniemi - Vik - 
Hertonäs
Helsinki- 
Helsingfors
I 7. 0+2x1.5 0.61 1965-1967
Koskela - Viikki - Forsby - Vik
Helsinki - Hanko väl. Jorvas- Pikkala - 
Helsingfors - Hangö mellan Jorvas - 
Pickala
Helsinki- 
Helsingfors
I 7. 0+2x2. 5 0.84 1965-1967
Getbergin kylätie ja paikallistien 
liittymä maantiehen - Getbergs 
byväg och bygdevägsanslutning 
tili landsväg
Kirkkonummi - 
Kyrkslätt
II 6.0 0. 30 1966
Getbergin paikallistie ja paikal­
listien liittymät maantiehen - 
Getbergs bygdeväg och bygde- 
vägsanslutningar tili landsväg
Kirkkonummi - 
Kyrkslätt
II 6.0 0.44 1966
Kirkkonummi - Kirkkonummen 
as. - Kyrkslätt - Kyrkslätts station
Kirkkonummi-
Kyrkslätt
III 6.0 0.26 1966
Maikkalan paikallistie - Maikkala 
bygdeväg
Nummi III 5.5 0.20 1966
Karkalinniemen paikallistie -  Karka- 
linniemi bygdeväg
Lohjan mlk- 
Lojo lk
III 5.0 0.40 1966
Sarvsalö - Kärppä - Kärpe
Björsby - Pohjankuru - Pinjainen - 
Björsby - Skuru - Billnäs
Pernaja-Pernä III 5.0 2.60 1966-1967
Paikallistien liittymä pltlla 6+68- 
Bygdevägs anslutning vid päl 
6+68
Pohja-Pojo II 7.0 0.10 1966-1967
Paikallistien liittymä pltlla 27+ 
56 - Bygdevägs anslutning vid 
päl 27+56
Yhdystie pltlla 39+50
Pohja-Pojo II 7.0 0.15 1966-1967
Förbindelseväg vid päl 39+50 Pohja-Pojo III 7.0 0.16 1966-1967
Paikallistien liittymä pltlla 39+
50 - Bygdevägs anslutning vid 
pal 39+50
Lohjanharju - Hyvinkää väl. Lohjanhar- 
ju - Nummela - Vihtijärvi - Noppo - 
Lojoasen - Hyvinge mellan Lojoäsen -  
Nummela - Vihtijärvi - Noppo
Pohja-Pojo III 6.0 0.28 1966-1967
Nummenkylän eteläinen sisääntu- Vihti II 6. 0+2x0. 5 1.26 1966-1967
lotie - Nummenkylä södra infarts- 
väg
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Nukari - Jokela - Hausjärvi
Takojan paikallistie - Takoja
bygdeväg
Tuusula-Tusby II
III
6. 0+2x0.5 
6.0
0.64 1966-1967
T u r u n  p i i r i  - 
Ä b o  d i s t r i k t
• • • 3.40 •
Noormarkku- Parkano - Norrmark - 
Parkano
Uudenkylän paikallistien liittymä - 
Uusikylä bygdevägsanslutning
Pomarkku- 
P im  ark
III 5.0 0.22 1964-1966
Kivijärven kunnantien risteys - 
Kivijärvi kommunalvägsikorsning
Pomarkku- 
P im ark
III 6.0 0.15 1964-1966
Venesjärven kunnantien liitty­
mä - Venesjärvi kommunalvägs- 
anslutning
Kankaanpää III 6.0 0.20 1964-1966
Veneskosken itäisen kunnantien 
liittymä - Östra kommunalvägs- 
anslutning av Veneskoski
Kankaanpää III 6.0 0.16 1964-1966
Venesjärven ja Äpätin kunnantien 
risteys - Korsning av Venesjärvi 
och Äpätti kommunalväg
Kankaanpää III 6.0 0.52 1964-1966
Leppäruhkan kunnantien liittymä - 
Leppäruhka kommunalvägsanslut- 
ning
Kankaanpää II 6.0 0.44 1964-1966
Salo - Somero
Vihmolan - Haalin kunnantien Pertteli 1965-1966
liittymä - Vihmola - Haali kom- 
munalvägsanslutning
Tammisaari - Salo väl. Uudenmaan 
läänin raja - Salo - Ekenäs -  Salo 
mellan Nylands läns gräns - Salo
Hästön paikallistien liittymä 
Hästö bygdevägsanslutning
Perniö-Bjärnä II 6. 0+2x0. 5 0.26 1966
Prusilan yhdystie ja Pöytyän - Oripään 
paikallistie - Prusila förbindelseväg 
och Pöytyä - Oripää bygdeväg
Oripää II 7.0 0.88 1966-1967
Turku - Säkylä väl. Niitynpää - 
Säkylän kunnan raja - Äbo -  Säkylä 
mellan Niitynpää - Säkylä kommuns 
gräns
Niitynpään - Yläneen paikallis­
tien liittymä - Niitynpää - Yläne 
bygdevägsanslutning
Yläne II 7. 0 0. 32 1966-1967
Yläneen - Santaveräjän paikallis­
tien liittymä - Yläne - Santave- 
räjä bygdevägsanslutning
Yläne II 6.0 0.09 1966-1967
Ristinummen - Yläneen kk:n pai­
kallistien liittymä - Ristinummi - 
Yläne kb:s bygdevägsanslutnig
Yläne II 7.0 0.07 1967
Uudenkartanon paikallistien liitty- Yläne III 5.0 0.09 1966
mä - Uusikartano bygdevägsanslut- 
ning
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H ä m e e n  p i i r i  - 
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
• • • 3.45 •
Hämeenlinna - Tampere -T avaste- 
hus - Tammerfors
Kutilaan johtavan paikallistien 
liittymä - Bygdevägsanslutning 
tili Kutila
Kalvola II 6.0 0.81 1963-1966
Perähuhta - Lietsa - Loppi kk - kb
Nummenkylän kylätie - Nummen- 
kylä byväg
Loppi III 5.0 0.18 1964-1967
Orivesi - Mänttä
Nihuantaustan paikallistien liit ­
tymä - Nihuantausta bygdevägs­
anslutning
Orivesi III 5.0 0.08 1964-1965
Hirsilän aseman yhdystie - För- 
bindelseväg tili Hirsilä station
Orivesi II 6.0 0.26 1964-1966
Salokunnan paikallistien liitty­
mä - Salokunta bygdevägsanslut­
ning
Juupajoki III 5.0 0.28 1963-1965
Voittolan kylätien risteys -  Voit- 
tola byvägskorsning
Juupajoki III 5.0 0.22 1964-1966
Loppi - Riihimäki
Loppi kk - kb - Pilpala Loppi I 7. 0+2x0. 5 0.52 1965-1966
Heinun paikallistie Iittalan taajaman 
kohdalla - Heinu bygdeväg vid Iittala 
tätort
Kalvola III 7.0 0.11 1966
Tampere - Lahti - Tammerfors- ■ 
Lahti
Nuijaportin kunnantie - Nuija- 
portti kommunalväg
Hauho II 6.0 0.19 1966
Hauhon kirkolle johtavan paikal­
listien liittymä - Bygdevägsan­
slutning tili Hauho kyrka
Hauho II 7.0 0.09 1966
Hauholle johtavan paikallistien 
liittymä - Bygdevägsanslutning 
tili Hauho
Hauho II 7.0 0.08 1966
Tuuloksen paikallistien liittymä - 
Tuulos bygdevägsanslutning
Hauho II 7.0 0.13 1966
Syrjäntakaan johtavan paikallistien 
liittymä - Bygdevägsanslutning tili 
Syrjäntaka
Tuulos II 6.0 0.30 1966
Teuron kylätie - Teuro byväg T uulos II 6.0 0.20 1966
K y m e n  p i i r i  - K y m m e n e  
d i s t r i k t
• • • 3.06 •
Paikallistieliittymät - 0.13
Bygdevägsanslutningar
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Hamina - Virojoki - Valtakunnan 
raja - Fredrikshamn - Virojoki - 
statsgränset
Säkä järven kunnantie - Säkäjär - 
vi kommunalväg
Virolahti III 6.0 0.40 1962-1966
Ravijärven kunnantie - Ravijärvi 
kommunalväg
Virolahti II 6.0 0.38 1962-1966
Nopalan ja Ylä-Pihlajan paikal­
listeiden liittymät - Anslutningar 
av Nopala och Ylä-Pihlaja bygde- 
vägar
Virolahti 1962-1966
Lelun paikallistien liittymä - Lelu 
bygdevägsanslutning
Hamina-Fred­
rikshamn
IV 5.5 0.09 1963-1966
Hellän paikallistien liittymä - Hel­
lä bygdevägsanslutning
Virolahti II 6. 0 0.09 1965-1966
Vaalimaan - Reinikkalan paikal­
listien liittymä - Vaalimaa - 
Reinikkala bygdevägsanslutning
Virolahti II 6.0 0.05 1965-1966
Saivikkalan - Vaalimaan paikal­
listien liittymä - Saivikkala - 
Vaalimaa bygdevägsanslutning
Virolahti II 6.0 0.07 1965-1966
Valtatie no 6 väl. Utti - Kaipiainen- 
Huvudväg nr 6 mellan Utti - Kaipiainen 
Utin paikallistien liittymä - Utti 
bygdevägsanslutning
Valkeala II
III
7. 0+2x0. 5 
5. 0+2x0.25
0.30
0.14
1966-1967
Lahti - Kouvola Mankalan kohdalla - 
Lahti -  Kouvola vid Mankala
Yhdystie Tapolan paikallistielle- 
Förbindelseväg tili Tapola bygde-
väg
Iitti III 6.0 0.30 1966-1967
Parikkalan - Onkamon rautatierakennus- 
Parikkala - Onkamo järnvägsbygge 
Eskolan paikallistie - Eskola byg- 
deväg
Parikkala III 5.5 0.78 1967
Paikallistieliittymät - 
Bygdevägsanslutningar
0.13
Rautalahden paikallistie - Rauta­
lahti bygdeväg
Parikkala II 5.5 0.46 1966
M i k k e l i n  p i i r i  - 
S t ,  M i c h e l s  d i s t r i k t
• • • 3.69 •
Valtatie no 5 väl. Visulahti - Vehmaa- 
Huvudväg nr 5 mellan Visulahti - Veh- 
maa
Koskentaipaleen paikallistien liit ­
tymä - Koskentaipale bygdevägs-
Mikkelin mlk- 
St. Michels lk
III 5.0 0.14 1965-1966
anslutning
6. OPekurilan - Hatsolan paikallistien 
liittymä - Pekurila - Hatsola byg- 
devägsanslutning
Mikkelin mlk- 
St. Michels lk
II 0.14 1964-1966
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Herttuala - Puhos väl. Herttuala- Poh­
jois-Karjalan piirin raja - Herttuala - 
Puhos mellan Herttuala - Norra-Kare-
lens distrikts gräns
Vasamalahden paikallistien liit ­
tymä - Vasamalahti bygdevägs- 
anslutning
Kerimäki II 6.0 0.09 1964-1966
Pihlajaniemen paikallistien liitty­
mä - Pihlajaniemi bygdevägsan - 
slutning
Kerimäki II 5.0 0.19 1964-1966
Villalan paikallistien liittymä - 
Villala bygdevägsanslutning
Kesälahti II 6.0 0.12 1964-1966
Raikuun paikallistien liittymä - 
Raikuu bygdevägsanslutning
Kerimäki II 5.0 0.71 1964-1966
Mikkeli - Pieksämäki - St, Michel - 
Pieksämäki
Montolan - Längelmäen paikal­
listien liittymä - Montola - Län­
gelmäki bygdevägsanslutning
Virtasalmi I
II
7.0
6.0
1.14 1964-1967
Montolan paikallistien liittym ä- 
Montola bygdevägsanslutning
Virtasalmi I
II
7.0
6.0
0.38 1964-1967
Vehmaskylän paikallistien liitty­
mä - Vehmaskylä bygdevägsan­
slutning
Virtasalmi II 6.0 0.10 1964-1967
Lamminmäen paikallistien liitty­
mä - Lamminmäki bygdevägsan­
slutning
Pieksämäki
m lk-lk
II 6.0 0.21 1964-1967
Huttulan paikallistie Kylälahden sillan 
kohdalla - Huttula bygdeväg vid Kylä- 
lahti bro
Ristiina III 5.5 0.44 1965-1966
Pertunmaa - Tuustaipale Nimismiehen- 
mutkan kohdalla - Pertunmaa -  Tuus­
taipale vid Nimismiehenmutka
Ruonin paikallistien liittymä - 
Ruoni bygdevägsanslutning
Pertunmaa III 5.5 0.03 1966-1967
P oh j o i s - K  a r j a 1 a n p i i r i  - 
N o r r a  - K a r e l e n s  d i s t r i k t
• • • 33.02 •
Outokummun rakennuskaava-alueen 
päätiet - Huvudvägarna inom Outokum­
pu byggnadsplaneomräde 
Kuusjärvi -  Kalaton 
Lappala - Kalaton
Kuusjärvi
Kuusjärvi
III
III
6.0
6.0
0.04
0.21
1964
1964-1965
Koppelonsalon paikallistie - Koppelon- 
salo bygdeväg
Valtimo III 5.0 12. 96 1964-1966
Pötsönlahti - Pyssysalo Rääkkylä III 5.0 8.47 1964-1967
Lieksan - Rastinjärven paikallistien 
liittymät - Lieksa - Rastinjärvi bygde- 
vägsanslutningar
Lieksa, Pie­
lisjärvi
I 7. 0-6.0 0.66 1964-1967
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1 1
Kaltimo - Uimaharju - Kivilahti 
Paikallistien liittymät - 
Bygdevägsanslutningar
2 | 3 4 15 1 6
paalulla - vid pál 4+00 Eno II 6.0 0.06 1967
paalulla - vid pál 13+23 Eno II 6.0 0.10 1967
paalulla - vid pál 46+25 Eno II 6.0 0.10 1965-1967
paalulla - vid pál 72+00 
Lieksa - Anttonen
Eno II 6.0 0.23 1965-1967
Hangaspuron paikallistien liitty­
mä - Hangaspuro bygdevägsanslut- 
ning
Joensuu - Polvijärvi väl. -  mellan 
Lehmonaho - Polvijärvi
Lehmonahon- Kunnasniemen pai­
kallistien tienhaara - Lehmonaho - 
Kunnasniemi bygdevägs vägskäl
Pielisjärvi III 7.0 0.21 1965-1967
paalulla - vid pál 48+10 Liperi, III 6.0 0. 90 1965-1967
paalulla - vid pál 120+70 
Paloniemi - Kaatamo
Polvijärvi III 6.0 0.10 1965-1966
Korpijoen sillan kohdalla - Vid 
Korpijoki bro
Liperi III 6.0 0.14 1966
Tölpänsalon paikallistie - Tölpänsalo 
bygdeväg
Kiihtelysvaara III 5.0 5.56 1966-1967
Uskalin paikallistie - Uskali bygdeväg
Parikkalan - Onkamon rautatierakennus- 
Parikkala - Onkamo järnvägsbygge
Kiihtelysvaara III 5.0 0.78 1966-1967
Kesälahden tulotie - Kesälahti in- 
fartsväg
Kesälahti III 6.0 0.54 1967
Poiksillan tulotie - Poiksilta infarts- 
väg
Kitee III 6.0 0.63 1967
Juurikkasalon paikallistie -  Juurik- 
kasalo bygdeväg
Kitee III 5.5 0.48 1967
Tasapään tulotie -Tasapää infarts-
väg
Kitee II 5.5 0.85 1967
K u o p i o n  p i i r i  - K u o p i o  
d i s t r i k t
Iisalmi - Oulu väl. - Valkeiskylä - 
Oulun läänin raja - Iisalmi - Uleáborg 
mellan Valkeiskylä - Uleáborgs läns 
gräns
Ameriikan paikallistie - Am eriik- 
ka bygdeväg
• 12.34 •
Salahminjärven - Rotimojoen pai­
kallistien liittymä - Salahminjärvi- 
Rotimojoki bygdevägsanslutning
Kuopio -  Iisalmi v ä l - mellan Kuopio - 
Päiväranta
•Vieremä III 6.0 0.50 1964-1967
Puijonsarven paikallistie -  Puijon- 
sarvi bygdeväg
Kuopio I
II
2x7.0+2x1. 5 +1. 0 
6.0+2x0. 5
0.03
1.17
1965-1966
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Hakolahti - Keihäsniemi Riistavesi 111 5.5 6.35 1965-1967
Sonkajärvi - Rutakko Sonkajärvi III 6.0 0.10 1966
Pohjoisviinikkala - Sulkavanjärvi 
Melalahti - Kaavi
Keitele III 5.5 4.03 1966-1967
Melalahden asutusalueen paikal­
listien liittymä - Bygdevägsanslut- 
ning av Melalahti bosättningsomrä- 
de
Riistavesi II 6.0+2x0.5 0.16 1966-1967
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  - 
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  d i s t r i k t
Heinola -  Jyväskylä väl. - mellan 
Oravikivensalmi - Urpinen
• • • 1.61 •
Joutsan paikallistien risteys - 
Joutsa bygdevägs. korsning
Myllymäen - Saarijärven maantie - 
Roikolankoski - Jyväskylän - Kokko­
lan valtatie - Myllymäki - Saari­
järvi landsväg - Roikolankoski - Jy ­
väskylä - Gamlakarleby huvudväg
Ranta-Hännilän paikallistie - Ran­
ta-Hännilä bygdeväg
Joutsa III 6.0 0.21 1963-1966
Hännilän - Pajupuron paikallistie - 
Hännilä - Pajupuro bygdeväg
■ Saarijärvi III 5.0 0.66 1964-1967
Keijon paikallistie - Keijo bygdeväg Jyväskylä I 8.0 0.52 1966-1967
Kuokkalan - Tikan - Korkeakosken 
paikallistie - Kuokkala - Tikka - Kor­
keakoski bygdeväg
Jyväskylä III 6.0 0.22 1966-1967
V a a s a n  p i i r i  - V a s a  d i s t r i k t
Vimpeli - Lamminkylä - Vindala - 
Lamminkylä
• • • 3.36 •
Ylimarkun paikallistien liittym ä- 
Övermarks bygdevägsanslutning
Lappajärvi III 6.0 0.50 1965-1966
Koskelan paikallistien liittymä - 
Koskela bygdevägsanslutning
V im peli- 
Vindala
III 5.5 0.40 1964-1966
Ylispangarin paikallistien liitty­
mä - Ylispangars bygdevägsanslut­
ning
V im peli- 
Vindala
II 7.0 0.05 1965-1966
Nykyisen maantien liittymät - Nu- 
varande landsvägsanslutningar
Vaasa - Korsnäs - Närpiö - Vasa - 
Korsnäs - Närpes
V im peli- 
Vindala, 
Lappajärvi
II 7 .0 -6 . 0 0.70 1964-1966
Tuvängsvägen Korsnäs II 7.0 0.40 1965-1967
Töjbyvägen Korsnäs II 6.0 0.07 1965-1967
Harrströmvägen Korsnäs II 7.0 0.50 1965-1967
Strandmossavägen Korsnäs II 6.0 0.10 1965-1967
Norrdahlsvägen Korsnäs II 6.0 0.05 1965-1967
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Alavuden kk-.n ja asemaseudun tie­
järjestelyt - Vägregleringarna inom 
Alavo kb och stationsomräde
Piiranmäen paikallistie - Pii- 
ranmäki bygdeväg
Alavus-Alavo I 8.0 0.54 1965-1966
Teuva - Korsnäs
Östralinjenin paikallistien liitty­
mä - Qstralinjens bygdevägsanslut­
ning
Närpiö-Närpes III 5.0 0.05 1965-1966
K e sk i - P  oh j a nm a a n p i i r i  - 
M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n s  d i s t r i k t
• • 7.21 •
Haapajärven rakennussuunnitelma - 
alueen päätiet - Huvudvägarna inom 
Haapajärvi byggnadsplaneomräde
Köyhänpuron - Haarapuhdon pai­
kallistien liittymät - Köyhänpu- 
ro - Haarapuhto bygdevägsan­
slutningar
Haapajärvi III 6.0 0.52 1963-1966
Karjalahdenrannan paikallistien 
liittymä - Karjalahdenranta 
bygdevägsanslutning
Haapajärvi III 6.0 0.19 1965
Kalajoki - Alavieska - Ylivieska 
Koskelan - Putaan kylätien liit­
tymä - Koskela - Pudas by- 
vägsanslutning
Alavieska III 6.0 0.10 1965-1966
Karjuperän kylätien liittymä - 
Karjuperä byvägsanslutning
Alavieska m 6.0 0.08 1964-1966
Kähtävän kunnantien liittymä - 
Kähtävä kommunalvägsanslutning
Alavieska m 6.0 0.09 1965-1966
Liimamaan- Kortteen kunnantien 
liittymä - Liimamaa - Korte kom­
munalvägsanslutning
Alavieska m 6.0 0.10 1964-1966
Ryyppymäki - Kielenniva
Lehonsaaren - Paloperän paikal­
listien liittymä - Lehonsaari - 
Paloperä bygdevägsanslutning
Haapavesi m 6.0 1.45 1964-1966
Niskarannan paikallistie - Niskaranta 
bygdeväg
Reisjärvi IV 4.0 4.34 1965-1S66
Pitäjänmäen paikallistien liittymä - 
Pitäjänmäki bygdevägsanslutning
Pyhäjärvi u i 5.5 0.34 1967
O u l u n  p i i r i  -  U l e ä b o r g s  
d i s t r i k t
• • • 24.97 •
Paikallistieliittymät - 0.84
Bygdevägsanslutningar
Valtatie no 4 Oulun kaupungin koh­
dalla - Huvudväg nr 4 vid Uleäborgs 
stad
Pateniemen paikallistien liitty- Haukipudas 
mä - Pateniemi bygdevägsanslutning
I 7.0+2x1. 0 0.08 1964-1966
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Kuivasjärven paikallistie - Kui­
va s järvi bygdeväg
Oulu- U leä­
borg
II 7. 0+2x1. 0 2.51 1964-1967
Kaakkurin paikallistie I - Kaakku­
ri bygdeväg I
Oulu-U leä-
borg
II 6.0 1.76 1965-1967
Petäjäselkä - Kurkijärvi
Kangasniemen - Kovajärven pai­
kallistien liittymä - Kangasniemi - 
Kovajärvi bygdevägsanslutning
Kuusamo III 4 .0 0.06 1964-1967
Kuikanniemen paikallistie - Kui- 
kanniemi bygdeväg
Kuusamo IV 4.0 2.03 1966-1967
Oulu - Korivaara - Uleäborg - Kori- 
vaara
Iinatin - Kiviniemen paikallistien 
liittymä - Iinatti - Kiviniemi 
bygdevägsanslutning
Oulu-Uleä-
borg
III 5.5 0.17 1965
Konttisen liittymä I - Konttinens 
anslutning I
O ulu-U leä­
borg
II 6.0 0.24 1966-1967
Konttisen liittymä II - Konttinens 
anslutning II
Oulu-Uleä­
borg
II 6.0 0.30 1966-1967
Sanginsuun paikallistien liittymä - 
Sanginsuu bygdevägsanslutning
Oulu-Uleä- 
borg ,
II 6.0 0.30 1966-1967
Vasarakankaan paikallistien liit ­
tymä I - Vasarakangas bygdevägs­
anslutning I
Oulu-Uleä-
borg
II 6.0 0.22 1966-1967
Vasarakankaan paikallistien liitty­
mä II - Vasarakangas bygdevägsan­
slutning II
O ulu-Uleä­
borg
II 6.0 0.24 1966-1967
Vasarakankaan paikallistien liitty­
mä III - Vasarakangas bygdevägs­
anslutning III
Oulu-Uleä-
borg
II 6.0 0.20 1966-1967
Viskaalinmäen paikallistien liitty­
mä I - Viskaalinmäki bygdevägsan­
slutning I
Oulu -U leä­
borg
II 6.0 0.19 1966-1967
Viskaalinmäen paikallistien liitty­
mä II - Viskaalinmäki bygdevägs­
anslutning II
Muhos II 6.0 0.18 1965-1967
Vanhan maantien liittymä - An- , 
slutning av den gamla landsvägen
Oulu-Uleä-
borg
II 5.5 0.13 1965
Juurussuon paikallistien liittymät - 
Juurussuo bygdevägsanslutningar
Oulu-Uleä-
borg
III 5.5 0.82 1966-1967
Paikallistieliittymien öljysoraista- 
minen - Bygdevägsanslutningarnas 
oljegrusning
Oulu-Ul eä- 
borg
* * 2.28 1966
Ahmaksen - Kormun paikallistie - 
Ahmas - Kormu bygdeväg
Utajärvi IV 4.0 6.90 1965-1967
Paikallistieliittymät - 
Bygdevägsanslutningar
0.60
91 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
Törmälän - Palokankaan paikallis­
tie - Törmälä - Palokangas bygdeväg
Pyhäntä IV 4.0 2.30 1966-1967
Limingan rakennuskaava-alueen pää­
tiet - Huvudvägarna inom Liminka 
byggnadsplaneomräde
Ylipään - Keltun -Tikkaperän 
paikallistien liittymä -Ylipää - 
Kelttu - Tikkaperä bygdevägsan - 
slutning
Liminka III 5.0 0.96 1966-1967
Pakolan -Tupoksen paikallistien 
liittymä - Pakola - Tupos bygde- 
vägsanslutning
Liminka I 9.0 0.32 1966-1967
Saarenkylän - Pohjolan paikallistien 
liittymä - Saarenkylä - Pohjola byg- 
devägsanslutning
Kuusamo IV 4.0 2.50 1966-1967
Paikallistieliittymät - 
Bygdevägsansl utningar
0.24
Tannila - Ritva
Kalliosuojan asutusalueen paikal­
listien liittymät - Bygdevägsan- 
slutningar av Kalliosuoja bosätt- 
ningsomräde
Pudasjärvi III 5.5 0.28 1967
K a i n u u n  p i i r i  - K a j a n a l a n d s  
d i s t r i k t
• • • 10. 06 •
Paikallistieliittym ät - 
Byg devägsanslutningar
0.10
Kovajärven paikallistie - Kovajärvi 
bygdeväg
Suomussalmi IV 4.0 6.88 1964-1966
Leppilä - Kontiomäki Paltamo IV 4.0 2.66 1965-1967
Paikallistieliittymät - 
Bygdevägsanslutningar
0.10
Salmenranta -Manamansalo 
Jäätie - Isväg Vaala IV 6.0 0.52 1966
L a p i n  p i i r i  - L a p p l a n d s  
d is tr i kt
• • • 0.24 •
Valtatie no 4 väl. Veitsiluodontie - 
Simon kunnan raja - Huvudväg nr 4 
mellan Veitsiluodontie - Simo kom­
in uns gräns
Paikallistieliittym ä~
By gd evägsanslutning 
paalulla - vid päl 3+90 
paalulla -  vid päl 38+46
Kemi
Simo
II
II
6.0 
6.0
0.10
0.14
1963-1966
1963-1966
/
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G u m b ö l e - V e i k k o l a  m o o t t o r i -  
t i e t y ö  - m o t o r v ä g b y g g e
• • 1.16
Kolmirannan paikallistie - 
Kolmiranta bygdeväg
Espoo-Esbo III 6.0 0.40 1966-1967
Siikajärven paikallistie - 
Siikajärvi bygdeväg
Espoo-Esbo III 7.0 0.32 1966-1967
Muuralan paikallistie -
Morby bygdeväg
Espoo-Esbo III 6.0 0.44 1966-1967
K o k o  m a a  - H e l a  l a n d e t  . . . 127.63
P a i k a 11 i s t i e 1 i i 11 y m ä t - 1.07 
B y g d e v ä g s a n s l u t n i n g a r
C .  S i l t a t ö i h i n  l i i t t y v ä t  t i e t y ö t  - T i l i  b r o a r b e t e n  a n s l u t n a  v ä g a r b e t e n
U u d e n m a a n  p i i r i  - 
N y l a n d s  d i s t r i k t
Boxsundin lauttalaituri - Boxsund 
färjläge
2.92
Box - Tarsö - Skäldö 
Porvoonjoen silta - Borgä a bro
Snappertuna 1964
Niemenkylä - Kirkonkylä
Mäntsälänjoen . Myllysilta - Mäntsä- 
länjoki Kvambro
Orimattila III 5.0 0.16 1966
Nikkilä - Laukkoski 
Hiidensalmen silta - Hiidensalmi bro
Pornainen-
Borgnäs
II 6.0 2.22 1966-1967
Lohja - Myllykylä - Lojo - M yl­
lykylä
Uusisilta - Nybro
Lohjan kaupp. 
ja mlk-Lojo 
köp, och lk
I 8 .0-14.5 0.34 1966-1967
Forsby - Myrskylä - Forsby - 
Mörskom
Myrskylä-
Mörskom
II 6.0 0.20 1967
T u r u n  p i i r i  - Ä b o  d i s t r i k t  
Vartsalan lautta - Vartsala färja
1 < 4.16 -
Osnäs - Kustavi - Osnäs -  Gustavs 
Jaakkolan silta - Jaakkola bro
Kustavi-
Gustavs
II 7.0 0.60 1966
Parkano - Kuru
Uittamon ja Kauppilan sillat - Uitta- 
mo och Kauppila broar
Parkano II 7. 0+2x0. 5 1.18 1966
Jämi - Purjelentokoulu - Segel- 
flygskola
Riispyyn silta -  Risby bro
Jämijärvi III 7.0 0.44 1966
Merikarvia - Högbro 
Kasalan lautta - Kasaböle färja
Merikarvia II 7. 0+2x0. 5 1.16 1966-1967
Merikarvia -  Högbro Merikarvia II 7. 0+2x0. 5 0.78 1966-1967
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1 1
H ä m e e n  p i i r i  - 
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
 2 | 3 1 4 1 5
4.05 1 6
Kyllön silta - Kyllö bro
Hämeenlinna - Tampere -Tavas- 
tehus - Tammerfors
Pälkäne I 9.0 2.54 1963-1966
Nukarin silta - Nukari bro 
Renko - Viisari Vanaja - - - 1966
Koronkosken silta - Koronkoski bro
Kihniö - Virrat - Kihniö - Virdois Virrat - Virdois III 6.0 1.51 1966
Paimelanjoen silta - Paimelanjoki bro 
Noitalan paikallistie - Noitala
bygdeväg
Hollola - - - 1967
M i k k e l i n  p i i r i  - 
S t .  M i c h e l s  d i s t r i k t
• • ■ 6.16 •
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0. 30
Sulkavankosken silta - Sulkavankoski 
bro
Heinola kk - kb - Pärnämäki
Virtasalmen silta - Virtasalmi bro 
Pieksämäki - Juva
Heinola mlk-lk 
Virtasalmi
I
I
II 
II
7. 0+2x1. 5
7.0
7.0
7.0
0.43
0 .  32 
1.19
1. 76
1963- 1967
1964- 1966
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
0.30
Suonsalmen silta - Suonsalmi bro 
K älä - Pöyry Hirvensalmi II 6.0 2.46 1965-1967
Kermankosken silta - Kermankoski bro 
Heinävesi - Kerman laiturivaihteen 
tienhaara - Heinävesi - Kerma 
plattformväxels vägskäl
Heinävesi 1967
P o h j o i s - K a r j a l a n  p i i r i  - 
N o r r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
■ • • 1.41 •
Saarion silta - Saario bro
Tenkakangas - Kenraalinkylä T ohmajärvi II 6.0 1.41 1966-1967
K u o p i o n  p i i r i  - 
K u o p i o  d i s t r i k t
• • • 0.30 •
Päijänteenpuron silta - Päijänteenpuro 
bro
Sammalisenlahti - Haukimäki Pielavesi II 6.0 0. 30 1966
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  - 
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  d i s t r i k t
• • • 4.73 •
Matilanvirran silta - Matilanvirta bro 
Sumiainen - Konginkangas Sumiainen, II 6.0 2.24 1963-1966
Konginkangas
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Pellisensalmen silta - Pellisensalmi bro
Hankasalmi - Pukaronmäki Hankasalmi 1 12. 0+2x2. 0 0.40 1966-1967
Mäntypuron silta - Mäntypuro bro
1966-1967Saarijärvi - Kannonkoski Karstula, Kan­
nonkoski
II 7.0 0.86
Köminkosken silta - Köminkoski bro
Pihlajavesi - Liesjärvi Pihlajavesi III 7.5 1.23 1966-1967
V a a s a n  p i i r i  - V a s a  
d is t r i kt
• • • 1.22 •
Punnin silta - Punni bro
Karijoki - Isojoki Karijoki II 8.0 1.22 1965-1966
K e s k i - P o h j a n m a a n  p i i r i  - 
M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n s
• • • 4.42 •
d i str  i kt
Penttilän silta - Penttilä bro
Kortjärvi - Kaustinen - Känsä- Kaustinen- I 7. 0+2x1. 0+2x 1.55 1964-1966
kangas - Kortjärvi - Kaustby - Kaustby 1. 5+2x0. 2
1. 83Känsäkangas II 7.0
6.0 1.00
Määttälän silta - Määttälä bro
Toholampi - Lestijärvi T oholampi II 8.5 0.04 1966-1967
O u l u n  p i i r i  - U l e a b o r g s  
d i s t r i k t
• • • 4.50 •
Sampilan silta - Sampila bro
PudasjärviLiekokylän paikallistie - 
Liekokylä bygdeväg
IV 4.0 0.28 1966
Joutsenojan ja Hongan sillat - Jout­
senoja och Honka broar
Metsäpuro - Temmes Temmes III 6.0 3.33 1966-1967
Iijoen sillan jalkakäytävät - Gangba- 
nor av Iijoki bro
Oulu - Kuusamo - Uleäborg - 
Kuusamo
Pudasjärvi I 7.0 0.89 1966-1967
K a i n u u n  p i i r i  - K a j a n a l a n d s  
di  s t r i k t
■ • • 5.55 1966-1967
Isojoen silta -  Isojoki bro
Kuhmo - Suomussalmi Suomussalmi II 6.0 0.74 1964-1967
Myllypuron silta - Myllypuro bro
Kokkojoki - Raate Suomussalmi III 5.0 “ 1965
Kiekinkosken silta - Kiekinkoski bro
Kuhmo - Hukkajärvi Kuhmo III 6.0 0.50 1965-1966
Vääräjoen silta - Vääräjoki bro
Tönölänsalmi - Hukkajärvi Kuhmo II 6.0 0.44 1966-1967
Kivijoen silta - Kivijoki bro
Juurikkalahti - Kiantaperä Sotkamo IV 4.0 0.20 1966-1967
83
1 1 2 | 3 1 4 1 5 1 6
Kettupuron silta - Kettupuro bro 
Lehtovaara - Viinamäki Kajaani mlk-lk III 6.0 0. 32 1966-1967
Ahvenpuron silta - Ahvenpuro bro 
Tiikkaja - Haaponiva Suomussalmi III 5.0 - 1966-1967
Säynäjäpuron silta - Säynäjäpuro bro 
Tiikkaja - Haaponiva Suomussalmi III 5.5 0.12 1966-1967
Varisjoen silta - Varisjoki bro 
Kyrö - Ämmänsaari Suomussalmi II 6.0 1.20 1966-1967
Iiliänjoen silta - Iiliänjoki bro 
Leväjoki - Kantola Sotkamo III 5.0 - 1967
Puutionkosken silta - Puutionkoski bro 
Vaala - Kivikangas Puolanka III 6.0 1.23 1966-1967
Ojankosken silta - Ojankoski bro 
Hietaperä - Ilves Kuhmo III 6.0 0.62 1966-1967
Kylkijoen silta - Kylkijoki bro 
Arola -  Ilves Hyrynsalmi III 6. 0 0.18 1967
Junnujoen silta - Junnujoki bro 
Alajärvi - Leväkoski Suomussalmi - - - 1967
L a p i n  p i i r i  - L a p p l a n d s 2.89
d i s t r i k t
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
Alaoulankajoen silta - Alaoulankajoki 
bro
Käylä - Hautajärvi Salla
0.04
1965-1966
Teiko-ojan silta - Teiko-oja bro 
Havela - Kolari Pello III 7.0 0.40 1966
Jaurujoen silta I - Jaurujoki bro I
Kursu - Ahvenselkä - Ruuhijärvi Salla III 6.0 0.05 1966
Vuomajoen silta - Vuomajoki bro 
Ratas - Taipaleenvuoma Ylitornio-
Övertorneä IV 4.0 0.10 1966
Martimonojan silta - Martimonoja bro 
Simo - Alaniemi Simo III 6.0 0.54 1967
Aavasaksan silta - Aavasaksa bro 
Övertorneä - Ylitornio Ylitornio- I 9.0 0.49 1964-1967
Molkojoen silta - Molkojoki bro 
Meltaus II - Lohiniva
Övertorneä 
Rovaniemi m lk-lk II 7. 0+2x0. 5 1.07 1966-1967
Närpistonjoen silta - Närpistönjoki bro 
Palojoensuu - Enontekiö Enontekiö II 7. 0+2x0. 5 0.24 1966-1967
Maantieliittymät - 
Landsvägsanslutningar
K o k o  m a a  - H e l a  l a n d e t
0.04 
42. 31
M a a n t i e l  i i t ty  m ä t - 
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
0.34
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N E L J Ä S  O S A S T O  - F J Ä R D E  A V D E L N I N G E N
A .VALMISTUNEET ERILLISET SILTA- JA RUMPUTYÖT VUONNA 1967 
FÄRDIGSTÄLLDA SÄRSKILDA BRO- OCH TRUMARBETEN ÄR 1967
Silta -  Bro 
Rumpu -Trum m a
Kunta
Kommun
Sillan rakenne ja jänne- 
mitta (jm) tai vapaa-auk­
ko (va) m
Brons konstruktion och spänn- 
vidd (sv) eller fri öppning 
(fö) m
Rummun rakenne 
Trummans konstruktion
Sillan
leveys
Brons
bredd
m
Työhön
liittyvät
tietyöt
T ili ar-
betet
anslutna
vägar-
beten
km
Raken­
tamis - 
vuodet
Bygg-
nads-
ären
Sillan tai
rummun
kustannus
Brons eller
trummans
kostnad
mk
1 2 3 4 5 6 7
U u d e n m a a n  p i i r i  - 
N y l a n d s  d i s t r i k t
• • • 0.20 • 241 400
Uusisilta Myrskylä-
Mörskom
Teräsbetoninen jatkuva 
laatta - Kontinuerlig 
platta av armerad betong 
jm 7.2+9, 0+7.2 sv
7.00 0.20 1966 241 400
T u r u n  p i i r i  - 
Ä b o  d i s t r i k t
• • • 1.94 • 196 074
Hai jäisten silta - Haijainens bro Mietoinen Teräspalkki - Stalbalk va 9.2 fö
4.0 - 1966-
1967
36 000
Riispyy Merikarvia Teräsbetonilaatta - Arme­
rad betongplatta va 3.5 fö
8.5 1.16 1966-
1967
60 694
Kasala Merikarvia Teräsbetonilaatta - Arme­
rad betongplatta va 9. 0 fö
8.5 0.78 1967 99 380
H ä m e e n  p i i r i  - 
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
• • • 2.04 • 662 939
Teiskola Teisko Teräsbetonilaatta - Arme­
rad betongplatta jm 9, 05+ 
9.11 sv
8.0 0.20 1967 122 750
Kiipu Jokioinen Puupalkki - Träbalk 
jm 5,5+6. 0+5.5 sv
6.5 0.18 1967 30 500
Saartensilta Jokioinen Puupalkki -  Träbalk 
jm 5. 0+6. 0+5.0 sv
6.5 0.16 1967 29 000
Riisikkala Kylmäkos­
ki
Puupalkki - Träbalk 
jm 4. 0+7. 8+4.0 sv
8.5 0.20 1966-
1967
27 777
Sorila Tampere - 
Tammer­
fors
Teräsbetonilaatta - Arme­
rad betongplatta va 9.0 fö
9.0 1.30 1966-
1967
360 412
Vaulampi Jokioinen Puukantinen teräspalkki - 
Stalbalk med trälock 
jm 10. 0+10. 0+10.0 sv
5.45 1965-
1967
70 000
Paimelanjoki Hollola Puupalkki - Träbalk 
jm 6.0 sv
6.0 1967 22 500
K y m e n  p i i r i  - 
K y m m e n e  d i s t r i k t
• • • 0.44 • 66 340
Pekki Sippola Teräsbetoniholvi - Arme­
rad betongvalv va 3.5 fö
6.5 0.44 1966-
1967
66 340
91
1 1 2 i 3 14 1 5 16 1 7
P o h j o i s - K a r j a l a n # 2.71 567 827p i i n  - iNorra K a r e -  
lens d i s t r i k t
Saario T ohmajärvi Teräsbetoninen jatkuva 
laatta -  Kontinuerlig 
platta av armerad betong 
jm 10. 33+13. 09+10. 33 sv
7.0 1.52 1966-
1967
245 457
Kiskonjoki Polvijärvi Teräsbetoninen jatkuva 
lokerolaatta - Kontinu­
erlig fackplatta av armerad 
betong jm 15.0+19.0+
15.0 sv
7.0 0.64 1966-
1967
273 750
Luha Rääkkylä Teräsbetonilaatta - Arme­
rad betongplatta va 7.0 fö
6.0 0.55 1966-
1967
48 620
K e s k i - S u o m e n  p i i r i - • 2.91 • 327 461
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  
d i s t r i k t
M a a n t i e l i i t t y m ä t
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
1. 04
Köminkoski Pihlajavesi Teräsbetonilaatta - Arme­
rad betongplatta va 10.0 fö
7.5 1.23 1966-
1967
100 150
Ruuhijoki
Maantieliittymät
Kannonkos­
ki
Teräsbetonilaatta - Arme­
rad betongplatta va 7.5 fö
8.0 0.84
0.04
1966-
1967
107 977
Landsvägsanslutningar
Autiojoki
Maantieliittymät -
Pihtipudas Teräsbetonilaatta - Arme­
rad betongplatta va 9. 0 fö
8.5 0.84
1.00
1966-
1967
119 334
Landsvägsanslutningar
V a a s a n  p i i r i  - • • 0.76 111 646
V a s a  d i s t r i k t
Finnbäckskanal K oiv ulahti- 
Kvevlax
Teräsbetonilaatta -  Arme­
rad betongplatta va 5.5 fö
9.0 0.40 1966-
1967
80 346
Iso-oja Jalasjärvi Teräsaaltolevyrumpu -T ru m - 
ma av korrugerad stalplat 
2.75x2.49
• 0.36 1967 31 300
K e s k i - P o h j a n m a a n 3.68 515 037
p i i r i  - M e l l e r s t a  
Ö s t e r b o t t e n s  d i s t r i k t
Kanava Reisjärvi Teräsbetonilaatta -  Arme­
rad betongplatta va 5.0 fö
6.5 0.34 1967 44 311
Määttälä T oholampi Teräsbetoniholvi - Armerad 
betongvalv va 3.5 fö
8.5 0.04 1966-
1967
109 887
Pulkkinen V eteli- 
Vetil
Teräsbetonipalkki - Armerad 
betongbalk jm 19.7 sv
7.0 1. 90 1966-
1967
155 919
Ruuska Haisua Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 11.0 fö
8.5 1.40 1967 204 920
O u l u n  p i i r i  - . • 3.19 1 019 600
U l e á b o r g s  d i s t r i k t
M a a n t i e l i i t t y m ä t -  
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
1.66
Honka Temmes Teräsbetonipalkki - Arme­
rad betongbalk jm 14.0 sv
6.5 - 1966-
1967
181 700
92
1 2 1 3 | 4 1 5 1 6 1 7
Kuntijoki Kuusamo Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 5.0 fö
6.5 '
1.51
1966-
1967
41 300
Varisjoki
M aan tieliittymät -
Kuusamo Teräsbetoninen jatkuva laat­
ta - Kontinuerlig platta av 
armerad betong jm 15. 6+ 
20. 0+15.6 sv
6.5
0.28
1966-
1967
224 400
Landsvägsanslutningar
Korpijoen Siivikko 
Maantieliittymät -
Pudasjärvi Teräsbetoninen jatkuva palk­
ki - Kontinuerlig balk av 
armerad betong jm 15.5+ 
20. 0+15.5 sv
6. 5 1.68
1.38
1966-
1967
572 200
Landsvägsanslutningar
K a i n u u n  p i i r i  - . • 1.88 # 471 781
K a j a n a l a n d s  d i s t r i k t
Kylkijoki Hyrynsalmi Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 5.5 fö
7.0 0.18 1967 49 594
Junnujoki Suomussal­
mi
Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 9.0 fö
6. 5 1967 86 223
Kettupuro Kajaani
m lk-lk
Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 6.0 fö
6.5 0. 32 1966-
1967
65 376
Vääräjoki Kuhmo Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 5. 5 fö
7.0 0.44 1966-
1967
67 357
Ojankoski Kuhmo Teräsbetoniholvi - Armerad 
betongvalv va 5. 5 fö
6.5 0.62 1966-
1967
135 522
Kivijoki Sotkamo Puupukki -Träbock jm 6.0 sv 4.0 0.20 1966-
1967
10 484
Iiliänjoki Sotkamo Puupalkki -  Träbalk jm 6.0 sv 6.0 - 1967 19 044
Säynäjäpuro Suomussal­
mi
Puupalkki - Träbalk 
jm 3. 0+4. 0+3. 0 sv
6.0 0.12 1966-
1967
22 602
Ahvenpuro Suomussal­
mi
Puupalkki - Träbalk 
jm 5.5 sv
6.0 1966-
1967
15 579
L a p i n  p i i r i  - . 4.52 • 2 360 916
L a p p l a n d s  d i s t r i k t
M a a n t i e l i i t t y m ä t  
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
0.24
Alaniemi
Maantieliittymät
Simo Teräsbetoninen jatkuva laa - 
tikkopalkki -  Kontinuerlig 
lädbalk av armerad betong 
jm 24. 0 + 32.0 + 24. 0 sv
6.5 0.40
0.20
1966-
1967
595 354
Landsvägsanslutningar
Närpistönjoki Enontekiö Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 10.0 fö
8.5 0.24 1966-
1967
125 083
Maantieliittymät -
Landsvägsanslutningar 0.04
Mulkkuoja Kittilä Puupalkki - Träbalk 
va 2.25+2.30+2.25 fö
6.0 0.05 1966-
1967
35 000
Alimmainen Suoltijoki Savukoski Puupalkki - Träbalk 
va 5. 5+7. 2+5. 5 fö
6.0 0.05 1966-
1967
37 035
Kulkujokí I Kittilä Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 8.0 fö
8.5
- 1.39
1966-
1967
128 218
Kulku joki II Kittilä Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 6.0 fö
8. 75 1966-
1967
70 979
93
1 1 2 1 3 ! 4 lö 1 6 ! 7
Molkojoki Rovaniemi
mlk-lk
Teräsbetoninen jatkuva 
palkki - Kontinuerlig 
balk av armerad betong 
jm 18.4+23.0+18.4 sv
8.5 1.07 1966-
1967
639 480
Moul usjoki Sodankylä Teräsbetoninen jatkuva laat­
ta - Kontinuerlig platta av 
armerad betong jm. 16. 0+
20.0+16.0 sv
6.0 0.40 1966-
1967
441 141
Martimonoja Simo Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 9.0 fö
7.0 0.54 1967 55 820
Lätäoja Salla Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 5.5 fö
6.0 “ 1967 53 057
Sotka joki Kittilä Puupalkki - Träbalk 
jm 2.5+3. 0+2.5 sv
4.0 0.11 1967 19 165
Loukinen Kittilä Puukantinen teräspalkki - 
Stälbalk med trälock 
jm 17.2 sv
4.0 0.17 1967 105 637
Kuivasalmi Kittilä Puupalkki - Träbalk 
jm 3.5+4.5+3.5 sv
4.0 0.10 1967 19 105
Luonuajoki Rovaniemi
mlk-lk
Teräspalkki - Stälbalk 
va 15.0 fö
6. 5 1967 35 842
K o k o  m a a -  
H e l a  l a n d e t
• • • 24.27 • 6 541 021
M a a n t i e l i i t t y m ä t -
L a n d s v ä g s a n s l u t n i n g a r
2. 94
B. TIETÖIDEN YHTEYDESSÄ VALMISTUNEET SILTA- JA RUMPUTYÖT VUONNA 1967 
I ANSLUTNING TILL VÄGARBETEN FÄRDIGSTÄLLDA BRO- OCH TRUMARBETEN ÄR 1967
94
T ie - Väg 
Silta - Bro
Kunta
Kommun
Sillan rakenne ja jännemitta 
(jm) tai vapaa-aukko (va) m 
Brons konstruktion och spänn- 
vidd (sv) eller fri öppning(fö) 
m
Rummun rakenne 
Trummans konstruktion
Sillan
leveys
Brons
bredd
m
Rakenta-
misvuo-
det
Bygg-
nadsaren
Sillan tai
rummun
kustannus
Brons eller
trummans
kostnad
mk
1 2 3 4 5 6
U u d e n m a a n  p i i r i  - 
N y l a n d s  d i s t r i k t
Helsinki - Jorvas - Helsing­
fors - Jorvas
# * • • 7 845 094
Matinkylän alikulkukäytävä - 
Mattby undergäng
Espoo-Esbo Teräsbetonilaatta -Armerad 
betongplatta va 4. 0 fö
27.5 1965-
1967
114 433
Frisansin risteyssilta - Frisans 
korsningsbro
Espoo-Esbo Teräsbetoninen laattakehä - 
Plattram av armerad betong 
va 12. 0 fö
13. 75+ 
13. 75
1965-
1967
237 772
Finnan risteyssilta - Finnä 
korsningsbro
Helsinki - Hanko väl. Jorvas - 
Pikkala - Helsingfors - Hangö 
imellän Jorvas - Pickala
Espoo-Esbo Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong jm 14.3+16.2+ 
16.2+13.3 - 15.0 sv
11.75+
4.00
1966-
1967
419 412
Pikkalanjoki - Pickalaän Siuntio- 
S jundeä
Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm 2x11.25 + 13.5 sv
13.5 1966-
1967
770 400
Kelan ylikulkusilta -  Kela 
övergängsbro
Helsinki - Tuusula väl. Pohjo­
lankatu - kaupungin raja - H el­
singfors - Tusby mellan Pohjo- 
lagatan - stadsgränset
Siuntio-
Sjundeä
Teräsbetoninen laattakehä - 
Plattram av armerad betong 
va 14. 0 fö
13.5 1967 258 153
Siltamäen risteyssilta - Silta- 
mäki korsningsbro
Helsingin
m lk-Hel-
singe
Teräsbetoninen laattakehä - 
Plattram av armerad betong 
va 10. 0 fö
15.5+
15.5
1967 413 702
Vantaanjoki - Vanda ä 
Nukari - Jokela - Hausjärvi
Helsingin 
kaupunki ja 
m lk-Hel- 
singfors, 
Helsinge
Teräsbetoninen jatkuva laatik- 
kopalkki - Kontinuerlig lädbalk 
av armerad betong jm 24.05+ 
30. 70+24.05 sv
15.5 1967 1 629 717
Palojoki
Helsinki - Lahti väl. Koskela - 
Viikki - Helsingfors - Lahti 
mellan Forsby - Vik
Tuusula - 
Tusby, Hy­
vinkään 
m lk-Hyvin- 
ge lk
Teräsbetoninen laattakehä - 
Plattram av armerad betong 
va 14.0 fö
8.5 1966-
1967
153 276
Vesilaitoksen alikulkukäytä­
vä - Vattenverkets undergäng
Helsinki-
Helsingfors
Teräsbetoninen laattakehä- 
Plattram av armerad betong 
va 4 .0 fö
48.16 1967 158 497
Helsingin vesilaitoksen putki- Helsinki- Teräsbetonilaatta - Armerad 79.05 1967 374 730
tunneli - Rörtunnel av H ei- Helsingfors betongplatta va 3.5 fö 
singfors stads vattenverk
95
1
i 2 1 3 1 4 1 5
Koskela - Forsby Helsinki- Teräsbetoninen jatkuva laa- 18.05 + 1966-
Sarvsalö - Kärppä - Sarvsalö - 
Kärpe
Helsingfors tikkopalkki - Kontinuerlig 
lädbalk av armerad betong 
jm 26. 0+39. 0+26. 0 sv
(16.4 - 
19. 0)
1967
Kärppäsund Pernaja-  
Pernä
Teräsristikko - Stälfackverk 
jm 30. 0 sv
5.0 1966-
1967
T urun p i i r i  - 
Ä b o  d i s t r i k t
Turku - Lauttakylä - Äbo - 
Lauttakylä
• • •
Moision risteyssilta - Moisio Maaria- Teräsbetoninen jatkuva laa- 6.0 1966-
korsningsbro St. Marie tikkopalkki -  Kontinuerlig 
lädbalk av armerad betong 
jm 20. 0+20. 0 sv
1967
Pahkan risteyssilta - Pahka 
korsningsbro
Tampere -  Vaasa väl. Manso- 
niemi -  Parkano -  Tammerfors- 
Vasa mellan Mansoniemi -  
Parkano
Lieto Teräsbetoninen jatkuva laatta -  
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong jm 17.2+5x21.5+ 
17.2 sv
8.0 1967
Raiskion ylikulkusilta -  Rais­
kio övergängsbro
Parkano Teräsbetoninen laattakehä -  
Plattram av armerad betong 
va 12.42 fö
10.5 1966-
1967
Leikkosensilta 
Noormarkku -  Parkano
Parkano Teräsbetonilaatta -  Armerad 
betongplatta va 11.5 fö
10.5 1966-
1967
Jokisalo Jämijärvi Teräsbetoniholvi -  Armerad 
betongvalv va 5.6 fö
8.5 1966-
1967
Kuusijoki Parkano Teräsbetoniholvi -  Armerad 
betongvalv va 5 .2 fö
8.5 1966-
1967
Paloviita Parkano Teräsbetoninen jatkuva laatta -  
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong jm 8.8+11.0+8. 8 sv
8.5 1966-
1967
Raininko
Yhdystie Porin -  Tampereen 
valtatieltä Porin kaupunkiin -  
Förbindelseväg frän Björne- 
borgs -  Tammerfors huvud- 
väg tili Björneborgs stad
Kankaanpää Teräsbetoninen laattakehä -  
Plattram av armerad betong 
va 8.7 fö
8.5 1966-
1967
Impolan ylikulkusilta -  Im - Pori- Teräsbe toninen jatkuva laatta - 13.0 1966-
pola övergängsbro Björneborg Kontinuerlig platta av arme- 1967
rad betong jm 12.0+15.0+ 
16.5+15. 0+12.0 sv
Keikyä - Kauvatsa Kauvatsan 
aseman kohdalla ja yhdystie 
asemalle - Keikyä - Kauvatsa 
vid Kauvatsa station och för- 
bindelseväg tili station
Kauvatsan ylikulkusilta - Kauvatsa Teräsbetoninen jatkuva laatta - 9.0 1966-
Kauvatsa övergängsbro Kontinuerlig platta av arme- 1967
rad betong jm 9.6+12.0+9.6 sv
6
2 971 206
343 796
3 023 121
110 000
637 306
239 216
153 879
158 931 
109 101 
304 040
143 259 
509 873
266 900
96
1
Salo - Kisko - Mustio
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
Kistola
Lepäinen - Vohdensaari
Muurla Teräsbetöninen laattakehä - 
Plattram av armerad betong 
va 7.5 fö
8.5 1966-
1967
144 100
Nisäräistenrauma
Vilkaisten paikallistie - V ii-  
kainens bygdeväg
Uudenkau­
pungin mlk- 
Nystads lk
Teräsbetonilaatta -  Armerad 
1 betongplatta va 9.0 fö
6.0 1966-
1967
155 289
Vilkaisten silta -  Viikainens 
bro
Laitila Puupalkki -  Träbalk jm 5. 0+
6.0+5. 0 sv
6.0 1966-
1967
30 700
Valmistuneita rumpuja -  Fär- 
digställda trummor
Teräsaaltolevyrumpuja 3 kpl - 
Trummor av korrugerad stäl- 
plät 3 st 0  - 2 , 0 m
• 1967 60 527
H ä m e e n  p i i r i  - 
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
Orivesi - Mänttä
0 • • • 4 829 776
Taipaleenjoki Orivesi Teräsbetoninen jatkuva laatta- 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong jm 10.0+10.0+
10.0 sv
10.0 1965-
1967
227 000
Hirsilän ylikulkusilta -  Hirsi- 
lä övergängsbro
Orivesi Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong jm 11.36+14.20+ 
11. 36 sv
10.0 1965-
1967
483 000
Kooninjoki Orivesi Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong jm 14.0+17.5+
14. 0 sv
10.0 1965-
1967
473 000
Vilpun risteyssilta - Vilppu 
korsningsbro
Pori - Tampere - Björneborg - 
Tammerfors
Mänttä Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong jm 10.50+13.65+ 
10. 50 sv
6.0 1967 123 000
Alisenjärven alikulkukäytävä - 
Alisenjärvi undergäng
Turku - Tampere - Äbo -  T a m ­
merfors
Nokia Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta jm 7.5 sv
10.5 1965-
1967
116 900
Maatialan risteyssilta -  M aa- 
tiala korsningsbro
Nokia Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong jm 13.2+16.5+
16.5+13.2 sv
10.0+
1.5
1964-
1967
519 700
Sarpatin alikulkukäytävä - 
Sarpatti undergäng
Nokia Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 3.0 fö
31.5 1965-
1967
147 200
Ratakiston alikulkukäytävä - 
Ratakisto undergäng
Tampere-
Tammer-
fors
Tobi-elementti - element 
va 4 .0 fö
29.0 1965-
1967
63 200
Mustalammin alikulkukäytä­
vä - Mustalammi undergäng
Tampere - Lahti väl. Kyllö - 
Huljala - Tammerfors - Lahti 
mellan Kyllö -  Huljala
Tampere-
Tammer-
fors
Tobi-elementti - element 
va 3.0 fö
15.5+
15.5
1965-
1967
62 600
Vuolteen silta - Vuolle bro Hauho Teräsbetonikaan - Armerad 
betongbäge va 20.12 fö
10. 32 1966-
1967
183 316
97
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Kulju - Tampere - Kulju - 
Tammerfors
Keissutien alikulkukäytävä - 
Keissutie undergäng
Lempäälä Tobi-elementti - element 
va 4. 0 fö
28. 95 1966-
1967
64 000
Vuoreksen risteyssilta - 
Vuores korsningsbro
Tampere - 
Tammer­
fors
Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta jm 21.5+21.5 sv
7.5 1967 164 000
Valkaman alikulkukäytävä - 
Valkama undergäng
Tampere - 
Tammer­
fors
Teräsbetoninen laattakehä - 
Plattram av armerad betong 
va 6.0 fö
14. 5+ 
14.5
1966-
1967
148 000
Lakalaivan alikulkukäytävä - 
Lakalaiva undergäng
Tampere-
Tammer-
fors
Teräsbetoninen laattakehä - 
Plattram av armerad betong 
va 11. 0 fö
14.5+
14.5
1966-
1967
148 000
Sulkavuoren risteyssilta - Sul- 
kavuori korsningsbro
Tampere-
Tammer-
fors
Teräsbetoninen jatkuva palkki - 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong jm 14.93+21,24+
21. 24+14. 93 sv
10.5 1966-
1967
368 000
Maisen alikulkukäytävä - M ai- 
se undergäng
Lempäälä Teräsbetoninen laattakehä - 
Plattram av armerad betong 
va 6. 0 fö
14.5+
16.5
1966-
1967
171 000
Kuljun risteyssilta - Kulju 
korsningsbro
Lempäälä Teräsbetoninen jatkuva palkki - 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong jm 15.36+19.20+19.20+ 
19.20+15. 36 sv
10.5 1966-
1967
474 000
Pirunlinnan alikulkukäytävä - 
Pirunlinna undergäng
Lempäälä Teräsbetoninen laattakehä - 
Plattram av armerad betong 
va 7.0 fö
29.0 1967 159 000
Välimäen alikulkukäytävä - 
Välimäki undergäng
Lempäälä Tobi-elementti - element 
va 4 .0 fö
29.0 1966-
1967
69 000
Kuhmoinen - Keski-Suomen 
läänin raja - Kuhmoinen - M el- 
lersta Finlands länsgräns
Patakoski Kuhmoinen Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 3.5 fö
8.5 1967 44 500
Karjunkoski Kuhmoinen Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 2.5 fö
8.5 1967 39 250
Riihivalkaman paikallistie - 
Riihivalkama bygdeväg
Papinsilta Tammela Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm 8.0+10. 0+8,0 sv
6.0 1967 174 225
Valmistuneita rumpuja - Fär- 
digställda trummor
Teräs aaltolevyrumpuja 14 k p l - 
Trummor av korrugerad stalplät 
14 st 0  -  2. 0 m
• • 407 885
K y m e n  p i i r i  - • • 2 602 756
K y m m e n e  d i s t r i k t
Kouvola -  Imatra väl. - mellan 
Selkäharju - Muukko
Viipurintien risteyssilta - V i-  
borgsvägens korsningsbro
Lappeenran­
ta - V ili— 
manstrand
Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm 21.6+27.0+21.6+ 
17.3 sv
12.25 1967 734 500
Kesämäen alikulkukäytävä - 
Kesämäki undergäng
Lappeenran­
ta - V ill-  
. manstrand
Tobi-elementti - element 
va 4.0 fö
14.6 1967 90 793
Myllymäen alikulkukäytävä - 
Myllymäki undergäng
Lappeenran­
ta - V ill-  
manstrand
Tobi-elementti - element 
va 3.5 fö
27.0 1967 67 605
Korkea-ahon alikulkukäytävä - 
Korkea-aho undergäng
Lappeenran­
ta - V ili-
Tobi-elementti - element 
va 4.0 fö
13.5 1967 68 162
manstrand
98
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Pikkalan risteyssilta -  Pickala 
korsningsbto
Lauritsala Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 15.97 fö
3.0+ 
8.5+
a n
1966-
1967
212 493
Simolan risteyssilta - Simola 
korsningsbro
Inkeroinen - Liikkala
Lappeenran­
ta -  V ill­
in anstrand
Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm 13.2+16.5+17.0+
13.6 sv
22.50+
6.25
1966-
1967
1 076 000
Metsäkulmantien risteyssilta - 
Metsäkulmantie korsningsbro
Utti - Kaipiainen
Sippola Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm 8. 0+10.0+8.0 sv
6.5 1967 102 850
Ylätalon alikulkukäytävä - 
Ylätalo undergang
Sippola Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 6.5 fö
13.5 1967 101 083
Valmistuneita rumpuja - Fär- 
digställda trummor
• Teräsaaltolevyrumpuja 5 kpl - 
Trummor av konugerad 'stäl- 
plät 5 st 0  -  2.0 m
• • 149 270
M i k k e l i n  p i i r i  - 
S t .  M i c h e l s  d i s t r i k t
Mikkeli - Anttola - St.M ichel - 
Anttola
• • • • 3 922 110
Kirkonvarkauden silta -  Kirkon-- Mikkelin 
varkaus bro kaup. ja
m lk-St. 
Michels 
stad ochlk
Sysmä - Luhanka - Tammijärvi
Teräsbetonikantinen teräksinen 
riippusilta - Stalhängbro med 
armerad betonglock jm 30.0+ 
140.0+25.0 sv
9.0 1964-
1967
3 001 000
Sammansalmi 
Sysmä -  Kaiho
Sysmä Teräsbetoninen jatkuva laatta- 
kehä - Kontinuerlig plattram 
av armerad betong jm 14.0+ 
19. 0+14. 0 sv
7.0 1965-
1967
209 447
Maatiaisvirta 
Kalvitsa - Narila
Sysmä Teräsbetoniholvi - Armerad 
betongvalv va 19.0 fö
8.5 1965-
1967
215 000
Kalvitsan ylikulkusilta - K a l­
vitsa övergangsbro
Luukkosen paikallistie -  Luukko- 
nens bygdeväg
Mikkelin 
m lk-St. 
Michels lk
Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm 10.4+13.0+10.4 sv
8.0 1966-
1967
191 216
Likasalmi Puumala Teräsbetoninen jatkuva laattakehä- 
Kontinuerlig plattram av arme­
rad betong jm 14. 0+19. 0+13. 7 sv
6.5 1967 272 195
Valmistuneita rumpuja - Fär- 
digställda trummor
• Teräsaaltolevyrumpuja 1 kpl - 
Trummor av korrugerad stälplät 
1 st 0  -  2.0 m
• 33 252
P ö h j o i s - K a r j a l a n  p i i r i  - 
No r r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
Joensuu - Kajaani
• • * • 1 126 633
Aronsalmi 
Lieksa - Nurmes
Nurmes
m lk-lk
Teräsbetoninen jatkuva laatikko- 
palkki - Kontinuerlig lädbalk av 
armerad betong jm 26.0+40.0+ 
26,0 sv
8.5 1965-
1967
943 221
Ruosmanjoen yhdys- 
kanavan silta -  Ruos- 
manjoki förenings- 
kanalbro
Pielisjärvi Puupalkki - Träbalk jm 3.5+4.5+ 
3.5 sv
4.0 1965-
1967
16 477
Jamalinjoki Pielisjärvi Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 5. 5 fö
8.5 1966-
1967
60 921
99
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Valmistuneita rumpuja - Fär- Teräsaaltolevyrumpuja 5 k p l- 0 # 106 014
digställda trummor Trummor av korrugerad stäl- 
plät 5 st 0 ^ 2 ,0  m
K u o p i o n  p i i r i  -  , 
K u o p i o  d i s t r i k t
• 4 4 1 722 100
Varkaus -  Joensuu
Haijolan alikulkukäytävä - Varkaus Teräsbetonilaatta - Armerad 10.5 1966- 73 000
Haijola undergäng betongplatta va 4 .0 fö 1967
Haapapuron alikulkukäytävä - Varkaus Teräsbetonilaatta - Armerad 10.5 1966- 50 000
Haapapuro undergäng betongplatta va 5,0 fö 1967
Kurolan alikulkukäytävä - Ku- Varkaus Teräsbetonilaatta - Armerad 10.5 1966- 60 000
rola undergäng betongplatta va 6,5 fö 1967
Rukkuneen alikulkukäytävä - Varkaus, Teräsbetonilaatta - Armerad 10.5 1966- 67 500
Rukkune undergäng Leppävirta betongplatta va 3,5 fö 1967
Rukkuneenlahden silta -  Ruk~ Varkaus Teräsbetöninen jatkuva laatta - 10.5 1966- 462 500kuneenlahti bro Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm 11.2+14.0+11.2 sv
1967
Ahvenkoski - Suonenjoki
Sikosalmi Suonenjoki Teräsbetoninen laatikkopalkki - 8.5 1963- 487 500
Lädbalk av armerad betong 
jm 22. 0 sv
1967
Kyöpelin alikulkukäytävä - Suonenjoki Tobi-elementti - element 10.0 1967 53 500
Kyöpeli undergäng va 4 .0  fö
Hakolahti - Keihäsniemi
Kopolansalmi Riistavesi Teräsristikko - Stälfackverk 5.0 1966- 262 500
jm 30.0 sv 1967
Pohjois-Viinikkala - Sulkavan- 
järvi
Leohonkoski Keitele Teräsbetonilaatta - Armerad 6.0 1967 98 000
betongplatta va 7.0 fö
Valmistuneita rumpuja - Fär- Teräsaaltolevyrumpuja 5 k p l- • • 107 600
digställda trummor Trummor av korrugerad stäl- 
plät 5 st 0  -  2. 0 m
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  - , 
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  
d i s t r i k t
• • • 3 978 579
Koivisto - Kärkkäälä
Sirkkalammin alikulkukäy- Suolahti Tobi-elementti -  element 4 .3 1963- 26 250
tävä -  Sirkkalammi under- va 4 .0  fö 1967
gäng
Suolahden eteläinen ylikulku- Suolahti Teräsbetoninen jatkuva laatta - 9.0 1962- 143 000
silta -  Suolahti södra övergängs- Kontinuerlig platta av arme- 1967
bro rad betong jm 9.6+12.0+9.6 sv
Petäjäveden rakennussuunnitel-
ma-alueen päätiet - Huvudväg- 
arna inom Petäjävesi byggnads- 
planeomräde
Rautatien ylikulkusilta - Järn- Petäjävesi Teräsbetoninen jatkuva laatta - 1.5+ 1962- 145 589
vägs övergängsbro Kontinuerlig platta av armerad 9. 0+ 1967
betong jm 10.87+15.6£f 
10. 87 sv
1.5
Haapamäki - Jyväskylä
Lapinsalmi Keuruu Teräsbetoninen jatkuva palkki - 3.5+ 1965- 698 400
Kontinuerlig balk av armerad 9. 0+ 1967
betong jm 17.5+22.0+17.5 sv 3.5
100
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Keuruun kk:n rakennuskaava - 
alueen maantiet - Landsvägarna 
inom Keuruu kb:s byggnadsplane- 
omräde
Lapinsalmen alikulkukäytävä 
Lapinsalmi undergäng
- Keuruu Teräsbetoninen laattakehä - Platt- 
ram av armerad betong 
va 9.0 fö
3, 5+
9. 0+ 
3.5
1966-
1967
198 500
Isonkivensalmi 
Saarijärvi - Vuoskoski
Keuruu Teräsbetonipalkki - Armerad 
betongbalk jm 25.0 sv
13.0 1966-
1967
518 400
Enonjärven ylikulkusilta - 
Enonjärvi övergangsbro
Kannon­
koski
Teräsbetonilaatta -  Armerad 
betongplatta jm 16,23+
9.0 1963-
1967
94 579
16,95 sv
Karstulan kk:n maantiet - 
Landsvägarna inom Karstula kb
Enojoki Karstula Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 11.5 fö
10.5 1966-
1967
193 570
Kunnantoimiston alikulkukäy­
tävä -  Kommunalkontorets
Karstula Tobi-elementti - element 
va 3.0 fö
11.0 1966-
1967 39 856
undergäng
Heikkilänmäen alikulkukäy­
tävä - Heikkilänmäki under-
Karstula Tobi-elementti - element 
va 3,0 fö
10.5 1967 40 566
gang
Kanavuori - Ahvenkoski
Heikkilän ylikulkusilta - 
Heikkilä övergangsbro
Jyväskylä
mlk-lk
Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av arme­
rad betong jm 11.16+13.96+ 
11.18 sv
11.0 1965-
1967
301 084
Maisalmi Hankasalmi Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 4 .0  fö
10.5 1966-
1967
118 738
Hiekkasalmi Hankasalmi Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 10.0 fö
10.5 1966-
1967
78 054
Metsolahti Laukaa Teräsbetonipalkki - Armerad 
betongbalk jm 33, 8 sv
11.0 1966-
1967
419 279
Kaakkoniemen alikulkukäy­
tävä - Kaakkoniemi under­
gäng
Laukaa Teräsbetoninen laattakehä - 
Plattram av armerad betong 
va 4.0  fö
11.0 1966-
1967
72 231
Nujulan ylikulkusilta - Nu- 
jula övergangsbro
Hankasalmi Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm 8.66+11.16+8.66 sv
8.5 1966-
1967
168 892
Kesäranta Jyväskylä
mlk-lk
Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 10.0 fö
11.0 1967 173 309
Leppävesi Jyväskylä
m lk-lk
Teräsbetoninen jatkuva palkki - 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong jm 16. 8+21. 0+16. 8 sv
11.0 1967 543 282
V a a s a n  p i i r i  - * » 4 165 352
V a s a  d i s t r i k t
Ähtävä - Esse - Evijärvi - 
Lamminkylä
Kirkkosilta - Kyrkobro AhtäVä-
Esse
Teräsbetoninen laatikkopalkki - 
Lädbalk av armerad betong 
jm 20. 8 sv
1.85+
10.50+
1.85
1965-
1967
444 645
Kaskinen - Kaskö - Kauha­
joki
Kainastonjoki Kauhajoki Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 8, 0 fö
10.0 1966-
1967
204 121
Teuvanjoki Teuva Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 10.15 fö
10.0 1965-
1967
235 549
101
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Ytterjeppo Uusikaarle- Teräsbetonikantinen jatkuva 10.0 1966- 795 550
pyy-Nykar- teräspalkki - Kontinuerlig 1967
leby stälbalk med armerad betong- 
lock jm 19.0+24.0+19.0 sv
Vaasa - Kokkola väl. Storsved- 
Kovjoki - Pännäinen - Vasa 
Gamlakarleby mellan Storsved- 
Kovik - Bennäs
Kovjoen ylikulkusilta - Koviks Uusikaarle- Teräsbetoninen jatkuva laatta - 10.0 1965- 293 610
övergangsbro pyy-Nykar- Kontinuerlig platta av armerad 1967
leby betong jm 10.4+13.0+10.4 sv
Tampere - Vaasa väl. Vanha- 
satama - Vaasa - Tammerfors - 
Vasa mellan Gamla-hamnen - 
Vasa
Hietalahden alikulkukäytävä Vaasa - T eräsbetoninen laattakehä - 7.5 1965- 64 310
II - Hietalahti undergang II Vasa Plattram av armerad betong 
va 6.0 fö
1967
Korkeamäen risteyssilta - Vaasa - Teräsbetoninen jatkuva laatta - 2.3+ 1965- 256 900
Korkeamäki korsningsbro Vasa Kontinuerlig platta av armerad 7.5+ 1967
betong jm 12.4+2x15.5+12.4 sv 2.3
Hietalahden alikulkukäytävä Vaasa - Teräsbetoninen laattakehä - 12.25+ 1965- 184 600
I - Hietalahti undergang I Vasa Plattram av armerad betong 18.85- 1967
va 6.0 fö 22. 37
Karhuntien alikulkukäytävä - Vaasa - Teräsbetoninen laattakehä - 12. 0+ 1967 228 000
Karhuntie undergang Vasa Plattram av armerad betong 
va 6.5 fö
12.0
Hietalahdenkadun risteyssilta - Vaasa - Teräsbetoninen jatkuva laatta - 12.25+ 1965- 750 000
Sandviksgatans korsningsbro Vasa Kontinuerlig platta av armerad 12.71- 1967
betong jm 14.4+18.0+14.4 sv 15.59
Alavus - Lapua - Alavo - Lappo
Sarvikkaan silta - Sarvikas bro Kuortane Teräsbetoninen jatkuva laatta- 8.5 1966- 241 892
kehä - Kontinuerlig plattram 
av armerad betong jm 2x10.4+ 
13. 0 sv
1967
Seinäjoki - Ylistaro
M ölli Ylistaro Teräsbetonilaatta - Armerad 8.5 1966- 94 534
betongplatta va 7.0 fö 1967
Valmistuneita rumpuja - Fär- . Teräsaaltolevyrumpuja 11 kpl - • . 371 641
digställda trummor Trummor av korrugerad stäl- 
plät 11 st 0  -  2. 0 m
K e s k i - P o h j a n m a a n  
p i i r i  - M e l l e r s t a  Ö s -  
t e r b o t t e n s  d i s t r i k t
• • • • 1 536 327
Pyhäjärven rakennuskaava - 
alueen maantiet - Landsvägar- 
na inom Pyhäjärvi byggnads- 
planeomräde
Pyhäjärven silta -  Pyhäjärvi Pyhäjärvi Teräsbetonipalkki - Armerad 1.5+ 1965- 372 000
bro betongbalk jm 21. 0 sv 9.0+ 
1 s
1967
Pyhäsalmen ylikulkusilta - Pyhäjärvi Teräsbetoninen jatkuva kehä -
-L, O
9.0 1965- 208 086
Pyhäsalmi övergangsbro Kontinuerlig ram av armerad 
betong jm 5.8 + 7.5 + 5.8 sv
1967
Ruotasen ylikulkusilta - Ruo- Pyhäjärvi Teräsbetoninen jatkuva laatta - 1.5+ 1965- 341 367
tanens övergangsbro Kontinuerlig platta av armerad 9.0+ 1967
betong jm 9. 6+12. 0+9.6 sv 1.5
Sievin asemakylän rakennuskaa­
va-alueen päätiet - Huvudväg- 
arna inom Sievi stationsbys 
byggnadsplaneomräde
Sievin asemakylän ylikulku­ Sievi Teräsbetoninen jatkuva laatta - 10.5 1966- 213 778
silta - Övergangsbro vid Sievi Kontinuerlig platta av armerad 1967
stationsby betong jm 9.68+12.10+9,68 sv
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Sievin kk:n rakennuskaava- 
alueen päätiet - Huvudvägarna 
inom Sievi kb:s byggnadsplane- 
omrade
2 3 4 | 5 | 6
Evi järvi
Kannus - Toholampi
Sievi Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta jm 15.8 sv
8.5 1966-
1967
210 440
Ypyänoja Kannus Teräsbetonilaatta -  Armerad 
betongplatta va 9.0 fö
10.5 1966-
1967
147 845
Valmistuneita rumpuja - Fär- 
digställda trummor
• Teräsaaltolevyrumpuja 2 kpl - 
Trummor av korrugerad stal- 
plat 2 st 0  -  2.0 m
• 42 811
O u l u n  p i i r i  - 
U l e a b o r g s  d i s t r i k t
Valtatie no 4 Oulun kaupungin 
kohdalla - Huvudväg nr 4 vid 
Uleaborgs stad
• 5 183 400
T uiran alikulkusilta - T uira Oulu-Ulea- Teräsbetonilaatta - Armerad 2.5+ 1966- 712 500
undergängsbro 
Kestilä - Temmes
borg betongplatta jm 8.50+12.55+
12.55+8. 50 sv
T8. 0+ 
2.5
1967
Alakärsämä
Poijula-Rytinkisalmi
Temmes Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 9.0 fö
7.0 1964-
1967
187 000
Naamankajoki
Oulu - Kemi väl. Haukipudas - 
li - Uleäborg - Kemi mellan 
Haukipudas - li
Pudasjärvi Teräsbetonipalkki - Armerad 
betongbalk jm 22. 0 sv
7.0 1967 296 800
Sahanoja Kuivaniemi Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 6, 0 fö
12.5 1967 121 200
Kuivajoki Kuivaniemi Teräsbetonipalkki - Armerad 
betongbalk jm 16.0+20.0+ 
16.0 sv
12.5 1967 450 800
Kuivaniemen alikulkukäytä­
vä - Kuivaniemi undergäng
Kuivaniemi Tobi-elementti - element 
jm 4.1 sv
10.5 1967 51 300
Olhavanjoki
Limingan rakennuskaava-alu­
een päätiet - Huvudvägarna 
inom Liminka byggnadsplane- 
omräde
li Teräsbetonien jatkuva palkki - 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong jm 12. 3+16. 0+12. 3 sv
12.5 1965-
1967
262 700
Limingan ylikulkusilta - L i­
minka övergängsbro
Liminka Teräsbetonien jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm 14. 84+14, 84+14.84 sv
10.5 1966-
1967
717 000
Liminganjoki
Kariniemi - Lapin läänin raja - 
Kariniemi - Lapplands läns gräns
Liminka Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 7. 0 fö
10.5 1966-
1967
151 500
Loukusanoja Taivalkoski Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 6.0 fö
7.0 1966-
1967
127 600
Ohtaoja 
Tannila - Ritva
Taivalkoski Teräsbetonilaatta -  Armerad 
betongplatta va 9. 0 fö
6.5 1967 76 600
Säynäjäoja
Pudasjärvi kk - kb - Sarajärvi
Y li- li Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 7. 0 fö
6.5 1966-
1967
88 400
Ruo-oja Pudasjärvi Teräsbetonilaatta -  Armerad 
betongplatta va 6,0 fö
6. 5 1966-
1967 127 900
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Pärjänsuu Pudasjärvi Teräsbetoninen laatikkopalkki - 
Lädbalk av armerad betong 
jm 17. 0 sv
6.5 1966-
1967
223 700
Nuorunkaoja
Kokkola - Oulu väl, Lapinkan- 
gas - Haaransilta - Gamlakar- 
leby - Uleäborg mellan Lapin- 
kangas - Haaransilta
Pudasjärvi Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 10.0 fö
6.5 1967 116 600
Ruotsinoja
Valtatie no 5 väl. Vesala - T o- 
ranginaho - Huvudväg nr 5 
mellan Vesala - Toranginaho
Liminka Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 6,5 fö
11.0 1966-
1967
36 700
Oijusjoki Kuusamo Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 5.0 fö
8.5 1966-
1967
70 600
Kaihlajoki Kuusamo Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 5,5 fö
8.5 1966-
1967
73 500
Vanttajajoki Kuusamo Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 6. 0 fö
6.5 1966-
1967
81 200
Väärä joki Kuusamo T eräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 6,0 fö
8.5 1966-
1967
81 200
Säynäjoki
Valtatie no 5 väl. Suomussal­
men raja - Kuusamon raja ja 
T aivalkosken raja - Vesala - 
Huvudväg nr 5 mellan Suomus­
salmi gräns - Kuusamo gräns 
och Taivalkoski gräns - Vesala
Kuusamo Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta ya 7.0 fö
8.5 1966-
1967
101 100
Riihisalmi Kuusamo Teräsbetoninen laattakehä - 
Plattram av armerad betong 
va 9.0 fö
8.5 1967 224 300
Heikkisenniva Kuusamo Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm 13. 77+16. 77+13. 77 sv
6.0 1966-
1967
410 000
Valmistuneita rumpuja - Fär- 
digställda trummor
Teräsaaltolevyrumpuja 12 kpl - 
Trummor av korrugerad stäl- 
plat 12 st 0  -  2. 0 m
9 • 393 200
K a i n u u n  p i i r i  - 
K a j a n a l a n d s  d i s t r i k t
Joensuu - Kajaani väl. - mellan 
Valtimo - Maanselkä
837 391
Nuolikoski Valtimo Betonikantinen teräspalkki - 
Stalbalk med betonglock 
jm 19. 0 sv
9.0 1963-
1967
203 846
Rumojoki Valtimo T eräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 7.0 fö
9.0 1964-
1967
111 007
Valtimojoki 
Hautakangas -  Vaala
Valtimo Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm 8. 8+11. 0+8.8 sv
8.5 1965-
1967
229 732
Nimisjoki Vaala Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 6,0 fö
7.5 1965-
1967
61 086
Valmistuneita rumpuja - 
Färdigställda trummor
• Teräsaaltolevyrumpuja 10 kpl - 
Trummor av korrugerad stäl- 
plat 10 st 0  -  2, 0 m
9 9 231 720
L a p i n  p i i r i  - 
L a p p l a n d s  d i s t r i k t
Ristilä - Niirokumpu
• 1 376 462
Jaakimosalmi Posio Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm 12.8+16.0+12.8 sv
6.0 1967 439 218
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Kantatie no 78 Ranuan kk:n koh­
dalla -Stamväg nr 78vidRanua kb
2 3 1 4 1 5 6
Ranuansalmi
Valtatie no 4 väl. - Oulun lää­
nin raja - Viantie - Huvudväg 
nr 4 mellan Uleaborgs läns 
gräns - Viantie
Ranua Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 5. 0 fö
14.0 1966-
1967
206 546
Rajastenoja Simo Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 4 .5  fö
10.5 1966-
1967
77 130
Tikkalanoja Simo Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 3. 5 fö
10.5 1966-
1967
67 091
Viantienjoki 
Saukkoriipi - Meltaus I
Simo Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta jm 6.4+8.0+ 
6.4 sv
10.5 1967 186 504
AuJkijoki
Kemi - Rovaniemi väl. - 
mellan Tervola - Koivu
Pello Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta va 9.0 fö
7.0 1967 91 870
Palosaari Tervola Teräsbetonilaatta - Armerad 
betongplatta jm 15.8 sv
10.0 1967 308 103
G u m b ö l e - V e i k k o l a  
m o ot t o r i  t i e  työ - m o -  
t o r v ä g b y g g e
• • • * 880 000
Veikkolan risteyssilta - 
Veikkola korsningsbro
Kirkkonum - 
m i-Kyrk- 
slätt
T eräsbetöninen jatkuva palkki - 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong jm 12.65+17.20+
18. 72+12.65 sv
11.0-
11.6
1966-
1967
310 000
Kolmirannan risteyssilta - 
Kolmiranta korsningsbro
Espoo-Esbo Teräsbetoninen laattakehä - 
Plattram av armerad betong 
va 9.0 fö
29.0 1966-
1967
200 000
Svartbäckin silta -  Svartbäcks 
bro
Espoo-Esbo Teräsbetoninen jatkuva laatta - 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong jm 23.0+23.0 sv
7.0 1966-
1967
235 000
Laaksotien risteyssilta -  D al- 
vägens korsningsbro
Espoo-Esbo Teräsbetoninen laattakehä - 
Plattram av armerad betong 
va 7.0 fö
14.45+
14.50
1966-
1967
135 000
K o k o  m a a  - • • • 43 029 101
H e l a  l a n d e t
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YLEISILLÄ TEILLÄ OLEVAT SILLAT 
JAETTUNA VALMISTUMISVUODEN MUKAAN 
BROAR PÄ ALLMÄNNA VÄGAR FÖRDELADE 
ENLIGT TILLVERKNINGSÄR
106
TÖIDEN YLEINEN KULKU
VALTATIE N 0 14 PARANTAMINEN NÄLILLÄ Arbeferaeas allm änna freamätskrodainide
Förbättring a v  huvudväg nr 14 mellan
VIISKULMA- MERTALA
KUUKAUSITIEDOITUS
M ÁNADS R APPORT
URAKKAHINTA 11/ MMK 
URAKKA-AIKA 26 KUUKAUTTA
ENTREPREDPRIS 11,4 M ILI. M K 
ENTREPRENADTID 2 6  MÄNADER
| VALMIS
I FÄRDIG ■ RAKENTEILLAUNDER BYGGNAD
TIETÖIDEN TYÖVAIHEET. URAKKA 1
V Ä G A  R B E T E N A S  A R B E T S S  K E D E N  , ENTREPRENA D 1
VALTATIE
H U V U D V Äp
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KYRÖNSALMEN SILLAN TYÖVAIHEET
Arbetsskedena av Kyrönsalmi bro
BETONIRAKENTEET, urakka 1 b e t o n g k o n s t r u k t io n . entreprenad j
7.10 ( L  7.100__  7.10C) 7.1013 7J00 7.100 7.100 7.100
1.5Q “Ä6Q
I Q B  7.0 7 . 0 *  7 . 0 *  7 . 0 *  7. O i
MAATUKII LAMUOHDE PILARIII PILARISI PILARIIV PILARI V PILARIVI MAATUKI VJ
LANDFÄSTE1J FARTYGSLEDARE |PELARE|U PELAREIIH PELAREJV PELARE; V  PELARE VI LANDFÄSTE VII
1
2
3
4
56
TERÄSRAKENTEET, urakka 2
ainehankinnat 
konepajatyö 
kuljetus siltapaik. 
asennus 
kansipäällystö 
maalaus ym.
1
STÄLKONSTRUKTIONER, ENTREPRENAD 1
TYÖVOIMA
Arbetskrafffr
KONEET
Maskiner
URAKOITSIJA
ENTREPRENÖR
toimistohenk ilökunta
k o n t o r s p e r s o n a l 3
kaivu koneet
g  r ä v  m a s k i n  e r
teknillinenhenkilökunta
t e k n i s k  p e r s o n a l 16
kuormauskoneet
l a s t n i n g s m a s k i n e r
työnjohtajat
a  r b e  t s l e d  a r e 1
puskutraktorit
s c f i a k t b l a d s t r a k t o r e r
ammattimiehet
y r k e s a r b e t a r e 124
pyörät raktorit
h j u l t r a k t o r e r 1
sekatyömiehet
d i v e r s e a r b e t a r e 36
kompressorit
k o m p r e s s o i  e r 8
yhteensä
s a m m a n l a g t 180
murskaimet 
kross ar
RAKENNUTTAJA
B Y G G H E R R E
tiehöyldt
v ä g h y v l a r
toimisto henkilökunta 
k o n t o r s p e r s o n a l 3
täry jyrät
V i b r a t i ö n s v ä l t ä r
teknillinenhenkilökunta
t e k n i s k  p e r s o n a l 6
muut koneet
a n d  r a  m  a sk i n  e r 23
mittamiehiä p  laborantteja
m ä t t n i n g s m ä r i  o c h  l a b o r a n t e 4
kuorma-autot
l a s t b i l a r 2
yhteensä
s a m m a n l a g t 13
yhteensä
s a m m a n l a g t 34
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’V I I D E S  O S A S T O  - F E M T E  A V D E L N I N G E N
A.  LENTOASEMIEN JA LENTÖREITTIEN' KUNNOSSAPITOMENOT VUONNA 1967 
UTGIFTER FÖR UNDERHÄLL A V  FLYGSTATIONER OCH FLYGlLINJER ÄR 1967
Lentoasema tai -kenttä 
Flygstation eller -fält
Kesäkunnossapito 
B a r m a rksund e rh ali
Talvikunnossapito
Vinterunderhall
Rakennusten 
kunnossapito 
ja siivous 
Underhäll och 
städning av 
byggnader
mk
Helsinki - Helsingfors................................................................................ 112 244 182 550 638 750
M alm i - M a lm .............................................................................................. 45 424 27 544 80 302
Turku - Ä b o ................................................................................................... 5 200 29 447 32 527
Pori - Björneborg........................................................................................ 34 149 14 656 32 616
Maarianhamina - M arieham n.............................................................. 7 682 14 142 22 039
Tampere - Tammerfors........................................................................... 81 282 16 557 23 103
Kuorevesi........................................................................................................... 18 076 8 366 10 092
Lappeenranta - Villmanstrand........................................................... 18 000 8 336 14 801
Joensuu................................................................................................................ 24 605 17 042 24 117
Mikkeli - St. M ic h e l................................................................................ 198 - 160
Kuopio................................................................................................................ 54 322 31 024 51 939
Jyväskylä........................................................................................................... 17 234 41 606 13 335
Vaasa - V a s a ................................................................................................... 62 744 27 103 37 836
Kruununkylä - Kronoby ........................................................................... 11 537 32 800 16 625
Kauhava .............................................................................................................. 79 708 33 041 6 578
Oulu - Uleäborg........................................................................................... 10 052 32 883 26 950
K a ja a n i.............................................................................................................. 59 640 12 656 23 661
K e m i................................................................................................................... 6 754 16 254 94 478
Rovaniem i........................................................................................................ 7 554 15 167 41 279
Ivalo ...................................................................................................................... 9 395 9 451 14 362
K o k o  m a a  - H e l a  l a n d e t 665 800 570 625 1 205 550
°Jo 10.0 8.6 18.2
Lentoreitit - Flyglinjer
Yhteensä - Summa
Vuonna - Är 1966 623 246 514 579 978 467
1965 321 329 718 203 812 845
1964 569 289 466 850 640 842
1963 405 898 487 893 498 949
109
Liikennemerkki - Lämmitys Sähkövirta Turvallisuus- Työnjohto, so- Yhteensä
en, merkinanto- Värmning Elektrisk palvelu, liiken- siaali-, varas- Summa
ja valaistuslait- ström nehuolto ja kul- to- ja yleiskus-
teiden kunnossa- jetukset tann ukset
pito Säkerhetstjänst, Arbetsledning,
Underhäll av trafikservice och sociala-, lager-
trafikmärken, transporter och allmänna
signal- och be- kostnader
lysningsanord -
ningar
156 556 297 857 84 295 449 750 238 996 2 160 998
42 905 50 097 19 852 57 324 60 978 384 426
2 261 5 061 25 061 82 409 53 034 235 000
16 171 21 471 33 458 47 295 67 184 267 000
3 308 25 218 20 528 61 104 48 979 203 000
7 860 6 647 17 433 42 357 49 386 244 625
9 193 9 321 952 2 867 12 722 71 589
1 789 14 323 13 620 28 552 43 509 142 930
19 912 28 861 13 553 44 146 41 095 213 331
- 642 - - - 1 000
14 045 57 244 12 145 50 703 72 278 343 700
6 810 40 459 24 147 39 987 43 959 227 537
5 036 14 511 19 531 120 119 48 129 335 009
1 852 27 081 21 845 76 277 35 307 223 324
15 706 1 275 3 812 7 162 57 364 204 646
7 701 63 015 20 013 97 607 66 479 324 700
2 307 21 692 9 349 23 919 50 802 204 026
14 197 29 814 12 410 68 889 63 202 305 998
19 883 46 090 34 851 116 415 61 272 342 511
8 880 38 650 32 505 27 949 43 508 184 700
356 372 799 329 419 360 1 444 831 1 158 183 6 620 050
5.4 12.1 6.4 21.8 17.5 100.0
9 086 
6 629 136
269 119 736 857 358 757 1 300 185 1 223 455 6 004 665 
36 863 
6 041 528
208 025 691 678 359 357 1 130 192 903 185 5 144 814 
67 674 
5 212 488
211 723 634 167 307 282 1 183 513 975 675 4 989 341
65 509
5 054 850
221 895 477 324 270 262 1 045 634 756 805 4 164 660 
50 190 
4 214 850
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S U O M E N  LEN TO A SEM A T JA LENTOREITIT  
F IN L A N D S  FLY G S TA TIO N ER  O C H  FLYGLINJER
SIVIIL IL E N T O A S E M A
C ivi lf  ly g s ta t io n
S IV IIL I- JA S O T IL A S - 
L E N TO A S E M A  C iv i l -  och
m ilitfirf lygstation
©  S Q TJLA S LE N TO A S EM A
M  ¡ I Itä rf lygstation
L E N T O R E IT T I
Flyglinje
IL M A IL U L TA  
K IE L L E T T Y  A L U E
Förbjudat om räd* 
för fly g a n d e
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B. VALMISTUNEET LENTOKENTTÄTYÖT VUONNA 1967 - FÄRDIGSTÄLLDA FLYGFÄLTSARBETEN ÄR 1967 
1. L e n t o k e n t t i e n  r a k e n t a m i n e n  - B y g g a n d e  av f l y g f ä l t
Lentoasema ja kunta Tekniset tiedot - Tekniska uppgifter
Flygstation och kommun
Alue
Työn laatu 
Arbetets art
Omrade
1 2
H e l s i n g i n  l e n t o a s e m a ,  H e l s i n g i n  m l k ,  T u u s u l a  - 
H e l s i n g f o r s  f l y g s t a t i o n s H e l s i n g e ,  T u s b y
Maa-alueiden korvaukset - Ersättningar av markomräden
Metsäkorvaukset - Ersättningar av skogar
M a l m i n  l e n t o a s e m a ,  H e l s i n k i  - M a l m  s f 1 y g - 
s t a t i o n ,  H e l s i n g f o r s
Pääkiitotien pohjoispäähän johtavan tilapäisen yhdystien ra­
kentaminen ja sivukiitotien itäpään sorapäällysteisen osan 
päällystäminen sekä lentokentän liikennealueiden päällys­
teiden korjaaminen-Byggande av den tillhuvudrullbanans nor- 
ra ända ledande tillfälliga taxibanan beläggande av 
den grusbelagda delen pä sidorullbanans Östra ända samt 
förbättrande av beläggningar pä flygfältets trafikomräde
Yleisöaitausten uusiminen - Ombyggande av publikinhägnad
T u r u n  l e n t o a s e m a  , T u r k u  - Ä b o  f l y g s t a t i o n ,  
Ä b o
Lentokentän, reunakaistojen sekä piha-, varasto- ja tiealu­
eiden päällystäminen - Beläggande av flygfält, belägg- 
ningsränder samt gardsplan -,förräds- och vägomrade
L a p p e e n r a n n a n  l e n t o a s e m a ,  L a p p e e n r a n t a  
V i  l l m  a n s t ra nd s f l y g s t a t i o n ,  V i l i  m an st r a nd
Maa-alueiden korvaukset - Ersättningar av markomräden
Yhdystietä - Taxibana
Sivukiitotietä - Sidorullbana 117 m x 30 m
Asematasoa ja yhdystietä -  Uppställnings- 
platta och taxibana
Sivukiitotietä - Sidorullbana
Pääkiitotietä (uusiminen) - Huvudrullbana 
(ombyggande)
Lentokonesuojan edustaa - Stället framför 
flygplangarage
Lentokentän tulotietä - Flygfältets infartsväg 
0, 23 km
Panssariverkkoaitaa portteineen - Pansarnäthäg- 
nad jämte portar 253 m
Kiitotietä (uusiminen) - Sträk (ombyggande)
Asematasoa (uusiminen) Uppställningsplatta 
(ombyggande)
Yhdystietä (uusiminen) - Taxibana (ombyggan­
de)
Reunakaistoja (uusiminen) - Beläggningsränder 
(ombyggande)
Reunakaistoja (uusiminen) - Beläggningsränder 
(ombyggande)
Autosuojarakennuksen edustaa - Stället framför 
bilgarage
Piha-aluetta ja huoltoteitä - Gardsplan och 
underhallsvägar
Tullivaraston lattiaa ja piha-aluetta - Golv 
och gardsplan av tullförräd
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Rakentamis- Käytetyt
vuodet määrärahat
Laajuus Päällysteen laatu Byggnadsaren Använda
Vidd Beläggningens art anslag
m3, ha mk
3 4 5 6
4. 50 40 000 
44 372
10 000 I Kaksinkertainen bitumiemulsiosepel- 1967 100 000
3 500 J  lys - Dubbel makadamspridning av
asfaltemulsion
2 000 "1 Tasausmassa ja bitumiemulsioliete -
24 000 J  Utjämningsmassa och asfaltemulsi-
onsslam
Tasausmassa (korjausta) - Utjämnings­
massa (förbättring)
« 1967 25 000
96 950 Ab 16/80
17 000 Ab 16/80
4 963 Ab 16/80
16 994 Tasausmassa - Utjämningsmassa + 
Ab 16/80
2 350 Tasausmassa - Utjämningsmassa + 
Ab 6/30
219 Ab 16/100
3 222 Ab 16/120
731 Ab 16/120
13.96 185 000
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J o e n s u u n  l e n t o a s e m a ,  L i p e r i  - J o e n s u u  
f l y g s t a t i o n ,  L i p e r i
Maa-alueiden korvaukset - Ersättningar av markomräden
V a a s a n  l e n t o a s e m a .  M u s t a s a a r i  - V a s a  
f l y g s t a t i o n ,  K o r s h o l m
Päällysteiden korjaaminen - Förbättrande av beläggningar
K a u h a v a n  l e n t o a s e m a ,  K a u h a v a  - K a u h a v a
f l y g s t a t i o n ,  K a u h a v a
Piha-alueiden päällystäminen - Beläggande av gärdsplan
K a j a a n i n  l e n t o a s e m a ,  K a j a a n i n  m l k  -
K a j a a n i  f l y g s t a t i o n ,  K a j a a n i  l k
2 000 m:n pituisen pääkiitotien reunakaistojen, pääkiito- 
tielle johtavan yhdystien ja asematason reunakaistojen 
sekä asematason ja siihen liittyvän asemarakennuksen 
pihaosan vielä päällystämättä olevan loppuosan pääl­
lystäminen - Beläggande av den 2 000 m länga huvudrull- 
banans beläggningsränder, en tili huvudrullbanan ledan- 
de taxibana och beläggningsränder för uppställnings- 
platta samt den icke belagda delen för uppställnings- 
platta och stationsbyggnadens gärdsplan
Maa-alueiden korvaukset - Ersättningar av markomräden
Pääkiitotietä - Huvudrullbana 
Asematasoa - Uppställningsplatta 
Reunakaistoja - Beläggningsränder
Piha-aluetta - Gärdsplan
Pääkiitotien reunakaistoja - Huvud- 
rullbanans beläggningsränder 
Yhdystien ja asematason reunakais­
toja -Taxibanans och uppställnings- 
plattans beläggningsränder 
Asematasoa ja piha-aluetta -  Uppställ­
ningsplatta och gärdsplan 
Autosuojarakennuksen edustaa ja sille joh­
tavaa tietä - Stället framför bilgarage- 
byggnad och en därtill ledande väg
K e m i n  l e n t o a s e m a  , K e m i n  m l k  - K e m i  
f l y g s t a t i o n ,  K e m i  l k
Maa-alueiden korvaukset - Ersättningar av markomräden
S o d a n k y l ä n  l e n t o k e n t t ä ,  S o d a n k y l ä  - 
S o d a n k y l ä  f l y g s t a t i o n ,  S o d a n k y l ä
Maa-alueiden korvaukset - Ersättningar av markomräden
I v a l o n  l e n t o a s e m a ,  I n a r i  - I v a l o  f l y g s t a ­
t i o n ,  Ena r e
Maa-alueiden korvaukset - Ersättningar av markomräden
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3
17.65 . . 20 730
2 197 
300 
46
Tasausmassa - Utjämningsmassa + 
Ah 18/120
Tasausmassa - Utjämningsmassa + 
Ab 18/120 
Ab 12
1967 51 000
2 915 SAb - GAb 20/100 1967 18 656
30 306 SAb 18/100 1966-1967 369 352
1 356 SAb 18/100
3 349 SAb 18/120
1 717 SAb 18/120
15 226.00 38 951
12.70 48 000
4.68 10 000
4.59 6 000
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KOKONAIS RAHTILIIKENNE HELSINGIN LENTOASEMALLA VUOSINA 1956 -  1967 
TOTALFRAKTTRAFIKEN PÄ HELSINGFORS FLYGSTATION UNDER ÄREN 1956 -  1967
Rahtimäärä
Fraktmängd
RAHTILIIKENNE ( ilman postia ) HELSINGIN LENTOASEMALLA VUOSINA 1952 -  1967 
FRAKTTRAFIKEN ( utan post ) PÄ HELSINGFORS FLYGSTATION UNDER ÄREN 1952 -  1967
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2. L e n t o k e n t t i e n  t a l o n r a k e n n u s t y ö t  - H u sb y g gn ad s a r be te n pä f l y g f ä l t e n
Lentoasema ja kunta 
Flygstation och kommun
T yön laatu 
Arbetets art
Tekniset tiedot 
Tekniska uppgifter
Rakenta-
misvuo-
det
Byggnads-
ären
Käytetyt
määrärahat
Använda
anslag
mk
1 2 3 4
H e l s i n g i n  l e n t o a s e m a ,  H e l ­
s i n g i n  m l k  - H e l s i n g f o r s  
f l y g s t a t i o n ,  H e l s i n g e
Auto- ja kalustosuojarakennuksen ra- Tiilirakennus - Byggnad av tegel, ti- 1966-1967
kentaminen - Byggande av b il- och lavuus - kubik 14 500 m^ kerrosala -
maskingaragebyggnad väningsareal 2 476 m3
Kuuden perheen asuinrakennus - Bos- 
tadsbyggnad för sex familjer
Lentorahtitiloiksi tarkoitetun teräsra­
kenteisen siirrettävän SR-hallin han­
kinta ja pystyttäminen - Anskaff- 
ning och uppföring av ilyttbar 
SR-stilhall tili flygfraktrum
Kuormaushenkilökunnan sosiaalitiloik­
si tarkoitetun parakin hankinta ja 
pystyttäminen - Anskaffning och upp­
föring av barack för lastningsperso- 
nalens socialrum
T iili-  ja puurakenteinen asuntoraken- 1965-1966
nus - Bostadsbyggnad av tegel och 
trä, tilavuus - kubik 1 485 m3, ker­
rosala - väningsareal 505 m2 
Galvanoidulla pellillä päällystetty 1967
kaarihalli - Bighall med beläggning 
av galvaniserad plätjpituus - längd 
46.36 m, leveys - bredd 10.66 m, 
korkeus - höjd 6.33 m, tilavuus - 
kubik 2 610 m3, kerrosala - vanings- 
areal 498 m2
Puurakenteinen parakki - Träbarack 1967
pituus - längd 10. 80 m, leveys - 
bredd 7.50 m, korkeus - höjd 2.50 m, 
tilavuus - kubik 189 m2, kerrosala - 
väningsareal 75 m2
M a l m i n  l e n t o a s e m a ,  H e l s i n k i  - 
M a l m s  f l y g s t a t i o n ,  H e l s i n g f o r s
Asemarakennuksen peruskorjaustyö - Kivirakennus - Stenbyggnad, tilavuus 1966-1967
Grundreparation av stationsbyggnad korjaustyön jälkeen - kubik efter re-
parationsarbete 10 320 m2
J o e n s u u n  l e n t o a s e m a ,  L i p e r i  —
J o e n s u u  f l y g s t a t i o n ,  L i p e r i
936 529
353 202
85 000
33 478
965 000
Virka-asuntojen ja asuntoalueen varasto­
ja autosuojarakennuksen rakentaminen - 
Byggande av ämbetsbostäder, förräds- 
och bilgaragebyggnad pä bostadsomrä- 
de
J y v ä s k y l ä n  l e n t o a s e m a .  J y v ä s ­
k y l ä n  m l k / L a u k a a  - J y v ä s k y ­
l ä  f l y g s t a t i o n ,  J y v ä s k y l ä  l k ,  
L a u k a a
2 kpl puurakenteista kahden perheen 1966-1967
asuntorakennusta - 2 st bostadsbygg- 
nader av trä för tvä familjerjtilavuus 
- kubik 591 m3, kerrosala - vänings­
areal 156 m2
Puurakenteinen kahden perheen asunto- 
rakennus - Bostadsbyggnad av trä för 
tvä familjer, tilavuus - kubik 728 m2 
kerrosala - väningsareal 156 m2 
2 kpl puurakenteista autosuoja- ja varas­
torakennusta- 2 st bilgarage- och för- 
rädsbyggnader av trä, tilavuus - kubik 
411 m2, kerrosala-väningsareal 144 m2
Virka-asuntojen ja asuntoalueen varasto­
ja autosuojarakennuksen rakentaminen - 
Byggande av ämbetsbostäder, förräds»och 
bilgaragebyggnad pä bostadsomräde
Puurakenteinen kahden perheen asun­
torakennus - Bostadsbyggnad av trä 
för tvä familjer . tilavuus - kubik 
728 m2, kerrosala - väningsareal 
156 m2
1966-1967
420 000
400 000
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2 kpl puurakenteista kahden perheen 
asuntorakennusta - 2 st bostadsbygg- 
nader av trä för tvä familjer , tila­
vuus - kubik 569 ms, kerrosala - 
väningsareal 147 m2 
Puurakenteinen autosuoja- ja varasto­
rakennus - Bilgarage- och förräds- 
byggnad av trä, tilavuus - kubik 
411 in2, kerrosala - vaningsareal 
144 m2
K e m i n  l e n t o a s e m a ,  K e m i ,
K e m i  f l y g s t a t i o n ,  K e m i
Virka-asuntojen rakentaminen ja asun­
toalueen saunan peruskorjaustyö - 
Byggande av ämbetsbostäder och grund- 
reparation av bastu pä bostadsomräde
R o v a n i e m e n  l e n t o a s e m a  - R o ­
v a n i e m e n  m l k  - R o v a n i e m i  
f l y g s t a t i o n ,  R o v a n i e m i  l k
Puurakenteinen kahden perheen asunto- 1966-1967 
rakennus - Bostadsbyggnad av trä för 
tvä familjer, tilavuus - kubik 728 m2, 
kerrosala - vaningsareal 156 m2 
Puurakenteinen kahden perheen asunto- 
rakennus - Bostadsbyggnad av trä för 
tvä familjer, tilavuus - kubik 591 m2, 
kerrosala - väningsareal 156 m2 
Sauna- ja pesutuparakennus - Bastu- 
och tvättstugabyggnad, tilavuus - ku­
bik 252 m2, kerrosala - väningsareal 
84 m2
320 000
Virka-asuntojen ja asuntoalueen saunan 
rakentaminen - Byggande av ämbets­
bostäder och bastu pä bostadsomräde
Puurakenteinen kahden perheen asun­
torakennus - Bostadsbyggnad av trä 
för tvä familjer, tilavuus - kubik 
728 m2, kerrosala - väningsareal 
156 m2
Puurakenteinen kahden perheen asun­
torakennus - Bostadsbyggnad av trä 
för tvä familjer, tilavuus - kubik 
591 m2, kerrosala - väningsareal 
156 m2
Puurakenteinen saunarakennus - Bas- 
tubyggnad av trä, tilavuus - kubik 
132 m2, kerrosala - väningsareal 
53 m2
1966-1967 318 991
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3 . L e n t o k e n t t i e n  l a i t t e e t  j a  l a i t o k s e t  - A n l ä g g n i n g a r  o c h  a n o r d n i n g a r  pä f l y g f ä l t e n
Lentoasema ja kunta 
Flygstation och kommun
Tekniset tiedot 
Tekniska uppgifter
Rakenta-
misvuodet
Byggnads-
ären
Käytetyt
määrära­
hat
Använda
anslag
mk
Työn laatu 
A rbetets art
Valaistus- 
linjan pi­
tuus
Belysnings-
linjens
längd
m
Valot - Ljus 
kpl - st
1 2 3 4 5
H e l s i n g i n  l e n t o a s e m a ,  H e l s i n ­
g i n  m l k  - H e l s i n g f o r s  f l y g s t a ­
t i o n ,  H e l s i n g e
Pääkiitotien koillisen lähestyinissektorin 
suurtehoisen lähestyinisvalolinjän raken­
taminen - Byggande av inflygningsljus- 
linje av högeffekt tili huvudrullbanans 
nordöstra inflygningssektor
1 020 Suurtehoisia valoja - Ljus 
av högeffekt 132 
Pientehoisia valoja - Ljus 
av lägeffekt 58
1966-1967 200 000
600 kVArn varavoimakoneen hankinta 
ja asennus - Anskaffning och montering 
av 600 kVA:s reservelverk
• • 1966-1967 250 000
Väliaikaisen tulotien valaistus - Belys- 
. ning av tillfällig infartsväg
1 000 Valaistuspylväitä - Belys- 
ningsstolpar 31
1967 19 370
Pääkiitotien koillissektorin 110 kV:n voi­
malinjan siirtäminen - Flyttande av 
110 kVtskraftlinje pä huvudrullbanans 
nordöstra sektor
1 500 • 1966-1967 47 259
K a j a a n i n  l e n t o a s e m a ,  K a j a a ­
n i n  m l k  - K a j a a n i  f l y g s t a t i o n ,  
K a j a a n i  1 k
Pääkiitotien valaistuksen uusiminen ja 
sivukiitotien eteläisen lähestymissekto­
rin pientehoisen lähestymisvalolinjan ra­
kentaminen - Ombyggande av huvudrull­
banans belysning och byggande av läg­
effektiva inflygningsljuslinjen pä sido­
rullbanans södra inflygningssektor
2 000 
900
Pientehoisia reunavaloja - 
Beläggningsljus av läg­
effekt 90
Pientehoisia valoja - Ljus 
av lägeffekt 29
1966-1967 80 000
I v a l o n  l e n t o a s e m a ,  I n a r i  , I v a l o  
I v a l o  f l y g s t a t i o n ,  E n a r e ,  I v a l o
Sivukiitotien läntisen lähestymissektorin 
pientehoisen lähestymisvalolinjan raken-
680 Pientehoisia valoja - Ljus 
av lägeffekt 25,
1967 35 000
taminen - Byggande av lägeffektiva in- 
flygningsljuslinjen pä sidorullbanans 
västra inflygningssektor
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A.  VALMISTUNEET TALONRAKENNUSTYÖT VUONNA 1967 - FÄRDIGSTÄLLDA HUSBYGGNADSARBETEN ÄR 1967
Rakennustyö
Byggnadsarbete
Kunta
Kommun
K ivi­
sten-
Puu-
Trä-
Rakentamis-
vuodet
Työhön käy­
tetyt määrä-
rakennuksen tila­
vuus - byggnadens 
kubik 
m3
Byggnads-
ären
rahat
För arbetet 
använda anslag
mk
1 2 3 14 5 6
U u d e n m a a n  p i i r i  - 
N y l a n d s  d i s t r i k t
• - 1 700 • 122 750
Sipoon tiemestaripiiri - Sibbo väg­
mästardistrikt
Sipoo-Sibbo 1967 35 000
Varasto- ja konesuojarakennus - 
Förräds- och maskinskjulbyggnad
- 1 700
Huonerakennusten korjaus- ja pie­
nehköt muutostyöt - Husbygg- 
nadernas reparations- och mindre 
omändringsarbeten
• • • 1967 87 750
T u r u n  p i i r i  - 
Ä b o  d i s t r i k t
• - 4 610 • 94 838
Paraisten tiemestaripiiri - Pargas 
v ä gm ästard istrikt
Parainen-Pargas 1965-1967 13 138
Konesuojarakennus - Maskinskjul­
byggnad
“ 1 240
Paimion tiemestaripiiri - Pemars 
vägm ästard istrikt
Paimio-Pemar 1966-1967 2 450
Varasto- ja konesuojarakennus - 
Förräds- och maskinskjulbyggnad
1 660
Taivassalon tiemestaripiiri - Tövsala 
vägmästardistrikt
Kustavi-Gustavs 1966-1967 970
Kustavin varastoalueen konesuojara­
kennus - Maskinskjulbyggnad av 
Gustavs förrädsomräde
— 650
Kemiön tiemestaripiirin Perniön sivu- 
tukikohta - Bjärnä bistödjepunkt av 
Kimito vägmästardistrikt
Perniö-Bjärna 1966-1967 1 580
Konesuojarakennus - Maskinskjul­
byggnad
1 060
Uudenkaupungin tiemestaripiirin va­
rasto- ja toimistotilojen lämmitys- 
laitteet - Värmeanläggningar av för­
räds- och byräbyggnad i Nystads väg­
mästardistrikt
Uusikaupunki-
Nystad
1966-1967 6 500
Parkanon tiemestaripiiri - Parkano Parkano 1967 19 200
vägmästardistrikt
Tontti tukikohtaa varten -  Tomt för 
stödjepunkt
124
1 1~2 3 R
Huonerakennusten korjaus-ja pienehköt .  .  .  1967
muutostyöt - Husbyggnadernas repara- 
tions- och m indre omändringsarbeten
H ä m e e n  p i i r i  - .  1 680 1 890
T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
Te
Lempäälän tiemestaripiirin Valkeakos- Valkeakoski 
ken sivutukikohta - Valkeakoski bistöd- 
jepunkt av Lempäälä vägmästardistrikt
Autotallirakennus - Bilgaragebyggnad
Huoltorakennus - Servicebyggnad
Varasto- ja konesuojarakennus - För- 
rads- och maskinskjulbyggnad
Huonerakennusten korjaus- ja pienehköt 
muutostyöt -  Husbyggnadernas repara- 
tions- och mindre omändringsarbeten
K y m e n  p i i r i  -  ,
K y m m e n e  d i s t r i k t
Huonerakennusten korjaus- ja pienehköt 
muutostyöt - Husbyggnadernas repara- 
tions- och mindre omändringsarbeten
M i k k e l i n p i i r i -  .
S t .  M i c h e l s  d i s t r i k t
1966-1967
1 130 
550
1 890
1967
1967
760
Heinolan tiemestaripiiri -  Heinola Heinola
v ägm ästard istrikt
Konesuojarakennus - Maskinskjul­
byggnad
Huonerakennusten korjaus- ja pienehköt 
muutostyöt -  Husbyggnadernas reparati- 
ons- och mindre omändringsarbeten
P o h j o i s - K a r j a l a n  p i i r i  —
N o r r a  K a r e l e n s  d i s t r i k t
1965-1967
760
1967
2 860 4 225
Lieksan tiemestaripiirin II tukikohta - Pielisjärvi 1966-1967
Bistödjepunkt II av Lieksa vägmästar­
distrikt
Autosuojarakennus - Bilgaragebyggnad 2 160
Tiemestarin asuinrakennus - Vägmäs- - 445
tarens bostadsbyggnad
Huolto- ja toimistorakennus - Service- 700
och byräbyggnad
Varasto- ja konesuojarakennus - Förräds- -  1 890
och maskinskjulbyggnad
Tohmajärven tiemestaripiiri - Tohmajär- Tohmajärvi 1967
vi vägmästardistrikt
51 000
362 400 
317 000
45 400
23 000 
23 000
45 000 
22 000
23 000
675 000 
645 000
6 000
Varastorakennus - Förradsbyggnad 1 890
125
i Ti fi (1 f6
Huonerakennusten korjaus- ja pieneh­
köt muutostyöt - Husbyggnadernas 
reparations- och mindre omändringsar- 
beten
• • 1967 24 000
K u o p i o n  p i i r i  - 
K u o p i o  d i s t r i k t
• • • • 71 000
Nilsiän tiemestaripiiri - Nilsiä vägmäs- 
tardistrikt
Nilsiä 1967 20 000
Tontin hankkiminen - Anskaffning 
av tomt
• •
Tuusniemen tiemestaripiiri - Tuusnie­
mi vägmästardistrikt
Tuusniemi 1967 15 000
Tontin hankkiminen - Anskaffning av 
tomt
• •
Huonerakennusten korjaus- ja pienehköt 
muutostyöt - Husbyggnadernas reparati­
ons- och mindre omändringsarbeten
• « • 1967 36 000
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  - 
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  d i s t r i k t
• • • m 43 680
Laukaan korjaamo - Laukaa reparations- 
verkstad
Laukaa 1967 3 000
Asuntoalueen vesijohdot - Bostadsom- 
radets vattenledningar
• •
Huonerakennusten korjaus- ja pienehköt 
muutostyöt - Husbyggnadernas reparati­
ons- och mindre omändringsarbeten
• • • 1967 40 680
V a a s a n  p i i r i  - V a s a  d i s t r i k t • - 1 205 • 251 788
Bergön lauttapaikka - Bergö färjställe Bergö 1966-1967 202 088
Asuinrakennus - Bostadsbyggnad - 700
Talousrakennus -  Ekonomibyggnad - 505
Peräseinäjoen tiemestaripiiri - Peräsei­
näjoki vägmästardistrikt
Peräseinäjoki 1967 500
Tontin lisäalue - Tilläggsomräde för tomt • •
Huonerakennusten korjaus- ja pienehköt 
muutostyöt - Husbyggnadernas reparati­
ons- och mindre omändringsarbeten
• • • • 49 200
K e s k i - P o h j a n m a a n  p i i r i  - 
M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n s  d i s t r i k t •
10 110 • 941 000
Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennus- 
piiri - Mellersta Österbottens väg- och 
vattenbyggnadsdistrikt
Ylivieska 1966-1967 920 000
Keskusvarastorakennus - Centralför- _ 7 070
radsbyggnad
Asuinrakennus - Bostadsbyggnad 610
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Laboratorio-, huolto- ja toimisto- • 2 430
rakennus - Laboratorium-, Service - 
och byrábyggnad
Huonerakennusten korjaus- ja pienehköt .  .  . 1 9 6 7
muutostyöt - Husbyggnadernas reparati- 
ons- och mindre omändringsarbeten
O u l u n p i i r i -  .  445 840 .
U l e á b o r g s  d i s t r i k t
Oulun tiemestaripiiri -  Uleáborgs väg- Oulu-Uleáborg 1967
mästardistrikt
Huolto- ja toimistorakennus - Service- 
och byrabyggnad
Konesuojarakennus - Maskinskjul- 
byggnad
Huonerakennusten korjaus- ja pienehköt 
muutostyöt - Husbyggnadernas r^parati- 
ons- och mindre omändringsarbeten
K a i n u u n  p i i r i  - 
K a j a n a l a n d s  d i s t r i k t
Huonerakennusten korjaus- ja pienehköt 
muutostyöt - Husbyggnadernas reparati- 
ons- och mindre omändringsarbeten
L a p i n  p i i r i  - 
L a p p l ä n d s  d i s t r i k t
Ivalon tiemestaripiirin Kaamasen sivu- Inari-Enare 
tukikohta - Kaamanens bistödjepunkt av 
Ivalo vägmästardistrikt
Autosuojarakennus - Bilgaragebyggnad
Huoltorakennus - Servicebyggnad
Miehistön asuinrakennus -  Bostadsbygg- 
nad för manskap
Varastorakennus - Förrädsbyggnad
Aittatien asutusalue - Aittatie bosätt- Rovaniemi 
ningsomrade
Saunan peruskorjaus - Bastuns grundre- 
paration
Huonerakennusten korjaus- ja pienehköt .
muutostyöt - Husbyggnadernas reparations- 
och mindre omändringsarbeten
445
840
1967
1967
1 680 1 685
1966-1967
1 130
550
460 
1 225
1967
1967
21 000
311 000 
290 000
21 000
41 374 
41 374
687 425 
610 000
5 200 
72 225
K o k o  m a a H e l a  l a n d e t 6 665 27 025 3 670 225
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B. MUU TOIMINTA B . ANNAN VERKSAMHET
1. HYDROLOGISEN TOIMISTON ALAISET TEHTÄ­
VÄT
1. UPPGIFTER UNDERLYDANDE HYDROLOGISKA 
BYRÄN
Y l e i s t ä A l l m  änt
Toimiston työ jatkui pääpiirteiltään entiseen ta­
paan. Toimisto oli kiinteästi mukana Unescon 
järjestämän kansainvälisen hydrologisen dekaadin 
Suomelle osoitettujen tehtävien suorittamisessa. 
Huomattava tapaus toimiston historiassa oli H el­
singissä elokuussa pidetty pohjoismainen hydrolo­
gien 5. kongressi, joka oli uskottu toimiston jär­
jestettäväksi.
Byrins verksamhet fortsatte i huvudsak pä samma 
sätt som tidigare. Byrans arbete har värit närä 
anslutet tili fullgörandet av de uppgifter som till- 
delats Finland av Unescos internationella hydrolo- 
giska dekad. En betydande händelse i byrans his­
toria var den 5. nordiska hydrologkongressen, vars 
arrangemang anförtrotts byrän.
H a v a i n n o t  j a k e n t t ä t y ö t O b s e r v a t i o n e r  o c h  f ä l t a r b e t e n
V e d e n k o r k e u s h a v a i n n o t .  Kertomusvuoden 
aikana tuli toimistoon vedenkorkeustietoja 576 ha- 
vaintopisteestä. Näistä oli 62 varustettu rekiste- 
röimislaitteilla eli limnigrafeilla. 218 havainto- 
asemaa oli yksityisten ylläpitämää. Vedenkor­
keuden vaihteluiden välitöntä seuraamista var­
ten 9 asemaa toimitti päivittäin havainnon len- 
nättimellä toimistoon. Lumen kevätsulamisen 
aikana näitä asemia oli toiminnassa 25 kpl. V ii­
kottain 41 asemaa lähetti tietoja postitse.
V a t t e n s t ä n d s o b s e r v a t i o n e r .  Under aret 
fick byrän vattenständsuppgifter frän 576 observa- 
tionspunkter. Av dessa var 62 utrustade med re- 
gistrerande instrument, limnigrafer. 218 upprätt- 
hölls av privata företag. För att byrän kontinu- 
erligt skulle kunna följa med variationerna av 
vattenständenj telegraferade 9 stationer de dagliga 
observationerna tili byrän. Under snösmältnings- 
tiden verkade 25 sädana stationer. 41 stationer 
sände veckorapporter per post.
Vuoden aikana tehtiin 203 asteikkotarkastusta 
vaaituksineen, 41 asteikkoa uusittiin ja 5 uutta 
asteikkoa rakennettiin.
Under äret inspekterades och kontrollavvägdes 
203 peglar, 41 peglar ombyggdes och 5 nya peg- 
lar byggdes.
H y d r o m e t r i s e t  m i t t a u k s e t .  Vesimäärän- 
mittauksia tehtiin kertomusvuoden aikana luon- 
nonuomissa 300 kpl. Kanavissa tehtiin 17 m it­
tausta ja vesivoimalaitoksissa eri olosuhteissa 11 
mittausta.
D e  h y d r o m e t r i s k a  m ä t n i n g a r n a .  Under 
redovisningsäret utfördes 300 vattenföringsmätning- 
ar i naturliga mätprofiler. I kanaler utfördes 17 
mätningar och vid vattenkraftverk under olika för- 
hällanden 11 mätningar.
Virtaamatietoja saatiin lisäksi 97 vesivoimalai­
toksesta sekä 15 säännöstelypadolta.
Uppgifter om vattenföring erhölls dessutom av 
97 vattenkraftverk och frän 15 regleringsdammar.
Toimiston kalibroimislaitoksessa suoritettiin 65 
hydrometristen siivikkojen kalibroimista, joista 
35 tvl:n ulkopuolisia. Sen lisäksi laitos oli 39 
päivää eri laitosten käytössä hydrometrisia ko­
keiluja varten.
Vid byräns tareringsanstalt kalibrerades 65 hyd­
rometriska flyglar, av vilka 35 tillhörande utom- 
stäende förhällande tili vvv. Dessutom användes 
anstalten av olika institutioner för hydrometriska 
försök under 39 dagar.
H y d r o m e t e o r o l o g i s e t  h a v a i n n o t .  
Kertomusvuoden aikana oli toiminnassa 113 sa- 
deasemaa, joista toimiston ylläpitämiä 112. 
Lumen linjamittauksia tehtiin 111 alueella. 
Kiinteillä mittatankoryhmillä varustettuja lumi- 
asemia oli 17, joista toimiston 15. Nopeiden 
muutosten toteamiseksi oli toiminnassa 31 lumi- 
tilanneasemaa. Routahavaintoja tehtiin 22 eri 
paikkakunnalla. Jäänpaksuushavaintoja tehtiin 75 
eri asemalla. Kaikilla vedenkorkeushavaintoase- 
milla tehtiin huomioita jäätymisestä ja jäänläh- 
döstä. Veden lämpötilahavaintoja tehtiin 33 
eri paikassa, niistä 11 vesivoimalaitoksilla. Sy­
vän veden lämpötilahavaintoja suoritettiin 8 ase­
m alla.
D e h y d r o m e t e o r o l o g i s k a  o b s e r v a t i o n e r ­
n a .  Under redovisningsäret var 113 nederbördssta- 
tioner i funktion, varav 112 upprätthölls av byrän. 
Snötaxeringar utfördes som linjemätningar pä 111 
omräden. 17 snöstationer med fasta snöpeglar var 
i gäng, varav 15 byräns. För noterande av snabba 
förändringar i snötäcket har verkat 31 stationer. 
Observation av tjälen gjordes pä 22 orter. Isens tjock 
lek har mätts pä 75 stationer. Vid alla vatten- 
ständsstationer har gjorts observationer av islägg- 
ning och islossning. Ytvattentemperaturen mättes pä 
33 platser, da'rav 11 vattenkraftverk. Djupvatten- 
temperaturer mättes vid 8 stationer.
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Elokuun kuudennen päivän sateiden aiheuttama nopea vedennousu Lapuanjoessa 
Den av regnen den 6 aug. föresakade snabba stegringen i vattenständen i Lappoa
5  10  15  20  25  3 0  5  10  15  2 0  25  30
Vili IX
Syyssateet ja Kyrö joen toistuvat tulvat 
Höstregnen och upprepade högvatten i Kyroälv
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Haihtumista mitattiin 7 asemalla ns. haihtumis- 
pannulla ja maapeitteestä tapahtuvaa haihtu­
mista mitattiin 3 asemalla ns. Popovin mene­
telm ällä.
Avdunstningen mättes vid 7 stationer med s .k . 
avdunstningspanna och avdunstningen fran mark- 
ytan bestämdes pä 3 stationer enligt den s. k. 
Popovska metoden.
Kertomusvuoden aikana tarkastettiin 16 sadease- 
maa ja 17 lumen linjamittausasemaa.
Under redovisningsäret inspekterades 16 neder- 
bördsstationer och 17 stationer för snölinjemät- 
ning.
K e n t t ä t y ö t ,  Toimiston henkilökunta käytti 
mittaus- ja tarkastustöihin eri vesistöissä yh­
teensä 1 913 toimituspäivää. Kenttätöitä suorit­
tivat pääasiallisesti mittausteknikot, vaakitsija 
ja tutkimusapulaiset. Suomen ja Neuvostoliiton 
välisen sopimuksen mukaan tehtävien rajaa leik- 
kaavien vesistöjen virtaamien mittausten luku­
määrä lisääntyi, kun sopimus käsittää nykyään 
4 uutta vesistöä.
F ä l t a r b e t e n .  Byräns personal använde för 
mätningar och inspektioner i de olika vattendrag - 
en inalles 1 913 förrättningsdagar. Fältarbe- 
tena utfördes huvudsakligen av mätningstekni- 
ker, nivellör och forskningsbiträden. De vatten- 
föringsmätningar som utföres enligt avtalet m el- 
lan Finland och S ovjetunionen om de vattendrag 
som skära riksgränsen ökade emedan avtalet nu- 
mera omfattar 4 nya vattendrag.
A i n e i s t o n  k ä s i t t e l y . O b s e r v a t i o n s m a t e r i a l e t s  b e h a n d l i n g .
Havaintoaineistoa ja mittaustuloksia käsiteltiin ja 
muokattiin käyttökelpoiseen kuntoon toimistolta 
pyydettyjä selvityksiä ja käytännön tarkoituksia 
varten. Aineiston siirtäminen magneettinauhalle 
jatkui ja on aineistoa jo melkoisessa määrässä 
voitu käyttää tietokoneissa varsinkin ennustelu- 
töissä. Toimistotyöt vuosikirjaa n:o 19 varten, 
joka sisältää tiedot vuosilta 1965 -  1966 saatet­
tiin loppuun. Uusi vuosien 1931 - 1960 sadeolo- 
ja kuvaava tarkistettu kartta valmistui.
Observationsmateriale.t och resultaten av mätning- 
arna behandlades och bearbetades till ändamäls- 
änlig form med beaktande av det praktiska livets 
behov och sädana utredningar som byrän erhällit 
i uppdrag. Överföringen av materialet pä mag- 
netband fortsatte och materialet har redan i bety- 
dande grad kunnat användas i datamaskiner i syn- 
nerhet för prognos. Byräarbetet för ärsboken nr 
19, som omfattar uppgifter för ären 1965 - 1966 
slutfördes. En ny normalnederbördskarta för peri- 
öden 1931 - 1960 färdigställdes.
T i e d o t u s t o i m i n t a I n f o r m a t i o n s v e r k s a m h e t
Kertomusvuoden aikana annettiin 393 kirjallista 
selvitystä tai lausuntoa, näistä valtion laitoksille 
156. Vedenkorkeuden ja vesimäärän päivittäisiä 
tietoja käsitteleviä vuosiyhdistelmiä toimitettiin 
3 681 kpl, joista valtion laitoksille 3 303. Jäljen­
nöksiä ja piirroksia annettiin 247 kpl, näistä valti­
on laitoksille 209 kpl.
Under redovisningsäret gavs 393 skriftliga utrednin­
gar och utlitanden, av vilka 156 tili statliga verk. 
Arssammanställningar av dagliga vattenstinds- och 
vattenföringsvärden expedierades tili ett antal av 
3 681 st, varav 3 303 tili statliga verk. Kopior och 
ritningar gavs 247 st, av dem 209 tili statliga verk.
Lähteneiden kirjeiden lukumäärä oli 4 172 ja saa­
puneiden 22 826. Edellisen lisäksi toimisto lähet­
ti viikottain vedenkorkeuden ja vesimäärän tietoja 
15 eri vesivoimaa käyttävälle laitokselle tai viran­
omaiselle. Vesistöalueiden sateen aluearvoja toi­
mitettiin joka 5. päivä 21 eri vesivoimaa käyt­
tävälle laitokselle.
De avsända brevens antal var 4 172 och de anlända 
22 826. Därutöver sände byrän varje vecka vatten- 
ständs- och vattenföringsuppgifter tili 15 olika vat- 
tenkraftverk och institutioner som handlägger vat- 
tenkraftfrägor. Arealvärden för nederbörden för 
olika flodomräden gavs var 5. dag tili 21 olika 
vattenkraftintressenter.
"Hydrologinen kuukausitiedotus", joka sisältää 
päivittäisiä tietoja vedenkorkeudesta, vesimää­
ristä ja sateesta, ilmestyi seuraavan kuukauden 
puolivälissä. Sen jakelu oli 600 kpl.
"Hydrologisk mänadsöversikt", som innehaller dag­
liga värden av vattenständ, vattenföring och ne- 
derbörd, utkom i medlet av följande mänad. Dess 
upplaga var 600 exemplar.
Hydrologisia tietoja annettiin lisäksi julkisuuteen 
sanomalehtien, yleisradion ja television välityksel­
lä .
Hydrologiska uppgifter gavs publicitet via press, 
rundradio och television.
T u t k i m u s t o i m i n t a F o r s k n i n g s v e r k s a m h e t
Toimiston varsinaisten jatkuvaan toimintaan kuulu­
vien tehtävien lisäksi suoritettiin mm. seuraavia 
erikoistutkimuksia: Virtaamain jatkuvien muutosten
Förutom de uppgifter som hör tili byräns regelbund- 
na verksamhet utfördes b l. a . följande specialunder- 
sökningar: Experiment med automatisk apparatur för
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määräämiseksi kokeiltiin automaattisesti toimivan 
laitteen käyttöä Mustionjoessa. Kokeilu jatkuu 
edelleen. Maapeitteeseen varastoituneen veden 
määrä mitattiin säännöllisin väliajoin Ruotsinky­
lässä, Karkkilassa, Vihdissä ja Jyväskylässä. Lu­
men, sateen, haihtumisen, maan suodatuskyvyn 
ja roudan muodostumisen ja pohjaveden muutosten 
selvittämiseksi pantiin käyntiin tutkimuksia eri­
koisella kokeilualueella Hyrylässä. Virttään - Ori­
pään alueella jatkettiin pohjavesitutkimuksia. 
Pohjaveden erikoismittauksia tehtiin tämän lisäksi 
suunnitellun Päijänne - Pitkäkosken vesiväylän 
tutkimuksen yhteydessä. Veden kiertoliikkeen tut­
kimusta suoritettiin Lammin Pääjärvessä.
Kertomusvuoden aikana jatkui mittaus- ja havain- 
totyö Tornionjoen ja sen lisä jokien hydrologian 
selvittämiseksi. Kaksi limnigrafia oli toiminnas­
sa Tornionjoessa veden nopeiden vaihtelujen sel­
vittämiseksi. Jään ja supon aiheuttamat muutok­
set virtaamaoloihin olivat kertomusvuonna erikoi­
sen tutkimuksen kohteena.
T o i m i k u n n a t
Geofysikaalinen neuvottelukunta, jossa toimisto 
oli edustettuna käsitteli neuvottelukuntaan kuuluvi­
en laitosten yhteisiä organisaatioasioita. T o i­
misto oli edustettuna myös Kansainvälisen Geo- 
deettis-geofysikaalisen unionin kansallisessa komi­
teassa, samoin kuin Suomen Unescotoimikunnan 
asettamassa hydrologian vuosikymmenen erityis­
jaostossa.
K a n s a i n v ä l i n e n  y h t e i s t y ö
Yhteistyö Ruotsin ja Norjan hydrologiaa hoitavien 
laitosten kanssa Tornion- ja Tenojoen hydrologi­
sessa tutkimuksessa jatkui.
Neuvostoliiton viranomaisille annettiin päivittäin 
hydrologisia tietoja Vuoksen vesistön alueelta. Jo ­
ka viides päivä annettiin ohjeet veden juoksutta­
miseksi Inarista Patsjokeen Neuvostoliiton puolel­
la olevan Kaitakosken säännöstelypadon kautta. 
Neuvostoliitolta saatiin tietoja Patsjoen ja Vuok­
sen virtaamista. Samoin Neuvostoliitolle toimitet­
tiin neljä kertaa vuodessa suoritettujen 13 rajave- 
sistön virtaamamittausten tulokset rajaa leikkaa- 
vista joista.
Tukholman kansainväliselle meteorologian laitok­
selle lähetettiin näytteitä veden tritiumpitoisuutta 
koskevaa tutkimusta varten.
Elokuussa pidettiin Helsingissä 5. pohjoismaitten 
hydrologien kokous, jonka järjestäjänä toimisto 
o li. Toimisto oli edustettuna Tukholmassa pohjois­
maitten hydrologikokouksen valmistavassa kokouk­
sessa, samoin kuin Kansainvälisen Geodeettis-geo- 
fysikaalisen Unionin yleiskokouksessa Sveitsissä. 
Lisäksi toimisto oli edustettuna Unescon, VMO:n 
ja Kansainvälisen tieteellisen hydrologian assosiation 
järjestämässä tulvia koskevassa symposiossa.
kontinuerlig mätning av förändringar i vattenföring 
utfördes i Svartâ. Experimenten fortgär. Den i mar- 
ken magasinerade vattenmängden mättes med be- 
stämda intervaller i Klemetskog, Karkkila, Vichtis 
och Jyväskylä. För att klargöra förändringarna av 
snö, regn, avdunstning, infiltration och grundvat- 
ten päbörjades undersökningar vid ett specialex- 
perimentalfält i Skavaböle. Pâ omrädet Virttaa - 
Oripää fortsattes grundvattenundersökningarna. 
Grundvattenundersökningar gjordes dessutom i sam- 
band med undersökningarna av den projekterade 
vattenleden Päijänne - Längforsen. Undersökningar 
av vattnets kretslopp utfördes i Pääjärvi i Lammi.
Under redovisningsäret fortsattes mätnings-och ob- 
servationsarbetet för utforskande av Torneälvs och 
dess biflödens hydrologi. Tvä limnigrafer verkade 
i Torneälv för att klarlägga vattenständens snab- 
ba variationer. Under redovisningsäret var isens 
och sörpans inverkan pâ vattenföringsförhällande- 
na föremäl för en speciell undersökning.
K o m m i s s i o n e r  o c h  k o m m i t t e e r
Den geofysiska konferensen, där byrän var represen- 
terad, behandlade organisatoriska frägor som berör- 
de konferensens inrättningar. Byrän var även repre- 
senterad i Geodetisk - geofysikaliska unionens na- 
tionella kömmitte', liksom även i Finlands Unesco- 
kommittes specialutskott för den hydrologiska de- 
kaden.
I n t e r n a t i o n e l l t  s a m a r b e t e
I den hydrologiska undersökningarna av Torneälvs 
och Tanaälvs hydrologi fortsattes samarbetet med 
de hydrologiska institutionerna i Sverige och Norge.
T ili vederbörande i Sovjetunionen sände byrän dag- 
liga hydrologiska uppgifter frän Vuoksens vatien- 
dragsomräde. Var femte dag gavs direktiv för tapp- 
ningen frän Enare träsk tili Pasvikälv genom Kaita- 
koski regleringsdamm i Sovjetunionen, Av Sovjet­
unionen erhölls uppgifter om vattenföringen i Pasvik­
älv ' och Vuoksen. T ili Sovjetunionen meddelades 
resultaten av vattenföringsmätningarna i  13 gräns- 
vattendrag, som under äret företogs fyra gänger.
T ili Internationella Meteorologiska Institutet i Stock­
holm sändes prov för en undersökning av vattnets 
tritiumhalt.
I augusti hölls i Helsingfors den 5. nordiska hyd- 
rologkonferensen med byrän som arrangör. Byrän 
var representerad vid nordiska hydrologkonferensens 
förberedande möte i Stockholm, liksom även vid 
Internationella Geodetisk-geofysikaliska Unionens 
allmänna möte i Schweiz. Dessutom var byrän 
representerad vid det symposium om översvämning- 
ar som arrangerades av Unesco, VMO och Interna­
tionella associationen för vetenskaplig hydrologi.
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H y d r o l o g i a n  v u o s i k y m m e n .  Unescon jär­
jestämään kansainväliseen hydrologian vuosikym­
menen ohjelmaan toimisto osallistui ylläpitämäl­
lä aloitettua havaintotoimintaa ja suorittamalla 
ohjelmaan kuuluvia erikoistutkimuksia. Osallistut­
tiin myös hydrologian vuosikymmenen pohjoismai­
siin työryhmiin.
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2. JÄRJESTELYTOIMISTON ALAISET TEHTÄVÄT
Tuotantoteknillisen rationalisoinnin piiriin kuuluvina 
suoritettiin kapasiteetti- ja työmenetelmätutkimuk- 
sia 8, tilastollisia kustannustutkimuksia 46, urakka- 
hinnoittelututkimuksia 6 ja systeemi- ja terminolo- 
giaselvityksiä 5.
Hallintoteknilliseen rationalisointiin kuuluvia töitä 
olivat määräyskokoelman, määräaikaisilmoitusten, 
puhelinluettelon ja kirjejakelun uusiminen. Monis- 
tustoiminnasta tehtiin tutkimus sekä suoritettiin or­
ganisaatiotutkimuksia .
Lomakerevision piirissä korjattiin 317 lomaketta ja 
uusittiin 20 lomaketta.
Koulutustoiminnan yhteydessä laadittiin neljä uutta 
koulutusohjelmaa sekä annettiin lausuntoja ja avus­
tettiin koulutusasioissa virastoja. Kaikkiaan koulu­
tettiin omilla ja ulkopuolisten järjestämillä kursseil­
la 2 196 henkilöä, joista insinöörejä 384, raken­
nusmestareita ja teknikoita 651, muita virkamie­
hiä ja toimistohenkilökuntaa 449 sekä työnjohtajia 
ja työntekijöitä 433. VSS -koulutusta sai 279 henki­
löä.
Tilastokonttorissa valmistettiin palkka-, työvoima- 
vahvuus-, työntulos- ja tapaturmatilastot sekä ju l­
kaistiin tv-laitoksen vuosikertomus. Vuosikertomuk­
sen sisältöön tehtiin huomattavia muutoksia kuluneen 
vuoden aikana.
D e n  h y d r o l o g i s k a  d e k a d e n .  Byrán deltog 
i programmet för den internationella hydrologiska 
dekaden, som arrangeras av Unesco, genom att 
upprätthälla den päbörjade observationsverksam - 
heten och med tili programmet hörande spécial- 
undersökningar. T ili programmet hörde även del- 
tagande i hydrologiska dekadens nordiska arbets- 
gruppers arbete.
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2. UPPGIFTER UNDERLYDANDE ORGANISATIONSBYRÂN
Inom kretsen av produktionstekniska rationaliserin- 
gen utfördes 8 kapacitets* och arbetsmetodunder- 
sökningar, 46 statistiska kostnadsundersökningar, 6 
entreprenadprissättningar och 5 System - och termi­
noi ogiutredningar.
T ili administrativa rationaliseringsarbeten hörde 
förnyandet av bestämmelsesamlingen, rapporter 
inom utsatt tid, telefonkatalogen och brevdistribu- 
eringen.
Inom blankettrevisionen korrigerades 317 blanket- 
ter och 20 förnyades.
I anslutning tili skolningsverksamheten utarbetades 
fyra nya skolningsprogram samt gavs utlätanden och 
understöddes ämbetsverk i skolningsfrägor. Samman- 
lagt skolades pä egna och av utomstäende ordnade 
kurser 2 196 personer, varav 384 ingenjörer, 651 
byggmästare och tekniker, 449 andra ämbetsmän 
och kontorspersonal samt 433 arbetsledare och ar- 
betstagare. BFS-skolning erhöll 279 personer.
Pä statistikkontoret utarbetades löne-, arbetskrafts-, 
arbetsprestations- och olycksfallsstatistiker samt 
utgavs väg- och vattenbyggnadsverkets arsberät- 
telse- I ärsberättelsens innehäll gjordes underdet 
gángna áret betydande ändringar.
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3. MAATUTKIMUSTOIMISTON ALAISET TEHTÄVÄT
Maatutkimustoimisto avusti kertomusvuonna tvh:n 
eri osastoja ja toimistoja sekä piirikonttoreita maa- 
ja kallioperä- sekä m aalaji- ja tienpäällystetutki- 
muksissa, valvoi ja ohjasi piirien keskus- ja kent- 
tälaboratorioiden toimintaa sekä m aa- ja k iv ila ji­
en hyväksikäyttöä ja pohjavahvistustöitä rakennus­
työmailla sekä kunnossapitotöissä. Toimisto tarkas­
ti myös laadittuja tie -, lentokenttä-, kanava- 
ja maapatosuunnitelmiä, siltojen ja talojen perus­
tamissuunnitelmia sekä antoi näistä ja monista eri­
koiskysymyksistä lausuntonsa.
Kertomusvuoden aikana oli toiminnassa tvh:n kes­
kuslaboratorion ja siihen liittyvän tvl:n Uuden­
maan piirin piirikonttorin laboratorion lisäksi 12 
kiinteätä tie- ja vesirakennuspiirin keskuslabora­
toriota ja 6 keskuslaboratoriotyyppistä kenttälabo- 
ratoriota sekä 204 varsinaista kenttälaboratoriota 
suurien rakennus- ja tutkimustyömaiden m aalaji- 
tutkimuksia sekä kestopäällyste- ja öljysoratyömai- 
den materiaalitarkkailua varten. Laboratorioissa tut­
kittiin yhteensä 118 170 näytettä ja tehtiin 
280 898 erillistä määritystä. Laboratorioissa työs­
kenteli kertomusvuoden aikana 300 henkilöä.
Maatutkimustoimisto suoritti 1 185 erillistä kanta­
vuus-, pohjavahvistus- ja materiaaliselvitystä ja 
antoi niiden perusteella lausuntonsa. Lisäksi tar­
kastettiin 235 tiesuunnitelmaan liittyvät maaperä­
tutkimukset eli 1 436 km tiesuunnitelmia sekä 18 
tienpitoaineen ottopaikkojen vuokraus-, lunastus - 
tai ostoanomusta ja 47 siltasuunnitelman maaperä­
tutkimukset ja perustamissuunnitelmat. Avustetta­
essa tvl:n piirikonttoreita suoritettiin toimiston 
käytössä olevilla erikoiskalustoilla maaperäkaira- 
uksia yhteensä 1 250 m ja kallioperäkairauksia yh­
teensä 165 m. Valvonta-, tarkastus- ja tutkimus­
matkoista kertyi yhteensä 965 matkapäivää.
Kertomusvuonna jatkettiin koetietutkimuksia pääl­
lysteiden ja sideaineiden laadun osalta sekä suori­
tettiin tässä yhteydessä jyräyskokeita. Lisäksi jat­
kettiin tien päällysrakenteeseen sijoitettujen läm ­
pöeristeiden tarkkailua sekä suoritettiin murskat­
tujen kiviainesten tilavuuspainotutkimuksia. M aa­
tutkimustoimisto on myös jatkanut tvhtlle tarpeel­
listen perustutkimusten inventointia sekä valvonut 
useiden Valtion teknilliseltä tutkimuslaitokselta t i ­
lattujen tutkimusten suorittamista. Kertomusvuon­
na valmistui toimistossa tutkintotehtävänä suori­
tettu selvitys: "Kiviainesten ominaisuudet ja niiden 
vaikutus asfalttipäällysteiden ominaisuuksiin". Li­
säksi jatkettiin tehokkaiden maaperätutkimuksiin 
soveltuvien kairauslaitteiden kehittämistä sekä eräi­
den kairauskaluston osien yhdenmukaistamista. Rou­
dan syvyyden ja pohjaveden pinnan järjestelmällistä 
tarkkailua jatkettiin edellisten vuosien tapaan eri 
puolilla maata.
3. UPPGIFTER UNDERLYDANDE JORDUNDERSÖK- 
NINGSBYRÄN
Jordundersökningsbyrän bistod under verksamhets- 
äret vvs:s skilda avdelningar och byräer samt 
distriktskontoren genom att utföra jord-, berg- 
grund-, samt jordarts- och vägbeläggningsunder- 
sökningar. Vidare övervakade och vägledde by- 
rän distriktens central- och fältlaboratoriers 
verksamhet, samt övervakade utnyttjandet av 
jord- och bergarter, ävensom grundförstärknings- 
arbeten pä arbetsplatser och vid vägunderhallet. 
Byrän granskade uppgjorda väg-, flygfälts-, ka- 
nal- och jorddammsplaner, samt avgav sitt ut- 
lätande vad beträffar dessa ävensom utlatanden 
över broars och byggnaders grundläggningsplaner, 
samt andra specialfragor.
Under âret var i verksamhet, förutom vvv:s cent- 
rallaboratorium, samt med detta laboratorium sam- 
manhängande Nylands distrikts distriktskontors labora­
torium, 12 fasta distriktscentrallaboratorier, 6 fält- 
laboratorier av centrallaboratorietyp och 204 egent- 
liga fältlaboratorier upprättade för jordundersökning- 
ar vid större byggnads- och undersökningsplatser 
ävensom för materialkontroll vid ytbeläggningsplat- 
ser. I laboratorierna undersöktes sammanlagt 
118 170 prov och 280 898 olika bestämningar ut- 
fördes. I laboratorierna tjänstgjorde under âret sam­
manlagt 300 personer.
Jordundersökningsbyrän utförde 1 185 olika bärig- 
hets-, grundförstärknings- och materialundersökning- 
ar .'och avgav pä basen av dessa sitt utlätande. Där- 
till granskades 235 tili vägplaner hörande grund- 
undersökningar eller m. a. o. 1 436 km vägplan 
samt 18 ansökningar för arrende, inlösen eller in- 
köp av väghällningsmaterialomräden, ävensom 
grundundersökningar och grundläggningsplaner för 
47 broprojekt. Med byräns specialutrustningar ut- 
fördes ät distriktskontoren sammanlagt 1 250 m 
jordborrning och 165 m diamantbergborrning. T ili 
övervaknings- och besiktningsresor atgick samman­
lagt 965 arbetsdagar.
Under verksamhetsâret fortsattes provvägsundersök- 
ningarna vad beträffar kvaliteten pä beläggningar 
och bindemedel och i samband med detta utfördes 
även vältningsförsök. Vidare fortsattes kontrollen 
av i vägkroppen insatta isoleringsmaterial. Volym- 
viktsbestämningar pä krossat stenmaterial har även 
gjorts. Byrän har fortsatt inventeringen av de ur 
vvsts synpunkt nödvändiga grundläggande undersök- 
ningsuppgifterna, samt övervakat de fiesta av Sta­
tens tekniska forskningsanstalt gjorda beställnings- 
arbetena ät vvs. Under verksamhetsâret färdigställ- 
des i byrän en undersökning över ämnet: "Egenska- 
per hos stenmaterial och dessas inverkan pä egen- 
skaperna hos beläggningar". Dessutom fortsattes 
utvecklingsarbetet pä effektiva, för jordundersök- 
ningar lämpade borrningsutrustningar och vissä 
standardiseringar av sonderingsutrustningsdelar har 
gjorts. Systematisk kontroll av tjäldjupet och grund- 
vattenytans variationer har fortsatts i olika delar av 
landet säsom under tidigare är.
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T ie -  ja vesirakennushallituksen ja piirikonttoreiden 
järjestämillä kursseilla ja neuvottelupäivillä esitel­
möi toimiston henkilökuntaa toimialaan liittyvis­
tä kysymyksistä.
Kertomusvuoden aikana osallistui toimiston edustajia 
moniin tvhtn asettamiin toimikuntiin, joista m ai­
nittakoon ns. maanjäristystoimikunta, joka selvittää 
maaperätutkimusten tehostamismahdollisuuksia ja 
tarvetta sekä laatii uusia ohjeita. Lisäksi on toi­
miston edustaja kuulunut Valtion teknillisen tutki­
muslaitoksen Geoteknillisen laboratorion neuvotte­
lukuntaan. Myös Pohjoismaiden tieteknillisen l i i ­
ton toiminnassa on toimiston edustajia ollut muka­
na.
Alan kehityksen seuraamiseksi ja ammattitaidon ke­
hittämiseksi osallistui toimiston henkilökuntaa myös 
sekä kotimaassa että ulkomailla pidetyille erilai­
sille opinto- ja neuvottelupäiville.
4. KONE- JA VARASTO-OSASTON TOIMINTA
Kansainvälisen Jälleenrakennuspankin (IBRD) 10. 7. 
1964 Suomen valtiolle myöntämästä lainasta nr 384 
F 1 varattiin teiden kunnossapitokaluston hankintaan 
61 000 000 mk, tulleineen ja liikevaihtoveroineen. 
Alkuperäiseen hankintaohjelmaan sisältyvät toimituk­
set saatiin loppuunsuoritetuiksi vuoden 1966 aikana 
ja lisähankintaohjelmaan sisältyvät toimitukset vuo­
den 1967 aikana.
T ie - ja vesirakennuslaitoksen muun konekannan täy­
dentämiseksi tehtiin vuonna 1964 keväällä kaksi 
hankinta- ja luottosopimusta, toinen 17.4.1964 Lo­
komo Oy:n kanssa ja toinen 20.4.1964 Kone-Tukku 
Oy:n kanssa. Sopimusten mukaiset hankinnat käsit­
tävät vuosien 1964 - 1967 aikana yhteensä 332 ras­
kasta tiehöylää, 180 kevyttä tiehöylää ja 28 siirret­
tävää murskauslaitosta, joista vuoden 1967 aikana 
toimitettiin 88 raskasta ja 67 kevyttä tiehöylää se­
kä 8 murskauslaitosta.
Saimaan kanavan sulkuporttien ja läppäsiltojen ko­
neistojen ja sähkölaitteiden asennus saatiin pääosil­
taan lähes valmiiksi vuoden 1967 aikana samoin 
kuin kanavavalaistus.
Lisäksi saatiin lopullisesti valmiiksi Saimaan kana­
valle tulevien kolmen turvapadon koneisto- ja sähkö- 
laitesuunnitelmat sekä • tehtiin sopimus niiden val­
mistamisesta. Työt valmistuivat lopullisia koekäyt­
töjä lukuunottamatta vuoden 1967 aikana.
Muita kanaviin ja avattaviin siltoihin liittyviä töitä 
ovat Taipaleen kanavan sulkuporttien ja läppäsillan 
koneistojen ja sähkölaitteiden konepajavalmistuksen 
sekä asennusten valvonta. Asennukset valmistuivat 
kesällä 1967. Strömman kanavalle tulevan läppäsil­
lan koneistojen ja sähkölaitteiden suunnitelmien tar­
kastus suoritettiin vuoden 1967 aikana. Siltakoneis- 
tot ovat samanlaiset kuin Saimaan kanavan Kansolan 
läppäsillan koneistot.
Pâ väg- och vattenbyggnadsstyrelsens ooh distrikts- 
kontorens rädplägningsdagar har byrans personal 
föreläst om fragor hörande tili personalens verk- 
samhetsomräde.
Under âret deltog byrâpersonalen i mânga av vvs 
tillsatta kommitteers arbete. Av kommitteema 
mä här nämnas den sk jordbävningskommitteen, 
vars uppgift är att utreda möjligheterna för ef- 
fektivisering av jordundersökningsmetoderna, samt 
utreda behovet av dessa, ävensom utgiva nya di- 
rektiv. Dessutom har en représentant för byrän vä­
rit medlem i Statens tekniska forskningsanstalts 
Geotekniska laboratoriums rädplägningsutskott. 
Även i Nordiska vägtekniska förbundets verksam- 
het har representanter för byrän deltagit.
För att följa med utvecklingen pâ omrädet ochi 
avsikt att förkovra sin yrkesskicklighet har en 
del av byräns personal deltagit i olika studie- 
och konferensdagar säväl i hemlandet som utom- 
lands.
4. M A SK IN -O CH  FÖRRÄDSA VDELNINGENS ] 
VERKSAMHET
fAv lanet nr 384 F 1 som Internationella Aterupp- 
byggnadsbanken (IBRD) 10. 7.1964 beviljade fins- 
ka staten reserverades för anskaffning av vägun- 
derhällsredskap 61 000 000 mk, jämte tuli och 
omsättningsskatt. De i det ursprungliga anskaff- 
ningsprogrammet ingäende leveranserna genom- 
fördes under âr 1966 och de i tilläggsanskaff- 
ningsprogrammet ingäende leveranserna under âr 
1967.
För komplettering av väg- och vattenbyggnadsver- 
kets övriga maskinbestând ingicks âr 1964 pâ vâr- 
en tvâ anskaffnings- och kreditavtal, det ena 17.4. 
1964 med Lokomo Oy och det andra 20.4.1964 med 
Kone-Tukku Oy. De avtalsenliga anskaffningarna 
omfattar under âren 1964 - 1967 sammanlagt 332 
tunga väghyvlar, 180 lätta väghyvlar och 28 flytt- 
bara krossningsverk, av vilka under âr 1967 levere- 
rades 88 tunga och 67 lätta väghyvlar samt 8 
krossningsverk.
Installeringen av maskinerier och e l. anordningar 
i Saima kanals slussportar och klaffbroar har 
till huvuddelar färdigställts under âr 1967, lika- 
sâ kanalbelysningen.
Dessutom har färdigställts planerna till tre skydds- 
dammars maskinerier och e l. anordningar för S a i­
ma kanal samt ingâtts avtal om dessas tillverk- 
ning. Arbetena färdigställdes frânsett slutliga prov- 
körningar under âr 1967.
Andra till kanaler och rörliga broar anslutna arbeten 
är övervakningen av maskinverkstadstillverkning 
samt montering av Taipale kanals slussportars och 
klaffbroars maskinerier och e l. anordningar. Mon- 
teringarna slutfördes pâ sommaren 1967. Gransk- 
ningen av planerna till Strömma kanals klaffbros 
maskineri och e l. anordningar utfördes under âr 1967. 
Bromaskinerierna är lika som Kansola klaffbros i Sai­
ma kanal.
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Orivirran kääntösillan koneistojen ja sähkölaitteiden 
rakenne- ja työpiirustukset saatiin pääosiltaan tar­
kastetuiksi-
Vuonna 1966 allekirjoitetun 10 lossin hankintaso­
pimuksen mukaiset lossit valmistuivat vuoden lop­
puun mennessä ja saatiin myös välittömästi liiken­
teeseen, Näissä losseissa toteutettiin joukko tek­
nillisiä uudistuksia sekä kokeilutarkoituksessa va­
rustettiin kolme lossia kotimaisilla nestemo'Ot- 
toreilla.
Lossit ovat 33 tonnin ja 38 tonnin kantoisia vinttu- 
rilosseja. Lisäksi valmistui 90 tonnin kantoinen vint- 
turilossi. Edellämainittuja losseja varten hankittiin 
ja asennettiin tarvittava laiturikalusto, kalturit, 
ponttonit sekä lossiköysien kiristysvintturit.
Sosiaaliministeriö laati lossiköysien kiristysvintturei- 
ta koskevat turvallisuusohjeet. Kiristysvinttureiden 
saattamiseksi uusien ohjeiden vaatimusten mukaisik­
si vuonna 1967 tilattiin 34 kpl uusia vinttureita, 
jotka toimitetaan ennen purjehduskauden 1968 alkua.
Lossien ja lautta-alusten maalauksissa siirryttiin en­
tisestä alumiinin tai harmaan sävystä keltaiseen 
pääväriin, joka on sama kuin moottoriajoneuvojen 
ja tietyökoneiden maalauksissa käytetty "turvalli- 
suuskeltainen” .
Yleisten teiden kantavuustutkimuksiin liittyen suori­
tettiin lossien liikennekannen kestävyyttä koskeva 
tutkimus, jossa selvitettiin eri lossityyppien kannen 
lujuus.
Muista lauttakalustoon liittyvistä töistä mainittakoon 
Paraisten - Nauvon välille liikennöimään tarkoitetun 
"Meritie - Havsvägen" lautan rakentaminen, joka val­
mistui vuoden 1967 joulukuussa. Aluksen pituus on 
46, 5 m, leveys 9,4 m ja syväys täydessä lastissa 3,5 
m. Sen pääkoneina on kaksi kotimaista diesel­
moottoria yhteisteholtaan 820 hv. Aluksen valmis­
taa Oy Wärtsilä Abin Vaasan tehdas. Tilattiin myös 
"Meritie - Havsvägen" sisaralus, joka tulee liiken­
nöimään Hailuodon ja mantereen välillä.
Vartsalan lauttapaikalle tarkoitetusta ohjailtavasta, 
köyden varassa kulkevasta lautasta pyydettiin tarjo­
ukset ja hankintasopimus tehtiin joulukuussa 1967. 
Lautta tullaan varustamaan täydellisillä merenkulku- 
välineillä ja pystyy se navigoimaan myös ohjausvai- 
jeristaan irroitettuna.
Muista alushankinnoista mainittakoon 12 m moottori- 
hinaajan hankinta. Hinaajan koneteho on 230 hv.
Vuoden 1967 aikana sähköistettiin 14 tiemestarituki- 
kohtaa sekä varustettiin 48 tiemestaripiiriä radiopu­
helim illa. Kaikki tiemestaripiirit on nyt varustettu 
radiopuhelim illa .
Granskningen av Orivirta svängbros maskineriers 
och e l. anordningars konstruktions- och arbets- 
ritningar slutfördes till huvuddelen under Ir 1967.
10 färjor vilka ingick i är 1966 undertecknade an- 
skaffningsavtalet färdigställdes före utgängen av 
äret och de kunde även omedelbart upplätas för 
trafiken. I dessa färjor förverkligades vissa nya 
tekniska konstr uktioner samt tre färjor förseddes 
i försökssyfte med inhemska vätskemotorer.
Färjorna är vinschfärjor med 33 och 38 ton bär- 
förmäga. Dessutom färdigställdes en vinschfärja 
med 90 ton bärförmäga. För dessa färjor anskaf- 
fades och monterades behövlig bryggutrustning, 
ramper, pontoner samt färjlinors skruvbara vin- 
scher.
Socialministeriet utarbetade säkerhetsanvisningar 
angäende färjlinors skruvbara vinscher. För att 
de skruvbara vinscherna skulle motsvara de nya 
anvisningarna beställdes är 196 7 34 st, nya 
vinscher, vilka levereras före seglationsperioden 
1968.
I mälningen av färjor har man övergätt frän den ti-  
digare aluminium- eller gräa färgtonen tili den gu- 
la huvudfärgen, "säkerhetsgul", vilken är den- 
samma som används i milning av motorfordon och 
vägarbetsmaskiner.
I anslutning tili allmänna vägars bärighetsunder- 
sökningar utfördes en undersökning angäende fär- 
jornas trafikdäckets hällbarhet, varvid utreddes 
de olika färjtypernas däckhällbarhet.
Av andra tili färjor anslutna arbeten mä nännas 
byggande av färjan "Metitie - Havsvägen" med 
avsikt ett trafikera mellan Pargas - Nagu. Färjan 
färdigställdes i december 1967. Färjans längd är 
46,5 m,  bredd 9,4 m och djupgäng i full last
3. 5 m . Dess huvudmaskiner är tvä inhemska die- 
selmotorer, vilkas sammanlagda effet är 820 hk. 
Färjan bygger Oy Wärtsilä Abis Vasa fabrik. Li- 
kasä har beställts en systerfärja tili "Meritie - 
Havsvägen", som kommer att trafikera mellan 
Karlö och fasta landet.
Anbud om en färja tili Vartsala färjställe har betts 
och anskaffningsavtalet ingicks i december 1967. 
Färjan kommer att förses med fullständig naviga- 
tionsutrustning och den kan navigeras även utan 
styrlina.
Av andra fartygsanskaffningar mä nämnas anskaff- 
ning av en 12 m motorbogserare. Bogserarens mas- 
kineffekt är 230 hk.
Under är 1967 elektrifierades 14 vägmästarstödje- 
punkter samt 48 vägmästardistrikt har försetts 
med radiotelefoner. Alla vägmästardistrikt är nu 
försedda med radiotelefoner.
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Viimeksikuluneen nelivuotiskauden poikkeuksellisen 
suurten konekalustohankintojen vaatima käyttäjä- ja 
huoltohenkilöstökoulutus saatiin laadittujen tarve­
selvitysten mukaisesti suoritetuksi lähes kaikkia uu­
sia hankittuja koneryhmiä varten. Huomattavasti l i ­
sääntyneen konekaluston käytön ja huollon kannalta 1 
ajankohtainen, jo vuoden 1966 puolella vahvistettu 
konekaluston kunnossapito-ohjesääntö saatiin myös 
kertomusvuoden aikana painatetuksi ja jaetuksi pii­
reille. Edelleen jatkettiin tie- ja vesirakennuspii­
rien konekorjaamojen urakkatyöjärjestelmän kehit­
tämistä. Työvaiheluettelot urakkaohjeaikoineen 
ovat valmiina kuorma-autoista, tiehöylistä sekä 
osasta pyörätraktorikalustoa.
Lentoturvallisuuden lisäämiseksi maamme lentoken­
tillä tilattiin 2 vaahtosammutuspaloautoa Tanskasta, 
joiden molempien vastaanotto tapahtui myös vuoden 
1967 aikana. Edelleen pantiin alulle mahdollisuuk­
sien selvittäminen kotimaassa ehkä tulevaisuudessa 
valmistettavaa lentokenttäpaloautoa varten. Tässä 
tarkoituksessa laadittiin tekniset erittelyt yhdis­
tettyä vesi- ja vaahtoputkisammutusautoa varten ko­
timaiselle alustalle rakennettuna ja tarjouspyynnöt 
lähetettiin eräille kotimaisille valmistajille. Muis­
ta lentoliikenteen turvaamiseen tähtäävistä toimen­
piteistä mainittakoon 4 kotimaisen harjapuhaltimen 
hankinta ja vastaanotto.
T ie - ja vesirakennuslaitoksen varastoesineiden saldo 
oli 31.12.1966 247 mmk ja tarveaineiden vuosi-
kulutus vuonna 1966 86 mmk sekä saldo 31.12.
1966 22 mmk. Kaikissa piireissä suoritettujen jo ­
kavuotisten poistotarkastusten ja eräiden tarveaine- 
varastojen tarkastusten lisäksi saatettiin loppuun 
vuonna 1964 Vaasan piirissä ja vuonna 1966 K a i­
nuun sekä Kymen piireissä aloitettu täydellinen va- 
rastoesinerinventointi ja pistokokeellinen tarveai- 
nevarastojen tarkastus.
Vuoden 1967 aikana suoritettiin Pohjois-Karjalan 
ja Hämeen piireissä täydellinen varastoesine-inven- 
tointi sekä pistokokeellinen tarveainevarastojen 
tarkastus. Keski-Suomen piirissä aloitettiin saman­
lainen tarkastus 7. 8.1967, mutta jouduttiin se m ui­
den tehtävien vuoksi keskeyttämään 1. 9.1967. K a i­
kissa tiemestaripiireissä suoritettiin 9 .1 . - 19. 5.
1967 välisenä aikana kalsiumkloridivarastojen tar­
kastus. Tarkastuksen kohteeksi joutui tällöin 350 
kalsiumkloridivarastoa. Lisäksi suoritettiin epäku­
ranttien tarveainevarastojen selvittelyä ja valmis­
teltiin uutta varastonhoito-ohjesääntöä.
Keskeisenä tehtävänä laskennan kehitystyössä vuoden 
1967 aikana oli uutta valtiovarainministeriön hyväk­
symää varasto-organisaatiota ja tarvikekirjanpitosys- 
teemiä koskevan koulutuksen järjestäminen kentällä. 
Turun piiri siirtyi koneelliseen tarvikekirjanpitoon ja 
uuden varasto-organisaation kokeiluun. Täältä saa­
tavien kokemusten perusteella on tarkoitus muuttaa 
koko laitoksen varasto-organisaatio ja tarvikekirjan- 
pitosysteemi, joiden toteuttamiseksi muissa piireissä 
aloitettiin manuaaliseen tilivarastointiin siirtyminen.
Skolningen av maskinist- och Service personal, v il-  
ket de undantagsvis stora rnaskinanskaffningarna 
som skett under de sistlidna fyra ären pakallat, 
utfördes i enlighet med uppgjorda behovutredningar 
sä gott som för alla nya anskaffade maskingrupper. 
Redan är 1966 fastställda regiementet för under- 
häll av maskinredskap, som pä grund av den ökade 
användningen och Servicen av maskinredskap b li- 
vit aktuellt, utkom i tryck under berättelsearet och 
tillställdes distrikten. Vidare har man fortsatt med 
utvecklande av ackordsarbetssystemet vid väg- och 
vattenbyggnadsdistriktens maskinverkstäder. För- 
teckningarna över arbetsskiften jämte ackordnor- 
mer är färdiga för lastbilars, väghyvlars samt för 
en del hjultraktorers del.
För att öka flygsäkerheten pä vära flygfält beställ- 
des frän Danmark tvä skumsläckningsbrandbilar, 
vilka bägge emottogs även under är 1967. Vidare 
päbörjades en utredning av möjligheter att eventu- 
ellt i framtiden konstruera i hemlandet en flygfälts- 
brandbil. I detta syfte uppgjordes tekniska analys- 
er för en kombinerad vatten- och skumrörssläck- 
ningsbil som är byggd pä ett inhemskt underlag 
och anbud sändes tili vissa inhemska tillverkare. 
Av andra pä flygtrafikens tryggande avsedda ät- 
gärder mä nämnas anskaffning och mottagning av 
4 inhemska borstsprutor.
Väg- och vattenbyggnadsverkets förräds inventariers 
saldo var 31.12. 1966 247 mmk och förnöden-
heternas ärs konsumtion är 1966 86 mmk samt
saldo 31.12.1966 22 mmk. Utöver de i alla dist- 
rikt utförda ärliga avskrivningsgranskningarna och 
vissa förnödenhetsförrädsgranskningar slutfördes to- 
talinventeringen av förnödenheterna och med stick- 
prov utförda granskningen av förnödenhetsförrad, 
vilket päbörjats är 1964 i Vasa distrikt och är 
1966 i Kajanalands distrikt och Kymmene distrikt.
Under är 1967 utfördes i Norra Karelens och T a- 
vastlands distrikt en komplett inventering av förräds- 
förnödenheter samt med stickprov utförd granskning 
av förnödenhetsförräden. 1 Mellersta Finlands dist­
rikt päbörjades 7.8.1967 en dylik granskning, men 
den mäste pä grund av andra uppgifter avbrytas 
1. 9.1967. I alla vägmästardistrikt utfördes under tiden 
9 .1 . - 19.5.1967 granskning av kalciumkloridför- 
räden. Som objekt för granskningen blev härvid 350 
kalciumkloridförräd. Dessutom utfördes utredningar 
angäende okuranta förnödenhetsförräd och utarbeta- 
des: ett nytt regiemente för skötsel av förräd.
En central och ny uppgift i utvecklingsarbetet av 
databehandlingen var under är 1967 ordnandet av 
skolning i förrädsorganisation och förrädsbokförings- 
system som finansministeriet godkänt. Skolningen 
skedde pä fältet. Abo distrikt övergick tili maski- 
nell lagerbokföring och tili försök med den r.ya 
förrädsorganisationen. Pä grund av erfarenheter som 
här erhälles har man för avsikt att ändra heia ver- 
kets förrädsorganisation och förnödenhetsbokförings- 
system, för vilkas förverkligande man i andra dist­
rikt begynte övergä tili manuell räkenskapsupplag- 
ring.
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Vuoden alkupuolella saatiin alustava varaosanimik- 
keistö valmiiksi, jonka jälkeen voitiin suorittaa va­
raosien koodaus Turun piirissä. Täältä saatujen ko­
kemusten pohjalta luotiin vuoden lopussa uusi va­
raosien koodausjärjestelmä.
Varastonhoito-ohjesääntöä laadittiin tarvikkeiden 
osalta ja alustava ehdotus saatiin valmiiksi.
Kalustonimikkeistö saatiin lausuntokierrosta varten 
valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Kaluston vuok­
ra us järjestelmästä tehtiin alustavat suunnitelmat.
5. KUNNOSSAPITOTOIMISTON ALAISET TEHTÄ­
VÄT
Y l e i s t ä
T ie -  ja vesirakennuslaitoksen kunnossapitämiä y lei­
siä teitä oli 1.1.1967 69 000 km, josta paikallis­
teitä oli 29 700 km. Kunnan ja kyläteiden siirty­
minen valtion kunnossapidettäviksi alkoi 1959, jo l­
loin laitoksen hoidossa oli 36 650 km maanteitä, 
Tiepituus on siis viimeisten 8 vuoden aikana lähes 
kaksinkertaistunut. Tänä aikana on maan autokanta 
kolminkertaistunut, samalla kun autojen painot ja 
nopeudet ovat huomattavasti lisääntyneet.
Teiden kunnossapitoon käytettiin vuonna 1959 71. 7 
mmkj| vuonna 1966 169, 3 mmk ja vuonna 1967
178, 9 mmk. Teiden kunnossapidon osuus koko tie­
laitoksen menoista oli noin 24 °lo, kun otetaan huo­
mioon myös koneiston huolto- ja korjausmenot.
T ie -  ja vesirakennuspiirit, jotka tie- ja vesiraken­
nushallituksen alaisina vastaavat mm. laitoksen 
toimipiiriin kuuluvien töiden suorituksesta, on edel­
leen jaettu lähinnä teiden kunnossapidon vaatimiin 
tiemestaripiireihin, joita tällä hetkellä on yhteen­
sä 175.
Kunnossapitotyöt jakautuvat kahteen toisistaan sel­
västi erottuvaan ryhmään: talvikunnossapitoon ja ke- 
säkunnossapitoon. Edellistä voidaan lyhyesti luon­
nehtia teiden pitämisenä liikennettä tyydyttävässä 
kunnossa, kun taas jälkimmäiseen sisältyy myös 
teiden parannustöitä routavaurioiden ja päällysteiden 
korjaamisen sekä ns. tehostetun kunnossapidon 
muodossa.
T a l v i k u n n o s s - a p i t o
Talvikunnossapidon tärkeimmät tehtävät ovat teiden 
auraus, höyläys ja liukkauden torjunta.
A u r a u s . Auraus aloitetaan heti lumisateen alettua 
ja sitä jatketaan sateen loputtua niin kauan kunnes 
kaikki yleiset tiet on aurattu. Tämän lisäksi joudu­
taan tietä auraamaan tuulen tielle kuljettaman tai 
höyläyksen irroittaman lumen poistamiseksi.
1 början av âr 1967 färdigställdes en förbere- 
diande reservdelsnomenklatur, varefter koder för 
reservdelar künde utföras i Âbo distrikt. Pa grund 
av de erfarenheter som härifrän erhällits skapades 
i slutet av äret ett nytt kodsystem för reservdelar.
Ett regiemente för förrädsskötsel för förnödenheter- 
nas del har uppgjorts och det förberedande förslag- 
et färdigställdes.
Nomenklatur en för inventarier färdigställdes före 
utgângen av âret sätillvida att den künde sändas 
för avgivande av utlätanden. Om inventariernas ut- 
hyrningssystem uppgjordes förberedande planer.
5. UNDERHÂLLSBYRÂN UNDERLYDANDE UPPGIFTER
A 11 m ä n t
De allmänna vägarnas antal som väg- och vatten- 
byggnadsverket underhällit utgjorde 1.1.1967 
69 000 km, varav bygdevägarnas antal utgjorde 
29 700 km. Övertagandet av kommunal- och by- 
vägar tili staten började är 1959. Vid denna tid - 
punkt underhöll verket 36 650 km landsvägar. 
Väglängden har sälunda under de senaste 8 ären nä­
räpä för'dubblats. Under denna tid har landets 
bilbestand blivit tredubbelt och bilarnas vikt och 
hastighet ökat betydligt.
T ill vägarnas underhäll användes är 1959 71,7 
mmk,  är 1966 169,3 mmk och är 1967 178,9 
mmk. Vägunderhällets andel i vägverkets samt- 
liga utgifter var ca 24 % dä man tar i betrak- 
tande även maskinparkens Service- och repara- 
tionsutgifter.
V äg- och vattenbyggnadsdistrikten, vilka underly- 
dande väg- och vattenbyggnadsstyrelsen svarar 
b l.a . för utförande av arbeten som hör tili ver- 
kets verkningsomräde, är vidare indelade närmast 
med avseende pä vägars underhäll i vägmästar- 
distrikt, vilkas antal för närvarande är samman- 
lagt 175.
Underhällsarbetena fördelar sig pä tvä grupper 
vilka tydligt skiljer sig frän varandra: vinterun- 
derhäll och barmarksunderhäll. Den förstnämnda 
gruppen kan man i korthet ge en karakteristik av 
hällande av vägar i trafikdugligt skick medan i 
den andra gruppen ingär även vägars förbättrings- 
arbeten i form av reparering av tjälskador och 
beläggningar samt s. k.  effektiviserad underhäll.
V i n t e r u n d e r h  a l l
De viktigaste uppgifterna inom vinterunderhället 
är plogning, hyvling och bekämpande av halka.
P l o g n i n g .  Plogningen börjas genast efter snö- 
fallet och fortsättes efter snöfallet enda tills a l­
la  allmänna vägar har plogats. Dessutom mäste 
man ytterligare ploga vägen för avläggsnande av 
snö som vinden medfört eller hyvlingen lösgjort.
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Auraus tapahtuu pääasiassa autoauroilla, joita on 
sekä kaksipuolisia ns. kärkiauroja että yksipuoli­
sia etuauroja. Pienemmän kokonsa ja ketteryyten­
sä ansiosta kärkiauroja käytetään pääasiassa van­
hoilla parantamattomilla ja mutkaisilla paikallis - 
ja maanteillä. Yksipuolisten aurojen määrä on voi­
makkaasti kasvamassa. Näiden etuna on suuri au- 
rausleveys levitysaurauksessa ja hyvä liikennetur­
vallisuus, koska ne heittävät lunta vain yhteen 
suuntaan.
Ennenkuin aurausvallit ehtivät kasvaa auraustyötä 
vaikeuttaviksi ja liikenneturvallisuutta vaarantavik­
si ne madalletaan erityisillä vallinkeikkaajilla.
Jääteiden aurauksessa käytetään aluksi keveitä trak­
toreita tai kuorma-autoja. Myöhemmin jään vah­
vistuttua voidaan jääteitäkin aurata tavallisella ras­
kaalla aurauskuorma-autolla. Jääteitä aurataan vuo­
sittain n 1 000 km.
Aurauskustannukset muodostavat toiseksi suurimman 
kustannuserän talvikunnossapidossa, josta ne vuonna 
1966 olivat 27 °]o.
H ö y l ä y s .  Aurauksen jälkeen tiet höylätään käyt­
täen erityistä hammastettua talviterää. Höylää­
mällä pyritään pitämään tien pinnalla oleva lu­
m i- tai jääkerros sopivan paksuisena. Tien pinnan 
karkeuttaminen lisää myös ajoturvallisuutta.
Höyläyskustannukset olivat vuonna 1966 14 % tal- 
vikunnossapitokustannuksista.
L i u k k a u d e n  t o r j u n t a .  Liukkauden torjunta 
muodostaa talvikunnossapidon vaikeimman ongelman. 
Etenkin alkutalvesta saattaa tie muutamassa tunnissa 
muuttua hyvin liukkaaksi. Kun autoilijatkaan usein 
eivät vielä ole tottuneet talviajoon, muodostuu t i­
lanteesta vaarallinen.
Vilkkaimmissa tiemestaripiireissä pidetään ainakin 
alkutalvesta ympärivuorokautista päivystystä. Eräis­
sä piireissä on lisäksi yksi hiekoitusauto lähes jat­
kuvasti liikkeellä seuraamassa tilanteen kehitystä 
teillä . Kun liukkautta ilmenee saadaan näin tar­
vittava määrä autoja nopeasti liikkeelle. Lisäksi 
tekevät mm. poliisit ja eräät yksityiset ilmoituksia 
liukkaista tieosista.
Liukkauden torjuntatapa riippuu tien maantieteelli­
sestä sijaintipaikasta ja päällysteaineesta. Aivan 
maan pohjoisosassa käytetään pääasiassa pelkkää 
hiekkaa kaikilla teillä . Muualla maassa käytetään 
suolahiekkaa (suolaa 10 . . .  50 kg/m3 hiekkaa) 
kaikilla sora- ja öljysorateillä. Suolaa tarvitaan pi­
tämään hiekka ulkovarastossa sulana ja kiinnittämään 
se tienpintaan.
Kestopäällystetyillä teillä käytetään etelä- ja kes- 
ki-Suomessa pelkkää suolaa tai suolahiekkaa ilman 
lämpötilasta riippuen. Tie pysyy näin paljaana, 
jolloin sen liikenneturvallisuus on paras mahdollinen.
Plogningen sker huvudsakligen med bilplogar 
vilka är av följande typ: s. k. spetsplogar och dia- 
gonalplogar.; Pä grund av sin mindre storlek och 
rörlighet används spetsplogar huvudsakligen pä 
gamla oförbättrade och krokiga bygde- och lands- 
vägar. Antalet diagonalplogar är i stark ökning. 
Dessas fördel är en stor plogningsbredd vid ut- 
läggningplogning och en god trafiksäkerhet eme- 
dan de kastar snön endast i en riktning.
Innan plogningsvallarna hinner växa tili säpass 
höga att de försvärar plogningsarbetet och även- 
tyrar trafiksäkerheten sänks de med speciella 
vallavskärare.
Vid plogning av isvägar används tili en början 
lätta traktorer eller lastbilar. Senare när isen 
blivit starkare kan man ploga även isvägar med 
en vanlig tung ploglastbil. Isvägar plogas artig­
en ca 1 000 km.
Plogningskostnaderna bildar den näst största kost- 
nadsandelen i vinterunderhället, varav de utgjor- 
de är 1966 27 %
H y v l i n g .  Efter plogningen hyvlas vägarna ge- 
nom att använda ett speciellt tandat vinterskär. 
Avsikten är att med hyvling halla snö- och is- 
lagret pä vägytan i lämplig tjocklek. Vägytans 
grovhet ökar även körsäkerheten.
Hyvlingskostnaderna utgjorde är 1966 14 % av 
vinterunderhällskostnaderna.
B e k ä m p a n d e  av h a l k a .  Bekämpandet av hal- 
ka bildar det sväraste problemet i vinterunder­
hället. Speciellt pä förvintern kan vägen pä näg- 
ra timmar bli synnerligen hai. Dä även bilister- 
na icke ofta ännu vant sig vid vinterkörning 
kan Situationen bli farlig.
I de livligaste vägmästardistrikten dejoureras ät- 
minstäne pä förvintern dygnet runt. I vissa dist- 
rikt kör dessutom en sandningbil nästan oavbru-' 
tet för att följa med lägets utveckling pa väg­
arna. Dä halka observeras kan man sälunda snabbt 
mobilisera behövligt antal bilar. Dessutom gör 
b l.a . poliserna och vissa enskilda personer an- 
mälningar om hala vägdelar.
Metoden för bekämpande av halka beror pä vägens 
geografiska läge och beläggningsämne. I norra 
delen av landet används huvudsakligen enbart 
sand pä alla vägar. Annorstädes i landet används 
saltsand (sait 10 . . .  50 kg/nrt sand) pä alla grus- 
och oljegrusvägar. Sait behövs för att hälla san- 
den i utförräd ofruset och för att fästa den pä 
vägytan.
Pä belagda vägar används i södra och mellersta 
Finland enbart sait eller saltsand beroende pä luft- 
temperaturen. Vägen hälls pä sä sätt bar, varvid 
dess trafiksäkerhet är bästa m öjliga. Genom att an-
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Pelkkää suolaa käyttäen saavutetaan liukkauden tor­
junnassa myös huomattavia kustannussääntöjä.
Liukkaudentorjunta muodostaa talvikunnossapidon 
suurimman kustannuserän, jonka osuus oli vuonna 
1966 35 °lo talvikunnossapitokustannuksista.
K e s ä k u n n o s s a p i t o
Kesäkunnossapito alkaa talven aiheuttamien vaurioi­
den korjaamisella. Tiestön kunnon parantuessa jou­
dutaan keväisiin liikennerajoituksiin turvautumaan 
entistä vähäisemmässä määrin.
P i n t a k ä s i t t e l y .  Kuluneiden päällysteiden ikää 
voidaan pidentää erilaisilla pintakäsittelyillä. Pin­
takäsittelyllä voidaan myös lisätä vanhojen päällys­
teiden kitkaominaisuuksia, estää pintavesien tunkeu­
tumista alempiin kerroksiin, saada aikaan värikont- 
rasti esimerkiksi ajoradan ja pientareiden välillä 
jne. Yleisimmin käytetty on ns. yksinkertainen pin­
takäsittely. Siinä levitetään tielle tutuminen si­
deaine ja välittömästi sen jälkeen mahdollisim­
man tasarakeinen kiviaines. Kerroksen paksuus on 
yleensä alle 2,5 cm ja se on likipitäen sama kuin 
kiviaineksen maksimiraekoko.
Ö l j y s o r a p i n t o j e n  k o r j a u s .  Öljysorapinnois- 
sa esiintyvät kuopat korjataan yksinkertaisesti paik­
kaam alla. Jos pinta on pahoin rikkoutunut, se revi­
tään auki tiehöylällä, jossa on tavallisesti erityinen 
lautasrepija tätä tarkoitusta varten. Tämän jälkeen 
lisätään öljysoramassaa. Lopuksi tie jyrätään tasai­
seksi.
S o r a t i e n  h o i t o .  Soratien pinta tasataan tie - 
höylällä tai lanalla. Toimenpide suoritetaan 
yleensä sateella. Pitkien poutajaksojen aikana 
tie joudutaan kastelemaan ennen höyläystä. Side­
aineena käytetään savea. Pölynsidontaan taas 
käytetään nykyisin kalsiumkloridia.
A j o r a t a  m a a l a u k s e t .  Öljysorateillä maalataan 
yleensä vain keskiviiva ja sulkuviivat. Kestopääl- 
lysteisillä teillä maalataan lisäksi myös reunavii- 
vat. Maalaustyö tehdään koneella, joka vetää 
tarvittaessa kolme viivaa samanaikaisesti. T aval­
lisesti ajoratamaalaukset uusitaan kerran vuodessa.
Eräillä vilkkaimmilla tieosilla maalataan tie ker­
taalleen kevällä ja työ uusitaan elo - syyskuussa. 
Tällöin sirotellaan tuoreeseen maalipintaan la s i- 
helm iä. Lasihelmet heijastavat valoa, jolloin 
m aaliviivat näkyvät selvästi myös pimeällä.
K o n e i s t o .  Maailmanpankilta saadun lainan tur­
vin on kunnossapitokalustoa täydennetty erittäin 
huomattavasti kahden viimeisen vuoden aikana. 
Vuoden 1967 alussa, jolloin pääosa hankinnoista 
oli jo tehty, oli kunnossapidon käytössä valtion 
omaa kalustoa seuraavasti:
vända enbart salt för bekämpande av halka upp- 
näs även betydliga kostnadsbesparingar.
Bekämpandet av halka bildar den största andelen 
i vinterunderhällskostnaderna. Är 1966 utgjorde 
denna andel 35 % av sagda kostnader.
B a r m a r k s u n d e r h á l l
Barmarksunderhállet börjar med reparering av ska- 
dor som vintern medfört. Dá vägnätets skick för- 
bättras behöver man allt mindre tillgripa vár 
trafikbegränsn ingar.
Y t b e h a n d l i n g .  Slitna beläggningars álder kan 
man förlänga med olika ytbehandlingar. Genom 
ytbehandling kan man även öka gamla beläggning­
ars friktionsegenskaper, hindra ytvattnets inträn- 
gande i undrelager, ästadkomma färgkontrast tili 
ex. mellan körbanan och vägrenarna o. s . v .  Den 
vanligaste ytbehandlingen är den s. k.  enkla yt- 
behandlingen. Därvid utlägges pá vägen bitumi- 
nöst bindemedel och omedelbart därefter ett 
sá jämnkornigt stenmaterial som m öjligt. Lag- 
rets tjocklek är i allmänhet under 2,5 cm och 
det är ungefär detsamma som stenmaterialets 
maximikornstorlek.
R e p a r e r i n g  av o l j e g r u s y t o r .  Groparna i 
oljegrusytorna' repareras heit enkelt genom flick- 
ning. Om ytan är svárt söndrig rivs den upp med 
väghyvel, i vilken finns vanligtvis för detta ända- 
mál en speciell tallriksrivare. Efter detta lägges 
tili oljegrusmassa. T ill sist vältas vägen sá att 
den blir jämn.
S k ö t s e l  av g r u s v ä g .  Grusvägens yta jäm - 
nas med väghyvel eller sladd. Atgärden utförs 
i allmänhet vid regnväder. Under lánga peri- 
oder av uppehällsväder bör vägen vattnas före 
hyvling. Som bindemedel används lera. För 
dammbindning däremot används nuförtiden kal- 
siumklorid.
K ö r b a n e m a r k e r i n g a r .  Pá grusvägar malas 
i allmänhet endast mittlinjen och spärrlinjer. Pá 
permanentbelagda vagar málas dessutom även 
kantlinjer. M álningsarbetet utförs med maskin 
som drar vid behov tre linjer samtidigt. Kör- 
banemálningarna förnyas vanligtvis en gáng om 
áret.
Pá vissa livligt trafikerade vägsträckor malas 
vägen en gáng pá váren och arbetet upprepas 
i augusti - September. Samtidigt strös i den färska 
málytan glaspärlor. Glaspärlorna áterkastar ljus 
varvid de málade linjerna ses bra även i mörk- 
ret.
M a s k i n  p a r k .  Med stöd av Världsbankens län 
har underhálsmaterielet kompletterats betydligt 
under de señaste tvá áren. I bör jan av ár 1967 
dá huvuddelen av anskaffningarna redan gjorts 
hade underhállet till sin disposition statens 
eget maskinpark enligt följande:
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tiehöyliä 650 kpl
kuorma-autoja 1 130 "
traktoreita 550
murskauslaitoksia 113 "
öljysora-asemia 14 "
maalauskoneita 20 "
lumiauroja 3 000 "
väghyvlar 650 st
lastbilar 1 130 '
traktorer 550 '
krossverk 113 '
oljegrusstationer 14 '
m älningsmaskiner 20 '
snöplogar 3 000 '
Tämän lisäksi on käytössä runsaasti pienempää ka­
lustoa, josta, mainittakoon hiekoituslaitteet ja 
traktorin lisälaitteet. Koko kaluston jälleenhankin­
ta-arvoon 200 mmk. Pitämällä romuarvona 10 
poistoaikana 6 vuotta, keskimääräisenä pääomana
62.5 °7o jälleenhankinta-arvosta ja korkona 6. 5*70 saa­
daan vuotuinen pääomakustannus lasketuksi seuraa­
vasti tasapoistoa käyttäen:
Härutöver var i användning en större mängd mindre 
underhällsmateriel av vilka mä nämnas sandningsanord 
ningar och tilläggs-anordningar för traktorer. Hela 
materielets äteranskaffningsvärde är 200 mmk. Om 
man háller som skrotvärde 10 °Jo, avskrivningstid 6 
är, som medelkapital 62,5 °jo av äteranskaffningsvär- 
det och som räntä 6, 5 *7o kan man räkna den ärliga 
kapitalkostnaden med användning av jämn avskriv- 
ning enligt följande:
62,5 x 6,5 x 200 000 000 
 * 8 , 1  mmk
62,5 x 6, 5 x 200 000 000 
  * 8,1 mmk
100 x 100 100 x 100
200 000 000 -  20 000 000
6
x  30. 0 mmk 
38.1 mmk
200 000 000 -  20 000 000
6
x  30. 0 mmk 
38.1 mmk
Kun tähän lisätään koneiston korjaus- ja huoltokus­
tannukset 14, 9 mmk saadaan koko kunnossapito- 
koneiston vuotuiskustannukseksi 53 mmk.
Valtion omien koneiden lisäksi joudutaan kunnossapi­
totöissä käyttämään myös vuokrakoneita töiden kau­
siluontoisuuden tähden. Suurimman vuokrakoneryh- 
män muodostavat kuorma-autot. Kun lasketaan yhtä 
autoa kohden tuleva kunnossapidettävä tiemäärä ha ­
vaitaan autojen suhteellisessa kokonaismäärässä ta­
pahtuneen laskua. Vuoden 1960 alussa oli autoa 
kohden 35 km ja vuoden 1967 alussa 40 km kunnos­
sapidettävää tietä.
6. GUMBÖLE - VEIKKOLA MOOTTORITIET YÖ
Da man till denna summa lägger tili maskinparkens 
reparations-och servicekostnader 14, 9 mmk, stiger 
ärskostnaderna för underhällsmaterielet tili 53 mmk.
Förutom statens egna maskiner är man dessutom 
tvungen att använda även hyrda maskiner pä grund 
av säsongbetonade arbeten. Den största gruppen av 
hyrda maskiner utgör lastbilarna. Däm anräknar 
antalet underhällna vägkm per bil finner man att 
i bilarnas relativa totalmängd har skett nedgäng. I 
början av är 1960 underhölls 35 km vägar per 
bil och i början av är 1967 40 km vägar per b il.
6. GUMBÖLE - VEIKKOLA MOTORVÄGBYGGE
Gumböle-Veikkola moottoritie on suoranainen jatke 
Helsinki - Tarvo - Gumböle moottoritielle. Työ aloi­
tettiin 2.6.1965 ja tie luovutettiin yleiselle liiken­
teelle 16. 10. 1967. Yhtenäisen moottoritiejakson, 
Helsinki - Veikkola, yhteispituus on nyt 27 km, m i­
kä on toistaiseksi pisin moottoritie Suomessa. Mootto­
ritie tulee myös olemaan osa Helsinki - Turku valta­
tiestä.
Kansainvälinen Jälleenrakennuspankki ( maailmanpank­
ki) myönsi Suomen valtiolle lainan vuonna 1964 tiet­
tyjä kohteita varten tielaitoksen kehittämiseksi. T ä l­
löin ensimmäinen varsinainen tierakennuskohde oli Gum­
böle - Veikkola moottoritietyö. Lainan suuruus tätä työ­
tä varten oli 3. 8 m ilj. dollaria. Työn alkurahoitus oli 
vuoden 1965 valtion tulo- ja menoarvion mukaan 10. 0 
mmk,  vuodelle 1966 varoja oli budjetissa 14. 0 mmk 
ja vuodelle 1967 5.5 mmk. Vuotta 1968 varten oli 
rahoja vielä 2.0 mmk.
Gumböle - Veikkola är en direkt förlängning av 
Helsingfors - Tarvo - Gumböle motorväg. Den en- 
hetliga motorvägsträckans Helsingfors - Veikkola to- 
tala längd är nu 27 km, d . v . s .  den längsta tillsvi- 
dare i Finland. Den kommer även att utgöra en del 
av huvudvägen Helsingfors - Äbo. Arbetet päbörja- 
des 2. 6. 1965 och överlätades för allmän trafik 
16.10.1967.
Internationella Äteruppbyggnadsbanken (världsban- 
ken) beviljade Finska staten är 1964 för utveck- 
lande av vägväsendet ett Iän tili nämnda objekt, 
varvid det första egentliga vägbyggnadsobjektet 
var Gumböle - Veikkola motorvägbygge. Länet för 
detta arbete utgjorde 3. 8 m ilj. dollar, I statens in- 
komst- och utgiftsstat för är 1965 upptogs som 
startfinansiering 10.0 mmk, för är 1966 upptogs 
i budgeten 14. 0 mmk, för är 1967 5.5 mmk och
för är 1968 2. 0 mmk.
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Lainaehtojen mukaan työ: oli suoritettava kokonais - 
urakkana kansainvälistä urakkakilpailua soveltaen. 
Työ käsitti seuraavat tienrakennustehtävät:
- 4-kaistaista moottoritietä 12. 9 km
- Helsinki - Turku maantien siirtoa 3.6 km
- paikallisteiden muutostöitä 1.2 km
- yksityisteiden järjestelyä 4.1 km
- 14 siltaa, yhteensä 0. 3 km
Rakennustyön yhteydessä käsiteltiin maamassoja, 
kallionleikkausmassoja ja päällysrakennemassoja 
yhteensä 1 600 000 ms. Tiepäällysteen kokonais­
pinta-ala oli noin 60 ha, johon tarvittiin asfaltti - 
massaa 80 000 tonnia. Betonia käytettiin siltaraken- 
teissa 8 500 ms ja terästä siltoihin, kaiteisiin ym. 
rakenteisiin yhteensä 700 tonnia. Viemäröintiin 
käytettiin erilaisia sementtituotteita putkina ja ren­
kaina 24 km.
Alkuperäinen tvh:n kustannusarvio työtä varten oli 
31 500 000 mk ja urakkahinta 25 100 000 mk. Lo­
pullinen urakkasumma nousi 29 000 000 mktaan. 
Valvontamenot muodostivat 2 400 000 mk, muutosten 
ja lisätöiden vaikutus oli 2 450 000 mk sekä indek- : 
sin nousun vaikutus 1 450 000 mk. Kustannukset ja ­
kautuivat moottoritiellä siten, että valmistelevat 
työt muodostivat 1.7 7», maanleikkaus 13.4*7«, 
kallionleikkaus 23.5*7«, varamaat 6.3*7», ojitus- 
ja viemäröinti 9.6 *7«, päällysrakenteen alaosa 9 .6 *7«. 
päällysrakenteen yläosa 12.1*7«, sillat 12.9*7«, v ii­
meistelytyöt 3. 8 *7° ja muut työt 7.1 *7« kustannuk­
sista.
T ienrakennustyön taloudellista ja teknistä valvontaa 
hoitamaan tie- ja vesirakennushallitus perusti Gumbö- 
le -  Veikkola moottoritietyön rakennustoimiston. T o i­
misto työskenteli suoraan tie- ja vesirakennushallituk­
sen alaisena.
Urakoitsija suoritti työnsä mahdollisuuksien mukaan 
koneellisesti, kaikenkaikkiaan oli kone työtunteja 
270 000. Miestyötä jouduttiin suorittamaan pääasias­
sa konetyön aputyönä ja erilaisessa ammattitaitoa 
vaativissa erikoistehtävissä. Kokonaistyömäärä oli 
1 000 000 miestuntia. Yleensä pyrittiin rakennus­
työssä soveltamaan ajanmukaisimpia teknisiä kehi­
tyksen suosimia mahdollisuuksia.
T ill lanevilkor hörde, att arbetet bör utföras s om 
totalentreprenad med tillämpning av internatio- 
nell entreprenadtävlan. Arbetet omfattade följan- 
de vägbyggnadsuppgifter:
- motorväg med fyra filer 12.9 km
- flyttning av Helsingfors - Äbo landsväg 3. 6 km
- ändringsarbeten av bygdevägar 1.2 km
- regiering av enskilda vägar 4.1  km
- 14 broar, sammanlagt 0.3 km
I anslutning tili byggnadsarbetet behandlades jord— 
massor, bergskärningsmassor och överbyggnadsmas- 
sor sammanlagt 1 600 000 ms. Vägbeläggningens 
totalareal utgörde ca 60 ha och för den behövdes 
asfaltmassa 80 000 ton. Betong användes i brokonst- 
ruktioner 8 500 rrU, stäl tili broar, räck och and- 
ra konstruktioner användes sammanlagt 700 ton.
För avloppsarbeten användes olika cementprodukter 
som rör och ringar 24 km.
Vvs:s ursprungliga kostnadsförslag för arbetet var 
31 500 000 mk och entreprenadpris 25 100 000 mk. 
Den slutliga entreprenadsumman var 29 000 000 mk. 
Övervakningsutgifter utgjorde 2 400 000 mk, inver- 
kan av ändringar och tilläggsarbeten 2 450 000 mk 
och inverkan av indextillägg 1 450 000 mk. Kost- 
naderna fördelade 5pä motorvägen sa, att förbere- ■ 
dande arbeten utgjorde 1.7 7», jordskärning 13.4 7», 
bergskärning 23.5 7«, reservjord 6.3*7o, dikning och 
avloppsarbeten 9.6 7», överbyggnadens undre del 
9.6 7», överbyggnadens övre del 12.17», broar
12. 9 7«, slutliga arbeten 3.8 7» och andra arbeten 
7.1 7» av kostnaderna.
För att sköta vägbyggnadsarbetets ekonomiska och 
tekniska övervakning grundade väg - och vatten- 
byggnadsstyrelsen en byggnadsbyrä för Gumböle - 
Veikkola motorvägbygge. Byrän arbetade direkt un- 
der väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.
Entreprenören utförde sitt arbete i m in av m öjlig- 
het maskinellt, maskinarbetstimmar utfördes sam­
manlagt 270 000 timmar. Manuellt arbete utför­
des huvudsakligen som m askinarbetets hjälparbete 
och i olika yrkesiärdighet fordrande specialuppgift- 
er.. Den totala arbetsmängden var 1 000 000 tim ­
mar. Vid planeringen och byggnadsarbetet söktes 
tillämpa de modernaste tekniska möjligheterna 
som utvecklingen gynnat.
S U O M I. T I L A S T O K A R T T A F I N L A ND. S T A T IS T I  K K A R T A
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TYÖVOIMAN VAHVUUS JA RAKENNE TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN TYÖMAILLA VUONNA 1967 
ARBETSKRAFTENS STYRKA OCH STRUKTUR I VÄG-OCH VATTENBYGGNADSVERKETS ARBETEN ÄR 1967
,000
□ Tekninen henkilökunta: rakennusmestarit Teknisk personal: byggmästare
Toimisto- ja laboratoriohenkilökunta Byra- och laboratoriumpersonal
El Työnjohtajat ja varastonhoitajat Arbetsledare och lagerförmän
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
nm
Muut tvl:n työntekijät paitsi työvoimaviranomaisten osoittamat - Övriga vvvts arbetare förutom arbetare anvisade av arbetskraftsmyndigheterna
Työvoimaviranomaisten osoittamat työntekijät Arbetare anvisade av arbetskraftsmyndigheterna
m Urakoitsijoiden ym yksityisten työntekijät Entreprenörers och and ra privatas arbetare
Vangit ja ehdonalaiset - Fangar och villkorligt frigivna
!) Sisältää yleisten teiden ym kunnossapidon, maarakennustyöt, korjaamot sekä muut työtInnehäller underhäll av allmänna vägar etc, jordarbeten, reparationsverkstäder samt andra arbeten
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k e s k i m ä ä r ä i n e n  p a l k k a t a s o  t y ö t u n t i a  k o h t i  t i e -  j a  v e s i r a k e n n u s l a i t o k s e n  t y ö m a i l l a
VUOSINA 1963 - 1967
UMEDELLÖNENIVÄ PER ARBETSTIMME PÄ VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKETS ARBETSPLATSER UNDER ÄREN 1963 - 1967
mk/r
3.00
2. 60
2.20
1. 80
3.00
2.60
2.20
1.80
4.00
3.60
3. 20
2. 80
2.40
2.00
1. 60
*) Sisältää aika- ja urakkapalkat työkohtaisine lisineen lukuunottamatta yli- ja pyhätyö- ym korvauksia - 
InnehäUer tids- och ackordlöner jämte tillägg enligt arbetsuppgift oavsett ersättningar för övertids- och 
söndagsarbete
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4. TVL:N TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTUNTIEN LUKU VUONNA 1967 TYÖPALKKAILMOITUKSEN MUKAAN TAMMI-, MAALIS-, TOUKO-, HEINÄ-, SYYS- JA MARRASKUUSSA
ARBETSTIMMARNAS ANTAL AV VVV.-S ARBETARE ÄR 1967 ENLIGT ARBETSLÖNERAPPORT I JANUARI, I MARS, I MAJ, I JUU, I SEPTEMBER OCH I NOVEMBER
T yönteki j äryhm ä Arbetarnas grupp AikapalkallaTidslöne UrakkapalkallaAckordlöne Yhteensä - Summa
1 000 työtuntia - arbetstimmar
Yleisten teiden ja lentoasemien 3 329 565 3 894kunnossapito - Underhall av all­in anna vägar och flygstationer Yleinenryhmä m aa-ja vesira­kennustöissä - Allmänna gruppen i jord - och vattenarbeten............. 6 013 3 446 9 459Autonkuljettajat - Bilförare........... 1 081 300 1 381Konekorjaamojen työntekijät - Arbetarna i reparationsverkstä- d er.................................................. 514 145 659Koneenkuljettajat ja -käyttäjät - Maskinförare och maskinister . . 1 629 497 2 126Huonerakennusalan työehtosopi­muksen alaiset työntekijät - Ar­betarna enligt husbyggnadsom- radets kollektivavtal................. 459 394 853Erikoisalojen työehtosopimusten alaiset työntekijät - Arbetarna enligt specialomrädets kollek­tivavtal .......................................... 220 109 329Työnjohto- ja varastonhoitajien - kilökunta - Arbetsledare och lagerförmän................................... 2 365 2 2 367Toimistohenkilökunta - Byräperso- n a l.................................................... 1 530 1 1 531
Y h te e n sä  - S a m m a n la g t 17 140 5 459 22 599
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AUTO JA KONEMÄÄRÄVAIHTELUT RAKENNUSTYÖMAILLA VUONNA 1967 BIL-OCH MASKINMÄNGDOMVÄXLINGARI BYGGNADSARBETEN ÄR 1967
Koneita - Maskiner Autoja - Bilarkpl - st kpl - st
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6. TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN MENOT VUONNA 1967 
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKETS UTGIFTER ÄR 1967
A, H a l l in t o m e n o t  - A d m in is tr a t io n s k o s tn a -  der
T ie- ja vesirakennushallitus - Väg- och vattenbygg-nadsstyrelsen........................................................................Piirihallinto - Distriktsförvaltningen................................Lentokentät ja -reitit - Flygfält och flyglinjer...............Kanavat - Kanaler............. ..................................................Hydrologinen toimisto - Hydrologiska byrän...................Sekalaiset yhteiset menot - Diverse gemensamma ut- gifter....................................................................................
Varsinai- Siirtola Työlli- Yhteensäset määrä- määrä- syys mää- Summarahat rahat rärahatOrdinarie Arbetsko- Syssel-anslag nonie-anslag sättnings - anslag
1 000 mk
11 072 46 113 1 145 571836
6 491 66 228
B. T y ö -  ja h a n k in ta m ä ä r ä r a h o je n  k ä y t ­tö  - A n v ä n d n in g  av a r b e t s -  och  a n -  s k a f fn in g s a n s la g
a. K u n n o ssa p ito  - U n d e r h a llMaantiet ja paikallistiet - Landsvägar och bygde-vägar ..............................................................................Vesirakennukset - Vattenbyggnader.........................Huonerakennukset - Husbyggnader............................Kanavat - Kanaler.........................................................Lentokentät - Flygfält...................................................Työkoneet - Arbetsmaskiner......................................Uuden tielain täytäntöönpanon valmistelutyöt - Förberedande arbeten för verkställigheten av deri nya väglagen................................................ ..
b. R a k e n ta m in e n  - B y g g a n d eMaantiet, paikallistiet ja sillat - Landsvägar, byg-devägar och broar.......................................................Maantie- ja paikallistiealueiden lunastaminen - Inlösen av landsvägs- och bygdevägsomraden . . .Vesistötyöt - Vattendragsarbeten..............................Vesitietyöt - Vattenvägsarbeten................................Lentokenttätyöt -  Flygfältsarbeten............................Huonerakennustyöt - Husbyggnadsarbeten...............
c . K o n e is to n  h a n k in ta  - A n sk a ffn in g  avm a s k i n e r ....................................................................
178 978 856 606 425 7 391 16 840
18
363 843
18 052 8 066 85 985 17 728 1 549
35 320
25 954
9 763
38 036
7940
205 096
18
427 833
18 052 8 066 85 985 27 498 2 489
35 320
M en o t k a ik k ia a n  - Sum m a u tg if t e r 801 885 35 717 38 983 876 585
Vuonna - Är 1966 1965 1964 1963
706 765 495 358 385 214 352 127
31 609 19 63221 64322 000
126 979 245 168 217 637 132 474
865 353 760 158 624 494 506 601
7. RAKENTAMISEEN KÄYTETYT TYÖMÄÄRÄRAHAT VUONNA 1967 
FÖR BYGGANDE ANVÄNDA ARBETSANSLAG ÄR 1967 
A . M a a n t ie t o ih in  k ä y te ty t  m ä ä rä ra h a t vu on n a  1967
För 1 a n d sv ä g sa r b e te n  an vän d a a n s la g  ar 1967
PiiriDistrikt 6 P1 VIII: 16 12 P1 VI:9 15 P1 IV:4 Yhteensä - Summamk
Uusimaa - Nyland......................... 18 038 837 20 616 118 1 645 000 40 299 955Turku - Äbo.................................... 2 455 290 23 705 145 1 487 377 27 647 812Häme -Tavastland....................... 3 188 730 40 627 097 735 602 44 551 429Kymi - Kymmene......................... - 18 683 068 724 772 19 407 840Mikkeli - St. M ich el................... 313 204 21 611 881 420 000 22 345 085Pohjois-Karjala - Norra Karelen - 14 599 914 2 054 583 16 654 493Kuopio............................................ - 21 423 628 1 152 539 22 576 167Keski-Suomi - Mellersta Finland - 34 348 625 780 000 35 128 625Vaasa - Vasa.................................. - 28 695 935 2 760 000 31 455 935Keski-Pohjanmaa - MellerstaÖsterbotten.................................... - 11 518 378 4 084 581 15 602 959Oulu - Uleäborg............................. - 21 066 561 4 825 702 25 892 263Kainuu - Kajanaland..................... - 11 939 753 2 973 969 14 913 722Lappi - Lappland............................ - 25 268 015 11 287 669 36 555 684Gumböle - Veikkola moottori-tietyö - motorvägbygge............. - 9 559 635 - 9 559 635Tvh - V vs........................................ 12 392 785 12 392 785
K oko m aa - H e la  la n d e t 23 996 061 316 056 538 34 931 794 374 984 393
B . P a i k a l l i s t i e t ä ih in  k ä y te ty t  m ä ä rä ra h a t vu on n a  1967  
För b y g d e v ä g s a r b e te n  an vän d a a n s la g  är 1967
PiiriDistrikt 6 P1 VIII:16 12 P1 VI: 9 15 P1 IV:4 Yhteensä - Summamk
Uusimaa - Nyland ....................... 1 951 940 6 902 591 8 854 531T urku - Äbo.................................. 6 190 2 487 780 - 2 493 970Häme - Tavastland..................... - 1 126 862 24 398 1 151 260Kymi - Kymmene....................... - 1 265 750 5 228 1 270 978Mikkeli - St. M ichel................. 1 642 527 20 000 1 662 527Pohjois-Karjala - Norra Karelen - 2 439 409 74 298 2 513 707Kuopio.......................................... - 2 541 689 82 461 2 624 150Keski-Suomi - Mellersta Finland - 2 670 144 - 2 670 144Vaasa - V asa............................... - 1 688 789 - 1 688 789Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten................................. _ 1 094 939 26 841 1 121 780Oulu - Uleäborg........................... - 1 237 753 387 298 1 625 051Kainuu - Kajanaland................. - 1 383 689 32 140 1 415 829Lappi - Lappland......................... - 1 115 237 92 975 1 208 212Tvh - V vs......................................
Koko m aa - H e la  la n d e t 1 958 130
•• *)
27 597 159 745 639 30 300 928
Ö Sisältyy maantietöiden summaan - Ingär i landsvägsarbetenas summor
156
C . T a lo n r a k e n n u s tö ih in  k ä y te t y t  m ä ä rä ra h a t vu on n a  1967  
För h u sb y g g n a d sa r b e te n  an v än d a  a n s la g  ar 1967
Piiri 12 Pl. 111:13 20 Pl.11:56/66 15 Pl IV:4 Yhteensä - SummaDistrikt mk
Uusimaa - Nyland........................ 24 129 24 129Turku - Ä bo.................................. 30 618 780 31 398Häme - Tavastland..................... 10 954 - 97 000 107 954Kymi - Kymmene....................... - 4 342 4 342Mikkeli - St. M ichel................. 138 965 " “ 138 965Pohjois-Karjala - Norra Karelen 58 956 8 636 49 673 117 265Kuopio.......................................... 146 569 13 791 - 160 360Keski-Suomi - Mellersta Finland 42 139 2 120 44 259Vaasa - V asa................................ 32 517 1 900 34 417Keski-:Pohjanmaa - Mellersta Österbotten.................................. 88 847 _ 240 000 328 847Oulu - Uleäborg......................... 235 647 15 246 15 000 265 893Kainuu - Kajanaland................. 133 808 18 105 - 151 913Lappi - Lappland......................... 586 434 - 474 012 1 060 446Tvh - V vs...................................... 19 202 “ “ 19 202
Koko m aa - H e la  la n d e t 1 548 785 64 920 875 685 2 489 390
D . E r i l l i s i in  s i l t a t ö i h in  k ä y te t y t  m ä ä rä ra h a t vu on n a  1967  
För s ä r sk ild a  b r o a r b e te n  an v än d a  a n s la g  är 1967
PiiriDistrikt 12 Pl VI: 9 15 Pl IV:4 Yhteensä - Summamk
Uusimaa - Nyland.................................. 2 029 322 _ 2 029 322Turku - Ä bo............................................ 2 949 966 - 2 949 966Häme - Tavastland................................ 1 607 976 - 1 607 976Kymi - Kymmene.................................. 265 875 - 265 875Mikkeli - St. M ich el........................... 2 122 441 - 2 122 441Pohjois-Karjala - Norra Karelen......... 1 181 967 45 000 1 226 967Kuopio....................................................... 90 302 - 90 302Keski-Suomi - Mellersta Finland . . . . 1 643 953 - 1 643 953Vaasa - V asa.......................................... 375 311 - 375 311Keski-Pohjanmaa - Mellersta Öster-botten..................................................... 637 139 - 637 139Oulu - Uleäborg.................................... 1 671 220 420 000 2 091 220Kainuu - Kajanaland........................... 1 641 190 820 000 2 461 190Lappi - Lappland.................................. 3 973 092 1 073 183 5 046 275Tvh - V vs................................................ •• *) “
Koko m aa - H e la  la n d e t 20 189 754 2 358 183 22 547 937
Sisältyy maantietöiden summaan - Ingär i landsvägsarbetenas summor
E. V e s i t i e t ö ih in  k ä y te ty t  m ä ä rä ra h a t vu on n a 1967  
För v a 1 1 e n vä gs a rb e te  n an v än d a  a n s la g  ar 1967
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PiiriDistrikt 12 PI VI: 15 12 P1 VI:16 Yhteensä - S ummamk
Uusimaa - Nyland................................. 662 662T urku - Abo............................................ 1 847 238 - 1 847 238Häme - Tavastland............................... 82 916 3 807 86 723Kymi - Kymmene................................. 90 742 310 718 401 460Mikkeli - St. M ichel........................... 70 758 2 211 079 2 281 837Pohjois-Karjala - Norra Karelen........ 49 732 1 853 047 1 902 779Kuopio...................................................... 2 779 286 101 286 2 880 572Keski-Suomi - Mellersta Finland . . . . 50 412 - 50 412Vaasa - V asa......................................... 343 341 - 343 341Keski-Pohjanmaa - Mellersta Öster-botten.................................................... 907 057 - 907 057Oulu - Uleäborg..................................... 277 309 277 309Kainuu - Kajanaland............................. - - -Lappi - Lappland................................... 4 460 - 4 460Saimaan kanava - Saima kanal........... - 70 535 154 70 535 154Tvh - V vs................................................ 301 734 4 164 263 4 465 997'
K oko m aa - H ela  la n d e t 6 805 647 79 179 354 85 985 001
F. V e s i s tö tö ih in  k ä y te ty t  m ä ä rä ra h a t vu onn a  
För v a tte n d r a  g s a rb e te  n an v än d a  a n s la g  ar
1967
1967
Piiri 12 PI VI: 14 12 P1 VI:17 Yhteensä - SummaDistrikt mk
Uusimaa - Nyland............................... 12 520 12 520T urku - Äbo.......................................... 397 782 - 397 782Häme - Tavastland............................. 1 084 601 - 1 084 601Kymi - Kymmene............................... 373 204 - 373 204Mikkeli - St. M ichel......................... 1 228 - 1 228Pohjois-Karjala - Norra Karelen . . . . - - -Kuopio.................................................... 1 444 - 1 444Keski-Suomi - Mellersta Finland . . . 69 708 - 69 708Vaasa - V asa.......................................... 84 565 - 84 565Keski-Pohjanmaa - Mellersta Öster-botten.................................................. 731 263 - 731 263Oulu - Uleäborg.................................... 3 206 775 972 395 4 179 170Kainuu - Kajanaland........................... - - -Lappi - Lappland................................. 517 598 - 517 598Pohjanmaan jokisuunnittelutoimisto -Österbottens älvplaneringsbyrä . . . . - - -Tvh - V vs.............................................. 612 916 612 916
K oko m aa - H ela  la n d e t 7 093 604 972 395 8 065 999
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161RAKENNUSTÖIHIN MYÖNNETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN PROSENTTUAALINEN JAKAUTUMINEN MENORYHMIIN VUOSINA 1959 -  1967
DE FÖR BYGGNADSARBETEN BEVILJADE ANSLAGENS PROCENTUELLA FÖRDELNING I UTGIFTSKATEGORIER UNDER ÄREN 1959 -  1967
KORJAUKSET JA MUUT MENOT REPARATIONER OCH ÖVRIGA UTGIFTER
OSAURAKATDELACCORD
] || |l | | | | | | |  TYÖKONEIDEN KÄYTTÖDRIFT AV ARBETSMASKINER
k u l je t u k s e tL *:* .*J TRANSPORTER
HANKINNAT JA ERINÄISET KULUT ANSKAFFNINGAR OCH SÄRKILDA UTGIFTER
MUUT HENKILÖKULUT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
TYÖPALKATARBETSLÖNER
9 . TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSILMOITUS VUODELTA 1967 
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKETS BOKSLUTSRAPPORT FÖR ÄR 1967
Osasto Luku Mom. Vuositilin mukaanAvdel- Kap. Enligt ärsräkenska-ning pen
mk 2 ____
V a r s in a is e t  t u lo t  - E g e n t l ig a  in k o m ste r
2 V 1 Virastojen toimitusmaksut - Expeditionsavgifter vid ämbetsverken 16 714,578 Kivennäislöydösten valtausalueesta ja kaivospiiristä suoritettavatpuolustusmaksut - Försvarsavgifter för inmutningsomräden ochutm äl ..................................................................................................... 28,5710 Tulot lentoliikenteestä ja lentoasemien kiinteistöjen käyttämises-tä - Inkomst av flygtrafiken och utnyttjande av flygstationernasfastigheter.............................................................................................. 3 860 762,753 III 1 Asuntovuokrat taloista - Hyresinkomst av bostadshus ..................... 1 263 109,123 Muut vuokratulot - Annan hyresinkomst............................................ 1 172 159,02VIII 1 Oikaisurahat - Anmärkningsmedel....................................................... 12, 77IX 1 Tulot valtion viran tai toimenhaltijain nauttimista luontoiseduis-ta - Inkomst av naturaförmäner, som ätnjutas av innehavare avstatens tjänster eller befattningar..................................................... 121 505,99X 1 Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien myynti -Inkomst vid föryttring av statens jordegendom och inkomst-bringande rättigheter......................................................................... 23 786.044 Muut tulot valtion omaisuuden myynnistä - Övriga inkomstervid föryttring av staten tillhörig egendom.................................. 421 934, 28XI 6 Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset - Indragningav utgiftsrester och reserverade anslag.......................................... 2 563 455,137 Satunnaiset tulot - Tillfälliga inkomster.......................................... 2 458 621,08Korot lainoista, obligaatioista ja talletuksista - Räntorpa Iän, obligationer och depositioner...............................................
11 902 176.48
V ir a s to je n  v ä l i s e t  t i l i t o i m e t  - T r a n sa k tio n e r  m e lla n  ä m b e tsv e r k e n
Lähetteiden tili - Remissers räkning.................................................. 6 734 638, 68Menojen siirtotili - Utgiftsgirokonto................................................ 889 434 596, 92
896 169 235,60
Bilanssin mukaan oli valtion tilivelka joulukuun 31 päivänä1967 - Enligt bilansen var statens kontoskuld den 31 decem- ber 1967 .............................................................................................. 60 512 979, 23
Y h te e n sä  - S u mma 968 584 391,31
163
PI. Luku Mom. Valtion tulo - ja Vuositilin mu -
Ht. Kap. menoarvion mu- kaan
kaan Enligt ärsrä-
Enligt förslaget kenskapen
tili inkomst-
och utgiftsstat
mk p mk P
T ie - ja vesirakennushallituksen saatava 1 päi­
vänä tammikuuta 1967 - V äg- och vattenbygg- 
nadsstyrelsens tillgodohavande den 1 januari
1967 ................................................................................................ 102 051 351, 93
V a r s i n a i s e t  m e n o t  - E g e n t l i g a  u t -  
g i f t e r
6 Vili 16 Työsiirtoloille, työleireille ja vankisiirtoloille
järjestettävät työt - Arbeten för arbetskolonier 
och läger samt fangkolonier................................... 29 000 000 ,00 29 000 000 00
1 XVI 10 Asutusteiden kuntoonpano- ja kunnossapitokus-
tannukset - Kostnader för istandsättande och
underhall av kolonisationsvägar........................... 50 000,00
2 II 1 Palkkaukset - Avlöningar.............................................. 4 309 832 ,00 3 924 502,26
2 Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan
palkkaukset - Extra och tillfälliga persona - 
lens avlöningar................ ............................ .................. 5 292 620 ,00 4 662 094,83
3 Viransijaisten palkkiot - Vikariatsarvoden . . . . 14 400 ,00 IS 965,86
4 Matkakustannukset ja muuttoavut - Resekost-
nader och flyttningsbidrag........................................ 1 060 000,00 1 014 089, 66
5 Tarverahat - Expensmedel........................................... 383 000,00 382 377,28
6 Pääjohtajan käyttövarat - Generaldirektörens
dispositionsmedel........................................................... 1 700,00 1 700,00
7 Vuokra ja valaistus (lisäys 75 000,00) - Hyra
och lyse (tillskott 75 000,00)................................... 953 000,00 1 027 963,24
8 Painatuskustannukset - Tryckningskostnader . . . 42 000,00 41 991,399 Kongressit ja kansainvälisten yhdistysten jäsen-
maksut - Kongresser och medlemsavgifter
tili internationella föreningar................................... 13 430,00 3 424,40
10 Kaluston ja konttorikoneiden hankkiminen -
Anskaffning av kontorsmaskiner och andra in-
ventarier................................................................................... 50 000,00 50 000,00
III 1 Palkkaukset - Avlöningar................................................ 14 385 041,00 13 666 291, 80
2 Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palk-
kaukset - Extra och tillfälliga personalens av-
löningar................................................................................... 19 379 381,00 18 633 629,243 Viransijaisten palkkiot - Vikariatsarvoden........... 20 300,00 20 300,004 Matkakustannukset ja muuttoavut - Resekost-
nader och flyttningsbidrag........................................... 11 700 000,00 11 250 954,295 T arverahat - Expensmedel.............................................. 920 000,00 919 191,256 Vuokra, lämmitys ja valaistus - Hyra, värme
och lyse ................................................................................... 1 470 000,00 1 355 129,53
7 Painatuskustannukset - Tryckningskostnader___ 220 000,00 218 898,038 Työkoneiden ja kaluston kunnossapito - Under-
hali av arbetsmaskiner och inventarier.............. 16 840 000,00 16 840 000,00
9 Jatkokoulutus - Fortsatt utbildning........................... 50 000,00 48 956,95
10 Rakennusten kunnossapito - Underhall av bygg-
nader........................................................................................ 600 000,00 597 578, 8711 Kaluston ja konttorikoneiden hankkiminen -
Anskaffning av kontorsmaskiner och andra in-
ventarier................................................................................ 300 000,00 300 000,00
12 Koneiston täydentäminen - Komplettering av
maskinparken..................................................................... 16 650 000,00 16 650 000,00
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PL Luku Mom. Valtion tulo- ja Vuositilin mu-
Ht. Kap. menoarvion mu- kaan
kaan Enligt ärsrä-
Enligt förslaget kenskapen
tili inkomst-
och utgiftsstat
mk P mk P
12 III 13 Varastosuojien, korjaamojen, autotallien
ja asuntojen rakentaminen sekä tonttien 
hankkiminen - Uppförande av för,rädsma- 
gasin, reparationsverkstäder, automobil- 
garage ooh bostäder samt anskaffning av
tom ter................................................................................ 1 945 000, 00 1 945 000,00
IV 1 Palkkaukset - Avlöningar......................................... 613 242,00 568 478,67
2 Viransijaisten palkkiot - Vikariatsarvoden . . 1 580,00 1 506,40
3 Matkakustannukset - Resekostnader................... 2 000,00 624,35
4 Kanavien ja liikkuvien siltojen kunnossapito-
Underhall av kanaler och rörliga broar . . . . 430 000,00 425 054,05
V 1 Palkkaukset - Avlöningar........................................ 246 744,00 239 574,01
2 Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan
palkkaukset ja ylityökorvaus - Extra och 
tillfälliga personalens avlöningar och er-
sättningar för övertidsarbete................................ 225 165,00 195 670,49
3 Viransijaisten palkkiot - Vikariatsarvoden . . 1 650,00 1 406,31
4 Havaintojen tekijäin palkkiot - Observatö-
rernas arvoden................................................................ 123 700 00 122 199,55
5 Matkakustannukset - Resekostnader................... 53 000,00 49 665,90
6 Tarverahat - Expensmedel........................................ 27 600,00 25 095,53
7 V alo- ja voimavirta (lisäys 5 300,00) - Belys-
nings- och kraftström (tillskott 5 300,00) . . 1 760,00 7 060,00
8 Painatuskustannukset - Tryckningskostrtader . 18 250,00 16 004,37
9 Koneiden ja työvälineiden hankinta ja kunnos-
sapito - Anskaffning och underhall av mas-
kiner och arbetsredskap........................................... 75 340,00 59 126,26
10 Kenttätyöt - Fältarbeten........................................... 48 030,00 29 839, 75
11 Autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset -
Drifts- och underhällskostnader för automo-
b ila r ...................................................................................... 21 000,00 20 699, 66
12 Tornionjoen vesistöalueen hydrologiset tut-
kimukset - Hydrologiska undersökningar i
Torne älvs vattendragsomrade........................... 44 500,00 44 168,45
13 Kansainvälinen yhteistyö hydrologian alalla -
Internationellt samarbete pä det hydrologiska
omradet ................................................................................ 10 900,00 8 062,97
14 Hydrologian vuosikymmen - Hydrologidecen-
n ie t ........................................................................................... 18 000, 00 17 025, 36
VI 1 Yleisten teiden kunnossapito - Underhall av
allmänna v ä g a r................................................................. 180 000 000,00 178 923 013,32
4 Uuden tielain täytäntöönpanon valmistelutyöt -
Förberedande arbeten för verkställigheten av
den nya väglagen ........................................................... 18 293,28
8 Saaristoliikenne (lisäys 45 000, 00) - Skärgärds-
trafiken (tillskott 45 000,00)................................... 250 000.00 294 882.06
9 Yleisten teiden tekeminen - Byggande av ali-
manna v ä g a r........................................................................ 358 919 367,60 358 919 367 60
10 Maantie- ja paikallistiealueiden lunastaminen-
Inlösen av landsvägs- och bygdevägsomräden 20 000 000,00 18 051 818 92
11 Vesiteiden kunnossapito - Underhall av vatien-
v ä g ar........................................................................... .. 39 000,00 34 519 96
12 Katselmustoimitukset ja vesistöjen valvonta -
Syneförrättningar och övervakning av vatten-
dragen................................................................................... 71 449, 26
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Kap.
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menoarvion mu­
kaan
Enligt förslaget 
tili inkomst- 
och utgiftsstat
Vuositilin mu­
kaan
Enligt arsrä- 
kenskapen
mk _E____ mk
12 VI 13 Vesistöjen säännöstelyn hoito ja eräiden vesis-
törakenteiden kunnossapito - Handhavandet
av vattenregleringen och underhall av vissa
vattenbyggnader............................................................. 455 000,00
14 Vesistötyöt - Vattendragsarbeten........................... 8 870 000 00 8 870 000,00
15 Vesitietyöt - Vattenvägsarbeten.............................. 6 615 000 00 6 615 000,00
16 Saimaan kanavan rakentaminen - Byggande
av Saima k a n a l................................................................ 80 000 000 00 80 000 000,00
17 Raahen - Sälöisten teollisuusalueen veden-
hankinnan järjestäminen - Ordnandet av Bra-
hestad - Sälöinen industriomrädets vatten-
försörjning........................................................................... 990 000 00 990 000, 00
XII 1 Palkkaukset - Avlöningar.............................................. 1 144 803,76
3 Lentoasemien ja lentoreittien kunnossapito -
Underhall av flygstationer och flyglinjer . . . 6 774 274, 75
10 Lentokenttien ja lentoreittien kaluston hankki-
minen - Anskaffning av material tili flyg-
fält och flyglin jer........................................................... 640 000,00
11 Lentokenttien ja lentoreittien rakentaminen -
Byggande av flygfält och flyglin jer................... 27 350 000,00
XIV 3 Sekalaiset menot - Diverse utgifter................... 639,00
5 I 1 Korjaus ja pienehköt uusimistyöt - Repara-
tions- och smärre förnyelsearbeten................... 715 200,00
II 1 Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita
varten menoarvioon ei ole .erikseen merkitty
määrärahaa - Pä lag eller författning grun-
dade utgifter, vilka icke är sasom särskilda
poster i statsförslaget upptagna.............................. 12 901,53
4 Valtion viran tai toimen haltijoille maksetta-
vat lisäpalkkiot - Tilläggsarvoden ät inneha-
väre av statens tjänst eller befattning.............. 749 721,26
5 Sunnuntaityökorvaukset - Ersättningar för sön-
dagsarbete........................................................................... 180 139, 48
6 Erinäiset yötyökorvaukset - Vissa nattarbetser-
sättningar.............................................................................. 3 353,00
10 Tileistä poistot - Avskrivningar.............................. 126 668,77
23 Työnantajan sosiaaliturvamaksu - Arbetsgivares
socialskyddsavgift........................................................... 3 016 626,67
30 Valtion virkamiespalkkausten tarkistaminen -
Justering av statstjänstemännens avlöning . . . 2 365 286,00
IV 2 Ylimääräiset virastotyöt - Extraordinarie äm-
betsverksarbeten.............................................................. 36 132, 81
4 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi -
Investeringsutgifter för tryggande av syssel-
sättningen........................................................................... 38 911 301,14
859 719 693,53
V i r a s t o j e n  v ä l i s e t  t i l i t o i m e t  -
T r a n s a k t i o n e r  m e l l a n  ä m b e t s v e r k e n
Lähetteiden tili - Remissers räkning...................... 1 583 415,08
Tulojen siirtotili - Inkomstgirokonto...................... 5 229 930, 77
6 813 345,85
Y h t e e n s ä  - S u m m a 968 584 391, 31
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10 . TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SAIRAUSTILASTO VUONNA 1967
SJUKDOMSSTATISTIK OVER ARBETARE INOM VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET ÄR 1967
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11. T IE -JA  VESIRAKENNUSLAITOKSEN ALAISILLA TYÖMAILLA SATTUNEET TAPATURMAT VUONNA 1967 
OLYCKSFALL I VÄG - OCH VATTENBYGGNADSVERKETS ARBETEN ÄR 1967
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Maanteiden kunnossapito - Un­
derhill av landsvägar...................... 7 205 820 139 666 10 5 11 1.3 11 9 393 251.1
Lentokenttien kunnossapito - Un­
derhill av fly g fä lt ........................... 301 44 9 35 _ _ 15 1.1 7 318 9.3
Kanavien kunnossapito - Under­
h ill  av kanaler................................... 32 7 1 6 _ _ 22 2.9 13 92 1.8
T ie - ja siltarakennustyöt - Väg- 
och brobyggnadsarbeten.............. 9 631 1 721 1 203 1 487 24 7 18 2.5 14 24 128 567.4
Lentokenttien rakentaminen- An- 
läggning av fly g fä lt ...................... 328 101 18 82 1 _ 31 2.5 8 807 27.4
Kanavarakennus- ja vesistöjärjes- 
telytyöt - Anläggning av kana­
ler och regiering av vattendrag 307 131 13 118 42 3.6 8 1 092 29.4
Talonrakennustyöt - Husbygg- 
nadsarbeten........................................... 77 36 8 28 _ _ 47 5.7 12 437 10.0
Korjaamot - Reparationsverkstä- 
d e r .............................................................. 627 129 38 90 1 _ 21 1.3 6 821 25.5
Varastotyöt - Lagerarbeten........... 196 18 6 12 - - 9 0.5 6 103 2.6
Muut työt - And ra1 arbeten........... 3 934 100 23 76 1 - 3 0.2 7 665 15.2
Y h t e e n s ä  - S u m m a 22 638 3107 458 2 600 37 12 I 14 1.7 12 37 856 939.7
!) Valtion viran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta annettuun lakiin, ammattitautilakiin, asetukseen eräistä 
työtapaturmina korvattavista vammoista perustuvia tapaturmia sekä vankisiirtoloissa sattuneita tapaturmia lukuun­
ottamatta - Oavsett olycksfalls beslutena som grundar sig pä lagen angaende innehavares av statstjänst och -befatt- 
ning rätt tili skadestand vid olycksfall, lagen om yrkessjukdomar, förordning angaende vissa skador, som böra 
ersättas sasom olycksfall i arbete samt olycksfall som skett i fängkolonier.
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12» YHDISTELMÄ TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN TIERAKENNUSTOIMINNAN TULOKSISTA 
AJALLA 1 .1 . -  31.12. 1967
SAMMANSTÄLLNING AV RESULTATEN AV VÄG- OCH VATTEN5YGGNADSVERKETS V Ä G - 
BYGGNADSVERKSAMHET UNDER TIDEN 1 .1 .-3 1 .1 2 . 1967
R a i v a u s t y ö t  - R ö j n i n g s a r b e t e n 20 840 910 m2
K u i v a t u s t y ö t  - T o r r l ä g g n i n g s a r b e t e n
Avo-ojitusta -  Grävning av öppna diken........................... ....................................................... .. 1 964 312 k-m 2-fm 2
Laskuojia ja purojen perkausta - Avledningsdiken och fensning av bäckar . . . . .  99 289 k” m2-fm 2
Salaojia kaivoineen - Täckdiken jämte brunnar....................................................   58 777 m1
Viemärijohdot kaivoineen - Avloppsledningar jämte brunnar......................................... 26 031 m1
P o h j a n v a h v i s t u s t y ö t  - G r u n d f ö r s t ä r k n i n g s a r b e t e n
Puupaalutusta -  Träpälning..................................................................................................................... 276 498 m1
Teräsbetonipaalutusta - Armerad betongpalning......................................................................  23 450 m1
Telaa ja lavaa -  Rustbädd och rost...................................................................................................  38 498 m2
L e i k k a u s -  j a  p e n g e r r y s t y ö t  -  T e r r a s e r i n g s a r b e t e n
Maan leikkausta - Jordskärning.................................................. .........................................................  8 671 578 k-m 2-fm 2
Kallion ja louhikon leikkausta - Skärning av berg och stenblock................................... 1 561 818 k-m 2-fm 2
Pengermaata varamaanottopaikoista -  Sidotagsmassor.......................   6 279 862 k-m 2-fm 2
M u r s k a u s t y ö t  - K r o s s n i n g s a r b e t e n
Sepeliä asfalttibetonitöihin - Makadam för asfaltbetongsarbeten................................. 185 136 i-m 2-lm 2
Sepeliä kantavan kerroksen sidontaan-Makadam för stabiliserade skikt avbärlager 231 279 i-m 2-lm 2
Sepeliä muuksi tienrakennusaineeksi - Makadam som annat vägbyggnadsmate-
r ia l ........................................................................................................................................................................  3 769 860 i-m 2-lm 2
Murskesoraa öljysora-, bitumiliuossora- ja sora-asfalttibetonitöihin -  Krossgrus
för oljegrus-, bitumenlösningsgrus- och grusasfaltbetongbeläggning......................  1 398 412 i-m 3-lm 2
5 584 687 i-m 2-lm 2
P ä ä l l y s r a k e n n e t y ö t  - Ö v e r b y g g n a d s a r b e t e n
Eristyskerrosta - Isoleringslager ...........................................................................................................  4 151 427 k-m 2-fm 2
Jakavaa kerrosta - Fördelningsskikt...................................................................................................  4 000 432 k-m 2-fm 2
Kantavaa kerrosta -  Bärlager
Sitomatonta -  Ostabiliserat................................................................................................................  1 755 759 k-m 2-fm 2
Sidottua -  Stabiliserat
Bitumisoraa - Bitumengrus................................................................................................ ............. 2 570 140 m2
Imeytyssepellystä - Indränkningsmakadam ........................................................................  128 046 m2
Päällystettä -  Beläggning
Savisoraa.r Lergrus................................................................................................................................ 397 643 m2
Öljysoraa-Oljegrus ................................................................................................................................ 1 886 668 m2
Bitumiliuossoraa -  Bitumenlösningsgrus ...................................................................................... 626 034 m2
Sora-asfalttibetonia -  Grusasfaltbetong......................................................................................  3 768 715 m2
Asfalttibetonia, Topekaa yms. -  Asfaltbetong, Topeka osv........................................  1 489 254 m2
R u m m u t  -  T r u m m o r
Betoniputkirumpuja - Betongrörtrummor.............................. 1 989 kpl-st 20 985 m2
Teräsaaltolevyrumpuja - Trummor av korrugerad 
Stälplat 0  < 2 . 0 m ........................................................................... 56 kpl-st 2 827 m2
Puurumpuja - Trätrummor.............................................................. 3 kpl-st 10 m2
Sivuojarumpuja - Sidotrummor................................................... 3 665 kpl-st 8 182 m2
Muita rumpuja - Andra trummor................................................ 1 kpl-st 21 m2
Isoja aaltolevyrumpuja - Stora trummor av korrugerad 
plät 0-5 2.0 m ................................................................................... 67 kpl-st 7 689 m2
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13. VALMISTUNEET SILLAT AJALLA 1 .1 . -3 1 .1 2 . 1967
FÄRDIGSTÄLLDA BROAR UNDER TIDEN 1 .1 . -3 1 .1 2 . 1967
Sillan rakenne Luku- Vapaa-aukot Pituus Pinta-ala Kustannukset
Brons konstruktion määrä tai jännemi- Längd Areal Kostnader
Antal tat
Friöppningar 
eller spänn- 
viddar
kpl-st m m2 mk
Teräsbetonilaattasiltoja -  Plattbroar av' 71 633.8 1 303. 0 14 234.9 8 938 755
armerad betong........................................................
Teräsbetomsia jatkuvia laattasiltoja - Kon-
tinuerliga plattbroar av armerad betong . 
Teräsbetonipalkkisiltoja -  Balkbroar av
36 1 622.0 2 055.2 21 317.5 13 872 844
armerad b etong................ ..................................
Teräsbetonisia jatkuvia palkkisiltoja - Kon-
7 187.5 259.1 2 655.4 2 394 898
tinuerliga balkbroar av armerad betong . .  
Teräsbetonisia laattakehäsiltoja - Platt-
8 484.9 559.9 6 030.7 3 868 062
rambroar av armerad betong............................
Teräsbetonisia jatkuvia laattakehäsiltoja -
20 169.1 486.4 10 465.7 3 680 916
Kontinuerliga plattrambroar av armerad 
betong .............................................................................. 4 146.6 153.0 1 145.5 931 620
Teräsbetonisia laatikkopalkkisiltoja - Läd-
balkbroar av armerad betong......................
Teräsbetonisia jatkuvia laatikkopalkkisilto-
3 59.8 99.0 1 015.6 1 155 845
ja - Kontinuerliga lädbalkbroar av arme­
rad betong.................................................................... 5 350.8 418.4 7 052.2 5 927 894
Teräsbetoniholvisiltoja - Valvbroar av
armerad b eto n g................................................. ..
Teräsbetonikaarisiltoja - Bagbroar av ar-
6 42.3 96.1 786.0 794 781
merad betong........................................................... 1 20.1 33.5 345.2 183 316
Teräspalkkisiltoja -Balkroar av stäl..............
Teräksisiä jatkuvia palkkisiltoja - Konti-
5 90.4 149.5 865.9 451 325
nuerliga balkbroar av s t ä l ..............................
Teräsristikkosiltoja - Fackverksbroar av
1 62.0 75.6 756.0 795 550
s tä l ...................................................................... 2 60.0 84.3 421.5 606 296
Teräsriippusiltoja - Hängbroar av stäl . . . 1 195.0 205.0 1 845.0 3 001 000
Elementtisiltoja - Elementbroar 12 54.6 54.5 932.8 696 832
Puusiltoja - Träbroar........................................... 14 153.8 164.9 940.5 334 968
K a i k k i a a n  - S a m m a n l a g t ' 196 4 332.7 6 197.4 70 810.4 47 634 902
Vuonna -  Är 1966 198 4 166.4 6 191.0 72 193.0 47 873 893
1965 165 4 141.6 5 898.6 73 709.9 42 283 638
1964 141 3 075.3 4 167.2 39 580.5 31 204 542
1963 181 4 354.6 5 940.5 58 400.4 37 093 804
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MAANTEIDEN RAKENTAMIS-PARANTAMIS-JA PÄÄLLYSTÄMIS- 
TYOTV 1950-67 SEKÄ ENNUSTEET TIEVERKON JAKAUTU­
MISESTA LIIKENNEMÄÄRÄN (KKVL) MUKAAN VV. 19 6 0 -
LANDSVÄGARNAS BYGGNADS-FORBÄTTRINGS- OCH BELÄGG- 
NINGSARBETEN ÄREN 1950-67 SAMT PROGNOS OVER VÄG- 
NÄTETS FORDELNING EFTER TRAFIKVOLYM (SMDT) 
1960-1980
HAY= HENKILÖAUTOYKSIKKÖ - PERSONBILENHET 
KKVL= KESÄN KESKIMÄÄRÄINEN VUOROKAUSILII- 
KENNE - SMDT-SOMMARENS MEDELDYGNSTRAFIK
1 YLI 500 HAY/VRK - ÖVER 500 PE/DY6N
2 YLI 1000 HAY/VRK - ÖVER 1000 PE/DYGN
3 YLI 1500 HAY/VRK - ÖVER 1500 PE/DYGN
4 YLI 9000 HAY/VRK - ÖVER 9000 PE/DYGN
172
AUTOTIHEYS ERÄISSÄ MAISSA 1960 JA 
1965
BILTÄTHETEN I VISSA LÄNDER 1960 OOH 
1965
TURKKI
TURKIET
UNKARI
UNGERN
NEUVOSTOLIITTO
SOVJETUNIONEN
ALANKOMAAT
NEDERLÄNDERNA
ITALIA
ITALIEN
IRLANTI
IRLAND
ITÄVALTA
ÖSTERRIKE
SUOMI________
FINLAND
SVEITSI
SCHWEIZ
BELGIA
BELGIEN
LÄNSI-SAKSA
VÄST-TYSKLAND
ENGLANTI
ENGLAND
TANSKA
DANMARK
USA
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HENKILÖAUTOTIHEYDEN (HA/IOOO AS) JA NETTOKANSAN- 
TUOTTEEN MARKKINAHINTAAN PER CAPITA KEHITYS 
1953-1967 VUODEN 1954 HINNOIN
UTVECKL1NGEN AV BILTÄTHETEN ( P B /IO O O IN V.) OCH 
NETTONATIONALPRODUKTEN T IL L  MARKNADSPRIS PER 
CAPITA 1 9 5 3 -1 9 6 7 , 1954 ÄRS PRISER
TIELAITOKSEN KOKONAISMENOT SEKÄ YLEISTEN TEIDEN RAKENT. JA 
PARANTAMISMÄÄRÄRAHAT REKISTERÖITYÄ ALTTOA KOHDEN VV 
IS 5 0 - I9 6 7  MARKKAA v. 1964 HINNOIN (RAK.KUST. INDEKSI)
VÄGVERKETS TOTALA UTGIFTER SAMT ALLMÄNNA VÄGARS BYGGNADS- 
OCH FÖRBÄTTRINGSANSLAG PER REGISTRERAD BIL ÄREN 1950-1967  
ÄRS 1964 PRISER. BYGGNAOSKOSTNADSINDEX
15. VALTATEILLÄ OLEVAT RISTEYKSET, JOISSA ON SATTUNUT VUONNA 1967 5 TAI USEAMPIA 
LUK ENNEOTTETT OM UUKS IA
HUVUDVÄGKORSNINGAR, DÄR DRABBATS AV 5 ELLER FLERA TRAFIKOLYCKOR ÄR 1967
Risteys Valtatien no Onnettomuuksia
Korsning Huvudvägens nr Olyckor.
U u d e n m a a n  p i i r i  - N y l a n d s  d i s t r i k t
Kaupintie - Krämarvägen ......................................................... 2
Kyttäläntie - Skyttasvägen......................................................... 2
Hämeenkylä 1 - Tavastby 1 ......................................................  2
Pirkkolantie - Britasvägen........................................................... 3
Kaupin - Muurimestarintie - Krämar - Murmästar-
v ä g en .................................................................................................... 3
Vanha Nurmijärventie (Silvola) - Gamla Nurmi-
järvivägen (S illb ö le)................................................................. 3
Ohikulkutie t) - Om fartsvägen......................................... 3
T ervam äki............................................................................................ 3
Latokartano - Ladugirden...........................................................  4
Östersundomintie - Östersundomvägen...............................  4
Ohikulkutie (Vaarala) *) - Omfartsvägen (Fagersta) 4
Itä-Hakkila - Östra - H axböle................................................. 4
Jokivarrentie.........................................................................................  4
Sotakylän risteys - Sotakylä korsning.................................  4
T u r u n  p i i r i  - Ä b o  d i s t r i k t
Lauttakylä..............................................................................................  2
Raisio - Reso......................................................................................  8
Rauma (pohj.) - Raumo (norra)...........................................
Hyrkki......................................................................................................  9
H ä m e e n  p i i r i  - T a v a s t l a n d s  d i s t r i k t
Tervakoski I .........................................................................................  3
Y lä n n e .................................................................................................... 3
Hattelmala *) .................................................................................... 3
Pikku - Parola.................................................................................... 3
H o lm a ......................................................................................................  4
H uutijärvi..............................................................................................  9
Kaikula.................................................................................................... 10
K u o p i o n  p i i r i  - K u o p i o  d i s t r i k t
Varkaus................................................................................   5
Puijonrinne............................................................................................ 5
Vuorela.................................................................................................... 5
K e s k i - S u o m e n  p i i r i  - M e l l e r s t a  F i n l a n d s  
d i s t r i k t
Hirvaskangas......................................................................................  4
O u l u n  p i i r i  - U l e ä b o r g s  d i s t r i k t
Haaransilta......................................................................................... 4
12
5 
23 
15
18
612
5
136 
7 
766
7
8 
6 
5
666
7
5 
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6
11
5
9
5
i) Eritasoristeys - Planskild korsning
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18. LIIKENNESUORITTEEN JAKAUTUMINEN TIEVERKOSSA VUONNA 1965 
TRAFIKARBETETS FÖRDELNING I VÄGNÄTET ÄR 1965
A . M a a n t i e t ,  p a i k a l l i s t i e t  j a  k a d u t  
L a n d s v ä g a r ,  b y g d e v ä g a r  o c h  g a t o r
T iela ji
Vägslag
Pituus
Längd
Liikennesuorite jakautuma 
Trafikarbetsfördelning
km %
Maantiet - Landsvägar................................. 39 023 71,8
Paikallistiet - Bygdevägar......................... 25 805 8.1
Kadut - G a to r................................................... 5 291 20.1
Y h t e e n s ä  - S u m m a 70 119 100.0
B . M a a n t i e t  - L a n d s v ä g a r
T ielaji
Vägslag
Pituus
Längd
Liikennesuorite jakautuma 
T rafikarbetsfördelning
km °7o
Valtatiet - Huvudvägar.............................. 6 579 44.4
Kantatiet - Stam vägar................................ 2 521 8.2
Muut maantiet -  Andra landsvägar . . . 29 923 47.4
Y h t e e n s ä  -  S u m m a 39 023 100.00
183
19 . AUTOLIIKENTEEN KOOSTUMUS VUONNA 1965 (KESKIVUOROKAUS1LIIKENNE) 
BILTRAFIKENS SAMMANSÄTTNING ÄR 1965 (MEDELDYGNTRAFIK)
T ielaji
Vägslag
Henkilö­
autot 
Person - 
bilar
Linja -
autot
Bussar
Kuorma-
autot
Lastbilar
Paketti­
autot 
Paket - 
bilar
Yhteensä
Summa
°lo
Valtatiet - Huvudvägar................ 71.1 3. 8 19.7 5.4 100.0
Kantatiet - Stamvägar................ 67.0 4. 3 21.9 6.8 100.,0
Muut maantiet - Andra lands- 
vägar .................................................. 68.4 5.4 19.6 6.6 100.0
Kaikki maantiet - Alla lands- 
vägar ................................................... 69.5 4.5 19.9 6.1 100.0
Paikallistiet - Bygdevägar . . . . 71.6 5. 7 15.9 6.8 100.0
Kadut - G a to r..................... .. 72.5 6.2 11.7 9.6 100.0
20. AUTOJEN VUOTUISET AJOSUORITTEET VUONNA 1965 
BILARNAS ARLIGA TRAFIKARBETfeN ÄR 1965
Ajoneuvot 
Ford on
Ajoneuvojen
lukumäärä
Fordons
antal
kpl-st
Ajosuorite yhtä autoa kohden km 
Trafikarbete per bil km
Maantiet
Landsvägar
Paikallisr
tiet
Bygdevägar
Kadut
Gator
Yhteensä
Summa
Henkilöautot - Personbilar................ 451 171 11 240 1 320 3 280 15 840
Linja-autot - Bussar................................ 6 954 48 320 6 760 18 260 73 340
Kuorma-autot ilman perävaunua -
Lastbilar utan släpvagn...................... 35 165 29 090 3 240 5 940 38 270
Kuorma-autot perävaunuineen -
Lastbilar med släpvagnar................ 9 088 46 660 1 650 3 190 51 500
Pakettiautot -
Paketbilar................................................. 36 218 12 180 1 410 5 410 19 000
K a i k k i  a u t o t  y h t e e n s ä 538 596 13 540 1 520 3 790 18 850
A l l a  b i l a r  s a m m a n l a g t

Onnettomuus)iheydet valta-ja Kantateillä 
vuonna 1967.
alle 0.5 onnettom./km 
0 .5 -1 .0  onnettom./km 
_ _ _ _  1.0 -  1.5 onnettom./ km
»  y l i -1 .5  onnettom./ km
Olyckstätheter pä riks-och stamvägar 8r 1967
under Q5 olyckor /  km 
_  0.5 -  1.0 olyckor /  km
_  1 .0 -  1.5 o lyckor/km
över- 1.5 o lyckor/km
T V H /  1968.
N .
\.?
/Korigosniemi
/
f'
■>
/
Qjnari
“ 7
^X lva lo /
Onnettomuusasteet ja onnettomuusmäärät 
valta-ja Kantateillä vuonna 1967.
onnettomuusaste Tonnettom. /IO O  m ilj. m -a jon .km ] 
onnettomuuksien lukumäärä
a lle  IOO onnettom. /  IOO m ilj. m -a jo n .km  
■ -  « IO O - 150 o nn e tto m ./ IOO m ilj. m -a jo n . km 
1 5 0 - 2 0 0  onnettom. /  IOO m ilj. m -ajon. km 
—  i y l i  2 0 0  onnettom. /  IOO m ilj.m -a jo n . km
Olycksfrekvenser och antal olyckor pi 
riks-och stamvägar ar 1967
107
4 8
olycksfrekvens [o lyckor/IO O  milj. m -fordon km ] 
antoi olyckor
under IOO o ly c k o r/IO O  milj. m -fordon km
IOO -  150 olyckor /  IOO milj. m-fordon km
150 -  200 olyckor /  IOO milj. m-fordon km
-over 200 olyckor /  IOO milj. m-fordon km
q ^
MAARIANHAMINA
